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این پایان نامه با حمای های علمی  اجرایی و ت هی اتی 
ان تیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان 



























توفیق ‌داد ‌تا ‌شاید ‌بتوانم ‌قطره ‌ای ‌از ‌اقیانوس‌عظمتش‌را ‌دریابم. ‌از ‌زحمات‌استاد ‌راهنمایم ‌آقای‌دکتر‌
محمود‌بهمنی‌که‌علیرغم‌مشغله‌فراوان‌در‌همه‌حال‌راهگشای‌من‌بوده‌و‌همواره‌از‌راهنمایی‌های‌ارزنده‌
استاد ‌راهنمای‌ارجمندم‌جناب‌آقای‌دکتر‌مهدی‌شان‌بهره ‌مند‌بوده ‌ام ‌نهایت‌تشکر ‌را ‌دارم. ‌از‌زحمات‌
سلطانی‌که‌همواره‌لطف‌خود‌را‌شامل‌حال‌بنده‌نموده‌اند‌نهایت‌سپاس‌و‌قدر‌دانی‌را‌می‌نمایم.‌از‌آقای‌
دکتر‌بهروز‌ابطحی‌که‌مشاوره‌این‌پایان‌نامه‌را‌بر‌عهده‌داشتند‌نیز‌کمال‌تشکر‌و‌امتنان‌را‌دارم.‌از‌جناب‌
کاظمی، ‌ریاست ‌محترم ‌انستیتو ‌تحقیقات ‌بین ‌المللی ‌ماهیان ‌خاویاری ‌به ‌جهت‌آقای ‌دکتر ‌محمد ‌پور ‌
همکاری‌هایی‌که‌برای‌هر‌چه‌بهتر‌انجام‌دادن‌این‌پایان‌نامه‌داشتند‌بسیار‌سپاسگزارم.‌این‌پایان‌نامه‌بدون‌
کمک‌و ‌یاری‌دوستان ‌و ‌همکاران ‌عزیزم ‌ ‌در ‌بخش‌های‌فیزیولوژی‌و ‌تکثیر ‌و ‌پرورش‌آقایان ‌مهندس‌
وان ‌اله ‌کاظمی، ‌مهندس‌میر ‌حامد‌سید‌حسنی، ‌مهندس‌محمود ‌محسنی، ‌مهندس‌محمد ‌پور ‌دهقانی،‌رض
مهندس‌ایوب‌یوسفی،‌مهندس‌علی‌حلاجیان،‌مهندس‌سهراب‌دژندیان،‌مهندس‌هوشنگ‌یگانه‌محقق‌نمی‌



















هم ر مهربان و ع ی م که عاشقانه همپا  حامی و مشوق من در 
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‌‌شامل‌مونوسیت، ‌لنفوسیت‌و ‌ائوزینوفیل‌اختلاف‌معنی‌دار ‌آماری‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده ‌گردید
و‌هماتوکریت‌اختلاف‌معنی‌دار‌‌RSE، ‌CBR ،‌CBW) ‌اما ‌در‌مقدار‌نوتروفیل‌و‌همچنین‌P>‌0/50(
). ‌در ‌پایان ‌دوره ‌آزمایش‌(هفته ‌پانزدهم) ‌در ‌بین‌P<‌0/50یمار ‌های ‌مختلف‌مشاهده ‌نشد(آماری ‌بین ‌ت






). ‌در ‌آنالیز‌تقریبی‌لاشه‌نیز‌در ‌پایان‌P>‌0/50( ی‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌شداختلاف‌معنی‌دار
)‌و‌P>‌0/50ن‌و‌خاکستر‌اختلاف‌بین‌برخی‌تیمار‌ها‌معنی‌دار‌بوده‌(آزمایش‌در‌مورد‌کربوهیدرات،‌پروتئی
). ‌در‌خصوص‌پارامتر‌P<‌0/50بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده ‌نشد(‌یدر‌سایر‌موارد‌اختلاف‌معنی‌دار
که‌شامل‌وزن‌کسب‌شده، ‌سرعت‌رشد‌ویژه،‌شاخص‌وزن‌بدن، ‌سرعت‌رشد، ‌بازده‌‌و‌تغذیه‌های‌رشد
در‌هفته‌سوم،‌نهم،‌دوازدهم‌و‌پانزدهم‌در‌تمامی‌پارامتر‌نرخ‌کارایی‌پروتئین‌‌غذایی،‌ضریب‌تبدیل‌غذایی،
در‌سایر‌‌RG)‌در‌حالیکه‌در‌هفته‌ششم‌به‌جز‌P>‌0/50( های‌اندازه‌گیری‌شده‌این‌اختلاف‌معنی‌دار‌بود








های‌رشد‌داشته‌باشند. ‌لذا ‌با‌‌معنی‌داری‌را ‌بر‌برخی‌از‌پارامتر‌های‌هماتولوژیک، ‌بیوشیمیایی‌و‌شاخص
بر‌برخی‌از‌شاخص‌های‌رشد، ‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌در‌شرایط‌‌Eو‌‌Cتوجه‌به‌تاثیر‌مثبت‌ویتامین‌های‌


















































‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون ‌سال ‌قدمت ‌دارند‌052می ‌شوند ‌از ‌دسته ‌ماهیان ‌غضروفی ‌دوران ‌اولیه ‌هستندکه ‌حدود ‌
گران‌ترین‌و ‌با ‌ارزش‌ترین‌ماهیان‌محسوب‌می‌شوند‌نزدیک‌دو‌قرن‌پیش‌‌) ‌و‌جزa1991 , gnuH(
هیان‌خاویاری‌در‌حوضه‌های‌آبی‌بسیاری‌از‌کشورهای‌جهان‌پراکنده ‌بوده ‌اند‌و‌صید‌و‌تجارت‌آنها‌ما










).‌این‌فقدان‌اطلاعات‌منجر‌به‌محدودیت‌در‌امر‌آبزی‌پروری‌آنها‌شده‌است‌2002, gneD dna gnuH(
‌)‌.0002, gnuH(
هزینه‌های‌پرورش‌به‌غذا‌اختصاص‌دارد‌از‌این‌رو‌می‌توان‌با‌تهیه‌غذای‌مناسب‌سبب‌‌‌%‌05بیش‌از‌
ش‌داد‌اقتصادی ‌شدن ‌امر ‌پرورش‌شده ‌وعلاوه ‌بر ‌بهبود ‌شاخص‌های ‌رشد، ‌کارایی ‌تغذیه ‌را ‌نیز ‌افزای
). ‌از ‌آنجایی‌که ‌اطلاعات‌کافی‌در ‌مورد ‌شرایط‌بهینه ‌محیط‌پرورشی‌، ‌نیازهای‌9991 , naymusaK(
 , 7891, setuL dna gnuHغذایی ‌و ‌فرموله ‌کردن ‌غذاهای ‌مصنوعی ‌مورد ‌نیاز ‌آنها ‌وجود ‌ندارد ‌
ین‌ماهیان‌به‌عقیده‌بسیاری‌از‌صاحب‌نظران‌این‌امر‌دلیل‌اصلی‌محدود‌ماندن‌صنعت‌پرورش‌ا‌.))8991
).‌یکی‌از‌اقلام‌غذایی‌که‌از‌نظر‌کمی‌جزء‌نا‌چیز‌اما‌از‌نظر‌کیفی‌جزء‌)8891 ,.la teetnoC می‌باشد
ضروری‌و‌مهم‌جیره‌آبزیان‌تلقی‌می‌گردد‌ویتامین‌ها‌هستند‌که‌خود‌به‌دو‌دسته‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌
).‌لذا‌داشتن‌اطلاعات‌در‌مورد‌3991 ,CRNآب‌و‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌چربی‌تقسیم‌بندی‌می‌شوند‌(






‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاهش ‌اثرات ‌استرس، ‌مقاومت ‌در ‌برابر ‌عوامل ‌پاتوژن ‌و ‌بهبود ‌عملکرد ‌تولید ‌مثل ‌می ‌باشد‌
‌-یا ‌آلفا‌E). ‌ویتامین ‌1002 ,iksworbaD ;9991 , nosniboR dna iL ;1991 , sendnaS(
توکوفرول‌یکی‌از‌ویتامین‌های‌گروه‌محلول‌در‌چربی‌بوده‌که‌دارای‌نقش‌های‌متعدد‌سودمندی‌است.‌این‌
م‌غشاهای‌ویتامین‌درکنترل‌اعمال‌و‌وظایف‌دستگاه ‌تناسلی‌، ‌افزایش‌میزان‌جذب‌آهن‌در ‌بدن، ‌استحکا
‌PTAو‌‌C،‌کاروتن،‌ویتامین‌A بیولوژیک‌در‌بدن،‌حفظ‌آنزیم‌ها‌از‌تجزیه‌و‌تخریب،‌حفاظت‌از‌ویتامین‌











‌به‌نظر‌می‌رسد.دارد‌مهم‌و‌کاربردی‌ E   و‌Cهای‌
‌
 

















،‌‌ش ــی ‌‌ sucisrep.A،‌تاس ــماهی‌ایران ــی‌‌ itdeatsnedleug.Aهی‌روس ــیتاس ــما،‌‌sutallets.A





 ماهی استرلیاد -1-1-1
 خصوصیات زی تی  -1-1-1-1
یکی ‌از ‌گونه ‌های ‌ ‌با ‌ارزش‌‌بعنوان ‌‌(‌) 8571 ,sueanniL sunehtur  resnepicA‌استرلیاد
کوچکترین‌گونه ‌از ‌این‌ماهیان ‌ ‌محسوب‌می‌گردد ‌که‌‌) semrofiresnepicA( خانواده ‌ ‌تاسماهیان ‌
زندگی‌کوتاهی‌دارد.‌.‌این‌ماهی‌یک‌گونه‌آب‌شیرین‌و‌پوتامودروموس‌است‌و‌در‌آبهای‌شیرین‌‌مناطق‌
به‌دریای‌‌سیاه‌‌،‌آزوف‌‌و‌دریاچه‌‌خزر‌(‌ولگا‌و‌کورا ‌)‌می‌ریزند‌‌سرد‌سیری‌‌در‌رودخانه‌هایی‌که‌‌
زندگی‌. ‌زندگی‌ ‌کرده ‌ ‌و‌ ‌به‌عنوان‌یک‌ماهی‌مهاجر ‌به‌نواحی‌بالا‌دست‌رودخانه‌ها ‌مهاجرت‌می‌کند
استرلیاد‌‌شبیه‌‌ماهیان‌رودخانه‌ای‌است‌وتفاوت‌آن‌با‌ماهیهای‌خاویاری‌دیگر‌عدم‌انجام‌مهاجرت‌های‌‌
رودخانه ‌و ‌دریا ‌ ‌است‌. ‌مهمترین‌محل‌زندگی‌استرلیاد ‌ ‌رود ‌ولگا ‌است. ‌در ‌حوزه ‌ولگا ‌دو‌‌طولانی‌در
 , greB(‌جمعیت‌از‌این‌ماهی‌زندگی‌می‌کند‌که‌شامل‌‌جمعیت‌‌محلی‌و‌جمعیت‌نیمه‌مهاجر‌است‌
‌در‌سالهای‌‌اخیر‌به‌دلیل‌‌آسیب‌‌دیدن‌‌محل‌های‌‌تخم‌ریزی‌‌مولدین‌‌در‌رودخانه‌ها‌جمعیت‌.‌)8491
این‌گونه ‌برای‌‌.)6002 ,.la  te  nosreteP(آن ‌رو ‌ ‌به ‌کاهش‌ ‌و ‌نسل ‌ ‌آن ‌رو ‌به ‌ ‌انقراض‌است‌
جستجوی‌غذا‌و‌تخم‌ریزی‌مهاجرت‌داخلی‌(در‌رودخانه)‌انجام‌می‌دهد.‌غذای‌اولیۀ‌آن‌لارو‌حشرات‌،‌





‌. )8691 , greB(ذیه‌نمی‌کندزمستان‌‌استرلیاد‌‌به‌مکانهای‌عمیق‌تر‌رفته‌،‌غیر‌فعال‌شده‌و‌تغ
‌
‌
 سی تماتیک  -2-1-1-1
‌
                                                                                       ailaminA : modgniK
‌                                                                                         atadrohC : mulyhP     
                                                                             atarbetreV : mulyhpbuS
                                                                         seyhthcietsO : ssalC
                                                      iigyretponitcA : ssalcbuS
‌‌‌‌‌                                              iretsordnohC : redrorepuS
                                                                     semrofiresnepicA:redrO        
‌                                                               eadiresnepicA : ylimaF
                                                                   resnepicA : suneG
                               ) 5871 , sueanniL ( sunehtur : seicepS
‌















 پراکنش  -4-1-1-1
ماهی‌استرلیاد‌‌‌بطور‌گسترده‌ای‌در‌آبهای‌شیرین‌‌بخش‌های‌مرکزی‌‌و‌شرقی‌اروپا‌و‌آسیا‌‌گسترده‌









 تولید مثل  -5-1-1-1
‌‌5-9سالگی‌‌و‌ماده‌ها‌‌در‌سن‌‌‌‌‌4-5‌‌نر‌ها‌در‌سنسالگی‌‌بالغ‌می‌شود.‌‌‌8تا‌‌3استرلیاد‌بین‌‌













فاظت‌ ‌از ‌این ‌گونۀ ‌ ‌با ‌ارزش‌در ‌نظر ‌گرفته ‌شده ‌است‌برای ‌ ‌حکردن ‌ ‌وسایل ‌ ‌و ‌تجهیزات‌صیادی ‌





















































بکار‌گرفته‌شده ‌برای‌تولید‌جیره ‌غذایی،‌خصوصیات‌ ‌فیزیکو‌شیمیایی‌آب‌و‌شرایط‌ ‌فیزیولوژیک‌گونه‌
های‌‌‌ماهی‌و‌میگوی‌پرروشی‌از‌جمله‌عواملی‌هستند‌که‌در‌تعیین‌‌مقدار‌نیاز‌‌ویتامینی‌جیرۀ‌غذایی‌گونه‌
 te ohC ;6891 ,.la te lletsaC ;0891 ,PCDA(.پرروشی‌‌ماهیان‌و‌میگوها‌ضروری‌هستند‌های‌









.‌بنابراین‌به‌سختی‌می‌توان‌یک‌‌ 5991 ,. la te aneS ;5991 ,.la  te  eladeM((‌ماهی‌قرار‌دارد‌
.‌8991 , gnirekcip  dna  kcalB((ن‌توصیه ‌کردسطح‌ویتامینی‌مناسب‌برای‌تمام ‌گونه ‌های‌ماهیا





























 ,revlaH ;1002 , efeeK(‌کورونیک‌بیوسنتز‌کنندو‌گیاهان‌قادرند‌این‌ترکیب‌شیمیایی‌را‌از‌اسید‌گلو
این‌ویتامین‌خواص‌اسید‌و‌احیاء‌کنندگی‌قوی‌دارد‌و‌با‌ازدست‌دادن‌دو‌اتم‌هیدروژن‌به‌دی‌  .)2002
در‌محلول‌اسیدی‌در‌مقابل‌حرارت‌پایدار‌است‌.‌اما‌در‌‌Cهیدروآسکوربیک‌اسید‌تبدیل‌می‌شود‌.‌ویتامین‌
جزیه ‌می ‌گردد ‌و ‌تخریب ‌این ‌ویتامین ‌درمقابل ‌نور ‌سریع ‌می‌حضور ‌مواد ‌قلیایی ‌به ‌سهولت ‌ت
دی‌هیدرواسکوربیک‌اسید‌نیز‌دارای‌‌).‌ )1002 ,retsbeW dna miL ;1002 , iksworbaDگردد
گروه‌دی‌انول‌می‌‌Cمی‌باشد‌بنابراین‌به‌نظر‌می‌آید‌که‌عوامل‌شیمیایی‌فعال‌ویتامین‌‌Cخواص‌ویتامین‌




که ‌به‌صورت‌مشتقات‌فسفاته ‌درحال‌حاضر ‌مورد ‌مصرف‌زیادی‌در ‌جیره ‌های‌ C انواع ‌ویتامین‌های‌
 0991 , iksworbaD(آبزیان ‌داشته ‌و ‌پایداری‌بسیار ‌خوبی ‌دارند ‌می ‌توان ‌به ‌موارد ‌زیر ‌اشاره ‌نمود
‌.)2002,revlaH ;6991,iksworbaD dna uaeroM ;9991,iksworbaD dna uaeroM
‌
‌etahpsohp ylop -2 - lybrocsa-L -1

























‌)‌.‌ 6991 ,. la te imikihsiN(‌شود‌می‌تولید‌اسید‌اسکوربیک‌یعنی‌نهایی‌فرآورده‌از‌اکسید‌لاکتون‌–y





 , iksworbaD ;1002 ,retsbeW dna miL (. جیره‌می‌باشند‌Cنیازمند‌ویتامین‌سلامتی‌و‌تولید‌مثل‌،‌‌
‌)2002,revlaH ;1002
‌
 توزیع گلونولاکتون اک یداز در ماهیان -3-1-2-3-1
میلیـون‌‌002-012در‌ماهیان‌استخوانی‌بـه‌‌Cفقدان‌مسیر‌سنتز‌ویتامین‌‌‌با‌توجه‌به‌مطالعات‌انجام‌شده‌،
‌‌‌تخوانی‌کـه‌فاقـد‌).‌بـرخلاف‌ماهیـان‌اس‌ـ‌0002, iksworbaD dna uaeroMسال‌قبل‌باز‌مـی‌گـردد‌(‌
)‌همه‌شاخه‌های‌ماهیـان‌غیـر‌اسـتخوانی‌شـامل‌‌1002, iksworbaDمی‌باشند‌(‌Cتوانایی‌سنتز‌ویتامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوسـه‌هـا‌و‌سـفره‌‌)‌،5991 ,.la te atahuoT , 0891 ,.la te neziuhkyDماهیـان‌شـش‌دار‌(
 41
 
 ;6991 ,.la te uaeroM ;6991 ,yayhdapohkuM dna arhsiM ;5991,.la te atahuoTماهیان‌(
)‌،‌ماهیـان‌خاویـاری‌و‌پـاروپوزه‌هـا‌‌8991 ,obgaaW dna dnaleaM ; 7991 ,. la te gnuoY
)‌مـاهی‌بالـه‌‌ 8991 ,obgaaW dna dnaleaM ; 6991 ,.la te uaeroM ; 4991 ,ikswarbaD(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ sulagenes suretpyloP‌)‌،‌ suesso suetsosipeLم ــاهی‌گ ــار‌(‌‌)‌،‌ avlac aimAکم ــانی‌(
 ; 5991 ,. la te atahuoT(‌)‌nozymorteP ‌‌suniram)‌و‌‌(‌ acinopaj artepmaLو‌لامپری‌ها‌(




























‌.) 7002 ,.la te awagakaN ;2002,revlaH ;1002
یکی‌از‌عوامل‌مهم‌اکسیداسیون‌و‌احیاء‌سلولی‌می‌باشـد‌ودر‌نقـل‌و‌انتقـال‌هیـدروژن‌بـا‌‌Cویتامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یمیایی‌بافـت‌غضـروفی‌و‌اسـتخوانی‌ضـروری‌اسـت‌بـرای‌ثابـت‌مانـدن‌ترکیـب‌ش‌ـ‌Cسیستم‌سیتوکروم‌




























موجب‌‌کـاهش‌‌رشـد،‌آسـیب‌دیـدن‌‌‌‌Cدر‌آزاد‌‌ماهیان‌‌کمبود‌‌‌ویتامین‌).‌3991 ,CRN  ;6991 ,.la
ای‌کلاژن‌،‌انحنای‌‌ستون‌‌فقرات‌‌درداخل‌‌بدن‌،‌خونریزی‌‌داخلـی‌‌‌و‌بالـه‌هـا‌‌‌از‌شـکل‌‌شکل‌رشته‌ه
طبیعی‌خارج‌شدن‌‌و‌پیچ‌‌خوردن‌‌‌رشته‌های‌‌‌آبششی‌‌،‌کاهش‌قدرت‌‌التیام‌زخم‌ها‌،‌افـزایش‌مـرگ‌و‌
ر‌)،‌‌د3991 ,.la te obgaaW ;1991 ,.la te eidraHمیر،‌کاهش‌قـدرت‌خـروج‌‌از‌تخـم‌لاروهـا‌(‌
نیز‌کاهش‌رشد‌،‌انحنای‌ستون‌‌‌فقرات‌به‌حالت‌‌افقی‌‌‌‌)sutatcnup   suruluthcI(گربه‌ماهی‌کانالی‌‌
و‌عمودی‌‌افزایش‌‌حساسیت‌‌در‌برابر‌‌‌بیماری‌‌،‌خـم‌شـدن‌‌پشـت‌(‌سـندرم‌)‌،‌خـونریزی‌‌داخلـی‌و‌
)‌‌8991 ,.la te iL(‌خارجی‌،‌فرسایش‌‌باله‌ها‌،‌تیره‌‌شدن‌رنگ‌‌پوست‌‌و‌بی‌اشتهایی‌‌دیده‌شده‌است
)‌و‌در‌مارماهی‌‌ژاپنی‌‌هم‌کاهش‌رشد،‌از‌9991 ,.la te onutrO.‌در‌ماهی‌سیم‌دریایی‌نیز‌کاهش‌رشد‌(
درمـاهی‌‌تیلاپیـا‌‌)5002 ,.la te neR(‌فرسایش‌)‌باله‌ها‌‌و‌سر‌،‌و‌از‌بین‌رفتن‌‌فک‌پایین‌(‌‌‌‌بین‌رفتن
هش‌رشد‌‌و‌قدرت‌التیام‌زخم‌ها‌،‌‌خونریزی‌‌‌داخلی‌‌انحنای‌ستون‌فقرات‌به‌حالت‌‌عمودی‌و‌افقی‌‌و‌کا
و‌خارجی‌،‌فرسایش‌‌بالۀ‌‌دمی‌،‌بیرون‌زدگی‌‌چشم‌‌ها‌،‌‌کم‌خونی‌و‌کاهش‌‌قدرت‌خـروج‌لاروهـا‌‌در‌
)‌.‌درماهی‌کپـور‌هنـدی‌‌نیـز‌علائمـی‌‌ماننـد‌‌6891 ,streboR dna yecnuaJتخم‌دیده‌‌شده‌است‌(
نحنای‌ستون‌فقرات‌‌به‌حالت‌‌عمـودی‌و‌افقـی‌‌کـم‌خـونی‌‌‌در‌اثـر‌کاهش‌‌رشد‌،‌افزایش‌مرگ‌و‌میر‌،‌ا
 ,.la te anahboSدر‌جیره‌غذایی‌مشاهده‌شـده‌اسـت‌‌(‌‌Cتغییر‌شکل‌گلبول‌ها‌‌در‌‌اثر‌کمبود‌ویتامین‌
‌).2002
‌














شدن‌غذای‌ماهی‌با ‌اتیل‌سلولزیا ‌چربی‌و‌یا‌این‌ویتامین‌با ‌ارزش‌برای‌ماهی‌نشود. ‌تا‌حدودی‌پوشانده ‌
ثبات‌اسید‌‌ ‌ ‌ژلاتینه ‌شدن‌لایه ‌خارجی‌پلت‌ثبات‌اسید‌آسکوربیک‌جیره ‌غذایی‌را ‌تأمین‌می‌کند‌ولی‌
چنین‌روش‌ساختن‌‌‌‌اسکوربیک‌در‌خلال‌فرایند‌ساخت‌غذا‌براساس‌شکل‌محصول‌از‌نظر‌تجاری‌و‌هم
مصرف‌غذا‌به‌وسیله‌ماهیمدتی‌دانه‌های‌پلت‌در‌آب‌شناور‌غذای‌ماهی‌تغییر‌می‌کند‌.‌به‌هرحال‌درزمان‌
 ,.la te awagakaN ;1002 , efeeK(‌‌‌از‌بین‌می‌رود‌Cمی‌مانند‌که‌در‌این‌مدت‌بخشی‌از‌ویتامین‌















 ,.la te kihsuaK ;1002  , efeeK(طول‌مراحل‌تولید‌و‌نگهداری‌غذا‌حاصل‌می‌شود‌را‌بر‌طرف‌سازد
‌ ) 8991
‌











.‌ویتامین‌هـا‌‌1002 ,retsbeW dna miL (‌(اهش‌سلامتی‌ماهی‌ها‌شودمی‌شود‌بلکه‌می‌تواند‌باعث‌ک
ی‌محلول‌در‌چربی‌ممکن‌است‌به‌صورت‌پیش‌ویتامینی‌باشند‌و‌پس‌از‌ورود‌به‌بدن‌بـه‌ویتـامین‌تبـدیل‌
،‌‌D)‌(‌رتینـول‌)،‌‌ویتـامین‌‌Aنوع‌ویتامین‌محلول‌در‌چربی‌وجود‌دارد‌که‌عبارتند‌از‌:‌ویتامین‌(‌4شوند.‌




 ( توکوفرول ) Eویتا مین  -1-2-2-3-1
را‌دسته‌ای‌ازترکیبات‌تحت‌عنوان‌آلفا‌توکوفرولها‌تشکیل‌داده‌اند‌که‌آلفا‌توکروفرول‌مهم‌‌Eویتامین‌
هتروسیکلیک‌مشتق‌از‌هسته‌کرومان‌‌)‌یک‌ترکیب‌آلی2 O05H22 Cبه‌فرمول‌(‌Eترین‌آنهاست.‌ویتامین‌






 dna miL ;5991 ,revlaH ;5991 ,reverT dna aneS (.دهد‌می‌نشان‌فعالیت‌خود‌شده‌اشباع






































‌). 2002 ,revlaH ;1002 ,.la te miLانتقال‌می‌یابد(
‌
  Eنقش متا بولیکی ویتا مین  -4-2-2-3-1
ایفا‌کنـد.‌‌در‌درون‌بدن‌موجودات‌زنده‌از‌جمله‌ماهیان‌می‌تواندنقش‌های‌متعدد‌سودمندی‌Eویتامین‌
   dna okzsereiC این‌ویتامین‌درکنترل‌اعمـال‌و‌وظـایف‌دسـتگاه‌تناسـلی‌نقـش‌فعـال‌ایفـا‌مـی‌کنـد‌
به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌بیولوژیکی‌قوی‌نظیر‌آنتـی‌اکسـیدان‌هـای‌‌E.‌ویتامین‌‌0002 , iksworbaD






 ,.la te  nehCو‌آنزیم‌ها‌از‌تجزیـه‌و‌تخریـب‌دارد‌(‌‌یاجزای‌درون‌سلولارتباط‌با‌حفظ‌ساختار‌سلول،‌
به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌قوی‌نه‌تنها‌از‌فاسد‌شدن‌لیپیدها‌در‌جیره‌غذایی‌و‌همچنین‌‌E).‌ویتامین‌4002
دستگاه‌گوارش‌ماهی‌ها‌جلوگیری‌می‌کند‌بلکه‌از‌اکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌غیر‌اشـباع‌در‌بافـت‌هـای‌






 ; 8891 ,llevoL(دیستروفی‌عضلانی‌جلوگیری‌نموده‌و‌در‌حفظ‌فعالیت‌تولید‌مثلی‌طبیعی‌دخالت‌دارد‌
نقش‌را‌به‌طریق‌نقش‌فعالی‌در‌تنفس‌عادی‌بافت‌ها‌دارد‌که‌احتمالا‌این‌‌Eویتامین‌‌.)5002 ,.la te niL
ساختمان‌های‌لیپیدی‌در‌میتوکندری‌در‌مقابل‌تخریب‌‌حفاظت‌‌یا‌Cناشناخته‌درآنزیم‌احیا‌کننده‌سیتوکروم
‌.‌ایـن‌ویتـامین‌در‌)2002 ,revlaH ;1002 ,retsbeW dna miL(‌ناشـی‌از‌اکسـیدگی‌ایفـا‌مـی‌کنـد‌
‌‌‌‌واکـنش‌هـای‌عـادی‌‌و‌در‌سوخت‌و‌ساز‌اسیدهای‌نوکلئیـک‌و‌اسـیدهای‌آمینـه‌گـوگرد‌دار‌دخالـت‌دارد‌
می‌کند‌و‌‌شرکت‌‌‌‌PTAو‌‌موجود‌در‌فسفر‌یلاسیون‌بویژه‌در‌ترکیبات‌فسفر‌پرانرژی‌مثل‌کراتین‌فسفات
 ;4002 ,.la te uaS‌دارد‌‌)‌دخالـت‌Cسرانجام‌این‌ویتامین‌درساخته‌شدن‌اسید‌اسـکوربیک‌(‌ویتـامین‌








رابطه‌نزدیکی‌با‌‌E).‌کمبود‌ویتامین‌8991 ,.la te kihsuaK ;3991 ,CRNپریدگی‌بافت‌ها‌می‌گردد(‌








‌)3002 ,.la te ecraeP ;1002 ,.la te notrelC (. و‌در‌نتیجه‌تلفات‌شدید‌و‌گروهی‌می‌شود










 )sutatcnup   suruluthcI ‌).‌در‌گربه‌ماهی‌کانـالی‌)0991 .,la te eidraH(میر‌را‌گزارش‌کرده‌اند
نیزکمبود‌‌این‌ویتامین‌‌موجب‌کاهش‌رشد‌و‌کارایی‌‌تغذیه‌،‌تغذیه‌ناقص‌‌‌عضله‌‌،‌بی‌رنگ‌‌شدن‌‌بـدن‌‌‌‌
چرب‌شدن‌‌کبد‌،‌‌‌کم‌خونی‌،‌ضعیف‌شدن‌‌بافت‌‌‌لوزالمعده‌‌،‌ته‌نشینی‌‌سروئید‌درکبد‌،‌کاهش‌خـون‌‌




 به جیره ما هیان  Eمقدار و نحوه اف ودن ویتا مین  -6-2-2-3-1
وسایل‌ذخیره‌غذا‌و‌عمل‌‌‌بستگی‌به‌مقدار‌و‌نوع‌اسیدهای‌چرب‌اشباع‌نشده‌،‌Eنیاز‌آبزیان‌به‌ویتامین‌
روغـن‌‌‌روغن‌های‌غیر‌اشباع‌از‌جمله‌روغن‌کبد‌ماهی،‌‌دارد‌.‌در‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌،‌آوری‌جیره
 ,.la te kihsuaK ;3991 ,CRN(د‌هنـد‌‌را‌افـزایش‌مـی‌‌Eسویا‌و‌آفتابگردان‌نیـاز‌بـه‌ویتـامین‌‌‌ذرت‌،
‌Eتـامین‌.‌اگر‌بعد‌از‌مصرف‌غذا‌روغن‌های‌غیر‌اشباع‌آن‌اکسیده‌و‌فاسد‌شوند‌باعـث‌تخریـب‌وی‌)8991
،‌عنصـر‌سـلنیم‌و‌یـک‌آنتـی‌Eذخیره‌ای‌بدن‌آبزیان‌خواهند‌شد‌.‌این‌اثر‌را‌می‌توان‌بـا‌افـزودن‌ویتـامین‌




‌;7002 ,.la te awagakaN ;2002 ,revlaH(.‌)3991
که‌تحت‌شرایط‌خمیر‌گیری‌(‌رطوبت)‌و‌حرارت‌و‌فشار‌به‌صورت‌پلت‌تهیه‌می‌شوند‌‌غذای‌آبزیانی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افـزود.‌همچنـین‌نمـک‌هـای‌آهـن‌مثـل‌‌Eباید‌به‌اندازه‌کافی‌و‌بیشـتر‌از‌نیـاز‌آبزیـان‌بـه‌آنهـا‌ویتـامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌ی ــا‌اکس ــیده‌ش ــدن‌آن‌م ــی‌ش ــوند‌‌Eکل ــرو‌فری ــک‌و‌پتاس ــیم‌فری ــک‌باع ــث‌از‌ب ــین‌رف ــتن‌ویت ــامین‌






 ,revlaH ;5991 ,enocaT; 3991 ,CRN روند‌آماده‌سازی‌جیـره‌و‌نگهـداری‌آن‌پایـدار‌مـی‌مانـد‌
‌).)2002
‌
 مطالعات خون شناسی-4-1
در‌‌ztrenieMمی‌گردد.‌‌میلادی‌‌باز‌0081تاریخچه‌مطالعات‌‌خون‌شناسی‌در‌ماهیان‌‌به‌سال‌های‌‌
به ‌بررسی‌خصوصیات‌سلول‌های‌سفید‌خون‌خزندگان‌، ‌ماهیان‌و ‌بی‌مهرگان‌پس‌از ‌رنگ‌‌2191سال‌
آمیزی‌آنها ‌پرداخت. ‌مطالعات‌‌خون‌شناسی‌ابزاری‌مناسب‌در‌تشخیص‌بیماریها‌محسوب‌شده‌و‌بعلاوه‌‌
‌8731یان‌ایفا‌می‌نماید‌(‌بهمنی‌،‌بررسی‌لکوسیت‌ها‌نقش‌مهمی‌را‌در‌تعیین‌عملکرد‌‌سیستم‌‌ایمنی‌‌ماه
). ‌بافت‌خون‌تغییرات‌ ‌فیزیکی‌و‌شیمیایی‌ ‌که‌در‌موجود ‌زنده ‌رخ‌می‌دهد‌را‌‌ 3991 , fpoksotS؛
منعکس‌می‌سازد‌.‌بنابراین‌‌می‌توان‌اطلاعات‌‌تفضیلی‌‌در‌مورد‌‌وضعیت‌فیزیولوژیکی‌‌و‌متابولیسم‌کلی‌
 , negnikE  dna  zamtabacaK(لف‌‌بدست‌آورد‌ماهیان‌‌در‌گروه‌های‌سنی‌‌و‌زیستگاههای‌مخت
می‌تواند‌مفید‌باشد.‌هماتولوژیکی‌برای‌تشخیص‌‌وضعیت‌سلامت‌ماهی‌. ‌ارزیابی‌پارامترهای‌‌) 7891
لیکن‌تغییر‌‌در‌وضعیت‌بیوشیمیایی‌خون‌می‌تواند‌‌شاخص‌شرایط‌محیطی‌نامناسب‌‌یا‌وجود‌‌فاکتورهای‌
مطالعات‌‌خون‌شناسی‌ ‌ابزار ‌ ‌ارزشمندی‌‌. ‌) 5002 ,.la  te  bawwaT – ledbA( استرس‌زا ‌باشد
درتعیین‌‌شرایط‌‌فیزیولوژیکی‌در‌ماهیان‌‌است‌. ‌بنابراین‌‌پارامترهای‌‌خونی‌به‌مقدار‌‌زیادی‌‌به‌عنوان‌‌
‌زیرکشنده ‌ ‌درماهی‌ ‌نسبت‌به‌تغییراتی‌با ‌منشأ‌فیزیولوژیکی‌یا ‌پاسخ‌های‌استرس‌شاخص‌های‌شرایط‌









از ‌آنها ‌ ‌به‌طور‌وسیعی‌ ‌برای‌توصیف‌ ‌وضعیت‌‌‌)8791 , dduj  dna  nosniklA(پاسخ‌می‌دهند‌
 42
 
و‌‌) 6791 , oivioS dna  irakiO(و‌ارزیابی‌پاسخ‌های‌استرس‌‌)2791 , llahxxalB(سلامت‌ماهی‌
‌موجود‌‌استفاده‌می‌شود‌.‌‌سازش‌های‌‌فیزیولوژیک
‌


















 شاخص های خونی -2-4-1
 پروتئین  کل   -1-2-4-1
در‌مجموع‌‌دو‌گروه‌عمده‌‌از‌پروتئین‌ها‌‌در‌خون‌‌وجود‌دارند‌که‌عبارتند‌از‌آلبومین‌ها‌و‌گلوبولین‌
آلبومین‌‌اطلاق‌می‌شود‌.‌‌ )nietorp  latoT(ها‌که‌در‌اصطلاح‌‌به‌‌مجموع‌‌این‌گروهها‌پروتئین‌کل‌
باشد؛‌این‌پروتئین‌در‌انتقال‌اسیدهای‌چرب‌نیز‌نقش‌دارد،‌هر‌مولکول‌‌سرم‌فراوانترین‌پروتئین‌پلاسمایی‌می
های‌مصرف‌کننده‌آزاد‌‌ملکول‌اسید‌چرب‌آزاد‌را ‌با‌خود‌حمل‌نموده‌و‌در‌‌بافت‌01تواند‌تا‌‌آلبومین‌می




کرده‌‌و‌در‌نتیجه‌‌در‌رشد‌ ‌و‌بهبود‌بخشیدن‌ ‌ ‌به‌بافتها ‌ ‌مؤثر‌است‌. ‌ ‌گلوبولین‌ ‌از‌انواع‌ ‌مختلفی‌ ‌از‌
ها‌از‌جمله‌‌آلفا،‌‌‌بتا‌و‌گاما‌ساخته‌‌شده‌‌است‌.‌برخی‌از‌گلوبولین‌ها‌‌توسط‌‌کبد‌ساخته‌می‌‌پروتئین
شوند‌‌در‌حالی‌که‌‌سایر‌آنها‌‌در‌‌سیستم‌‌ایمنی‌‌ساخته‌‌می‌شوند‌.‌‌برخی‌از‌گلوبولین‌ها‌به‌‌هموگلوبین‌‌
مؤثر‌بوده‌ ‌و‌بر‌ ‌علیه‌‌عوامل‌‌‌ ‌متصل‌اند‌. ‌ ‌سایر‌ ‌ ‌گلوبولین‌ها ‌در‌انتقال‌ ‌فلزاتی‌ ‌نظیر‌آهن‌‌در‌خون
ترین‌نقش‌‌حیاتی) ‌. ‌‌7731و‌شهبازی‌ ‌و‌ملک‌نیا ‌، ‌ ‌‌ ‌3731بیماری‌زا ‌عمل‌ ‌می‌کنند‌ ‌( ‌دانیال‌زاده ‌ ‌، ‌
) ‌به ‌این ‌ترتیب‌بیان ‌شده ‌است: ‌حفظ‌فشار ‌اسمزی‌به ‌دلیل‌9991(‌kecaRهای‌پلاسما ‌توسط‌‌پروتئین
ها‌و‌داروها؛‌دفاع‌در‌مقابل‌عوامل‌بیماریزا؛‌‌لیپیدها،‌متابولیت‌ها،‌حضور‌آلبومین؛‌انتقال‌مواد‌معدنی،‌هورمون
ها ‌هستند). ‌مقدار‌‌های‌بافت‌های‌خون‌در ‌حال‌تعادل‌با ‌پروتئین‌ای‌(پروتئین‌انعقاد ‌خون‌و‌عملکرد ‌تغذیه
.‌)5002 ,.la te akluheR(ای‌پذیرفته‌شده‌است‌‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌به‌عنوان‌شاخص‌وضعیت‌تغذیه
دهند‌وقتی‌محتوای‌لیپیدی‌یا‌پروتئینی‌جیره‌تغییر‌کند،‌نوسانات‌معنی‌‌وجود‌دارند‌که‌نشان‌میهایی‌‌گزارش
‌.)0002 ,avraP dna akluheR(‌شود‌داری‌در‌مقدار‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌ایجاد‌می
 
 


















)‌.‌همچنین‌‌کلسترول‌‌‌نقش‌‌مهمی‌در‌جذب‌اسـیدهای‌‌چـرب‌‌از‌روده‌‌‌‌; 1891 , nosdlanoD‌8731‌
 و‌متعاقب‌‌آن‌انتقال‌در‌خون‌‌‌یا‌لنف‌‌به‌عهده‌‌‌دارد.
 
 ریدها) یا چربیهای خنثی  یتری اسیل گلی رول ها ( تری گلی  -3-2-4-1



























 گلوک    -6-2-4-1
هیدرات‌های‌‌کربن‌یکی‌از‌‌فراوان‌ترین‌مواد‌آلی‌‌موجود‌‌در‌طبیعت‌هستند‌که‌می‌توانند‌بر‌اساس‌










 , . la te selaroM ; 2002 ,. la te sillE ; 1991 , agnoB  raaledneW(. گرفته‌می‌شود‌
‌‌)5002
‌
 کورتی ول  -7-2-4-1
کورتیزول‌مهمترین‌کورتیکو‌استروئیدی‌است‌که‌در‌اکثر‌آرواره‌داران‌ترشح‌می‌شود‌و‌هورمونی‌فعال‌
و ‌اصلی ‌در ‌ارزیابی ‌بروز ‌شدت ‌استرس ‌و ‌پاسخ ‌ماهیان ‌نسبت ‌به ‌آن ‌به ‌حساب ‌می ‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ,kcirraC dna regnittoP ; 8991 , tnemlaB dna nozaH ; 3991,agnoB raalredneW(
هماتولوژیک‌یا‌).‌کورتیزول‌دارای‌اعمال‌متابولیکی‌،‌تنظیم‌اسمزی‌،‌2002 ,.la te regnaleB , 9991
خون‌سازی‌و‌عکس‌العمل‌نسبت‌‌به‌عوامل‌استرس‌زا‌می‌باشد‌و‌در‌متابولیسم‌کربو‌هیدرات‌ها،‌چربی‌ها‌
گلیکونئوژنز ‌به ‌وسیله ‌کبد، ‌تحریک‌گلیکوژنو ‌لیز‌و ‌پروتئین‌ها ‌موثر ‌است. ‌کورتیزول ‌از ‌طریق‌تحریک‌
بوسیله‌آنزیم‌های‌کبدی‌و‌کاهش‌مصرف‌گلوکز‌به‌وسیله‌سلول‌ها‌بر‌بر‌متابو‌لیسم‌کربو‌هیدرات‌ها‌تاثیر‌
کورتیزول ‌به ‌واسطه‌ ).0991 ,samohT ;9991 ,.la te awakobuK؛ ‌‌1831می ‌گذارد ‌(عریان ‌، ‌





 ;9991 ,kcirraC dna regnittoP ;9991,.la te awakobuK(‌ی‌گیردبوسیله‌کورتیزول‌صورت‌م
کورتیزول ‌مهمترین‌گلوکو ‌کورتیکوئیدی‌می‌باشد ‌که‌‌‌. ‌در ‌ماهیان‌استخوانی،)7991 ,.la te nayajiV
میزان‌آن‌در‌طول‌استرس‌در‌پلاسمای‌خون‌افزایش‌یافته‌و‌غلظت‌آن‌از‌جمله‌شاخص‌های‌مناسب‌در‌
 .‌)2002 ,.la te regnaleB(سبت‌به‌استرس‌محسوب‌‌‌‌می‌گردد‌ارزیابی‌پاسخ‌ماهیان‌ن
 































 ;8991 , .la te nietsnreB(ت‌ب ــالایی‌برخ ــوردار‌اس ــت‌(‌اقتص ــادی‌و‌‌منب ــع‌غ ــذایی‌از‌اهمی ‌ــ
 etannIایمنی‌در‌ماهیـان‌هماننـد‌سـایر‌مهـره‌داران‌بـه‌دو‌صـورت‌ایمنـی‌ذاتـی‌ 2002,itailgipacS
یـا‌ایمنـی‌تطبیقـی‌‌ytinummI cificepSیا‌ایمنی‌غیـر‌اختصاصـی‌و‌ایمنـی‌اختصاصـی‌‌ ytinummI
 te tnalltoR ;8991,.la te nietsnreB؛‌8731نی،‌می‌شود‌.‌(بهم‌‌‌‌ظاهر‌‌ ytinummI evitpadA





‌)CBW( ی با تاکید بر لکوسی هاسی تم ایمنی یاخته ا -1-5-1
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مطالعـات‌خـون‌شناسـی‌اب ـزار‌مناسـبی‌ب ـه‌منظـور‌تشـخیص‌بیماریهـا‌محسـوب‌شـده‌و‌بعـلاوه‌
‌8731بررسی‌لکوسیت‌ها‌نقش‌مهمی‌را‌در‌تعیین‌عملکرد‌سیستم‌ایمنی‌ماهیان‌ایفـا‌مـی‌نمایـد‌(‌بهمنـی‌،‌
(‌لکوسیت‌‌داران‌خود‌به‌دو‌گروه‌گرانولوسیت‌ها‌)‌.‌لکوسیت‌ها‌در‌ماهیان‌و‌مهره‌; 3991 , fpoksotS
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌پلی‌مورفونوکلئار‌و‌‌آگرانولوسیت‌ها‌(‌لکوسیت‌های‌منونوکلئار‌)‌تقسیم‌می‌شوند













 انواع لکوسی ها  -2-5-1
 لنفوسی ها  -1-2-5-1
‌‌‌‌‌‌‌وب‌مـی‌گردنـدلنفوسـیت‌هـا‌فـراوان‌تـرین‌نـوع‌لکوسـیت‌هـای‌موجـود‌در‌خـون‌ماهیـان‌محس‌ـ
هـا‌بطـور‌مشـخص‌در‌‌لنفوسیت‌در‌صد‌لکوسیت‌ها‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌.‌07-09و‌)‌3991, fpoksotS(
؛‌بر‌گرفته‌5891 ,nossliN dna egnaF (‌جریان‌لمفاتیک،‌در‌طحال‌و‌به‌میزان‌زیاد‌در‌مناطق‌لمفوئیدی
آنها‌گرد‌یا‌تخم‌مرغی‌شکل‌بوده‌و‌از‌نظـر‌هسته‌‌شوند.‌‌)‌و‌در‌منطقه‌کلیه‌ابتدایی‌یافت‌می8731از‌بهمنی،‌
کروماتین‌غنی‌هستند‌.‌در‌صورت‌رنگ‌آمیزی‌با‌گیمسا‌به‌رنگ‌بنفش‌متمایـل‌بـه‌قرمـز‌دیـده‌مـی‌شـوند‌









‌)‌.‌ 8991 , .la te nietsnreBسازی‌دارند‌‌(
‌
 (ماکروفاژها)ها  مونوسی  -2-2-5-1
درصـد‌در‌‌2کمترین‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌متعلق‌به‌مونوسیت‌ها‌می‌باشد‌و‌تعداد‌آنها‌‌تـا‌حـداکثر‌
).‌بعلاوه‌در‌خون‌برخـی‌ماهیـان‌حضـور‌‌ 8991 , erhbmeT dna ramuKماهیان‌گزارش‌شده‌است‌(











 , fpoksotS , 8991 , erhbmeT dna ramuKظاهر‌می‌شوند(‌خارجی‌در‌جریان‌خون‌یا‌بافت‌ماهی
‌)‌.‌ 3991
‌





).‌در‌ماهیان‌8791 ,.la te dlanoD cMدیگر‌جدا‌می‌شوند‌(بوسیله‌رشته‌ها‌یا‌فیلامنت‌های‌نازك‌از‌یک
هسته‌های‌آنها‌دو‌یا‌سه‌لبی‌می‌باشند.‌در‌سلول‌هایی‌که‌هنوز‌به‌بلوغ‌نرسیده‌اند‌هسته‌های‌گرد‌یا‌کلیوی‌
).‌ساختار‌کروماتین‌هسته‌یکنواخت‌نبوده‌و‌در‌سیتوپلاسـم‌‌ 3991 , fpoksotSشکل‌مشاهده‌می‌گردد‌(
)‌کوچک‌و‌متعدد‌وجود‌دارند.‌در‌رنگ‌آمیزی‌سیتوپلاسم‌8791 ,.la te dlanoD cMیی‌(آنها‌گرانول‌ها
قرمز‌متمایل‌به‌آنها‌به‌رنگ‌بنفش‌و‌خاکستری‌و‌گرانول‌ها‌به‌رنگ‌های‌خاکستری‌یا‌آبی‌متمایل‌به‌بنفش‌،‌





)‌در‌‌ citeiopolunarG).‌مهمترین‌ارگـان‌تولیـد‌کننـده‌گرانولوسـیت‌هـا‌(‌‌ 3991 , fpoksotSباشند(
ها‌نقش‌دارد.‌از‌جمله‌عمده‌ترین‌فعالیت‌های‌نوتروفیل‌ماهیان‌،‌کلیه‌است‌اما‌طحال‌نیز‌در‌تولید‌نوتروفیل‌
 , .la te gniwT ; 3991 , fpoksotS ; 9991 , .la te ayaNها‌انجام‌عمل‌فاگوسـیتوز‌مـی‌باشـد‌(‌




 , htrowsniA dna naiQماکروفاژها‌و‌یا‌حتی‌نوتروفیل‌های‌پستانداران‌کمتـر‌اسـت‌(‌با‌منوسیت‌ها،‌
‌).‌‌ 3991, fpoksotS ; 0002
 





 dna ramuK(‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌صورتی‌یا ‌نارنجی‌متمایل ‌به ‌قرمز ‌با ‌زمینه ‌نارنجی‌متمایل ‌به ‌بنفش‌می‌باشد
). ‌گرانول‌ها ‌به‌صورت‌پراکنده‌در‌سلول‌وجود‌دارند‌و‌اندازه‌و‌شکل‌آنها‌در‌گونه‌8991 ,erhbmeT
ختلف ‌و ‌گاهی ‌در ‌بین ‌سویه ‌های ‌مختلف ‌یک ‌گونه ‌نیز ‌متغیر ‌است ‌. ‌بر ‌طبق ‌گزارشات‌های ‌م
درصد‌از‌کل‌لکوسیت‌های‌‌2-3و‌در‌شرایط‌طبیعی‌‌)‌6591( ‌‌ akswokaJو( 8691(‌avatsavirhS
درصد‌از‌کل‌لکوسیت‌های‌خون‌ماهیان‌‌01خون‌ماهیان‌را‌تشکیل‌داده‌و‌به‌ندرت‌گزارشاتی‌مبنی‌بر‌اینکه‌
). ‌منطقه ‌اصلی‌ساخت‌و ‌شکل ‌گیری‌‌3991 , fpoksotSنیز ‌دیده ‌شده ‌است‌(ل ‌می‌دهد ‌، ‌را ‌تشکی
‌)‌.8731‌تیموس‌و‌سایر‌بافت‌های‌لنفاوی‌می‌باشند‌(بهمنی‌،‌ائوزینوفیل‌ها‌طحال‌،‌
 amayustaM ; 8991 , erhbmeT dna ramuK(ائوزینوفیل‌ها‌دارای‌فعالیت‌فاگوسیتیک‌بوده‌‌
‌–و‌قادر‌به‌فاگوسیتوز‌نمودن‌باکتری‌ها‌(‌فاگوسیتوز‌کمپلکس‌آنتی‌بادی‌.‌ )3991 , fpoksotS ;9991 ,
‌است‌محدودتر‌ها‌نوتروفیل‌با‌مقایسه‌در‌آنها‌خواری‌بیگانه‌قدرت‌اما‌،‌بوده‌خارجی‌مواد‌سایر‌و)‌‌ژن‌آنتی
بافتی‌نیز‌قابل‌توجه‌‌های‌انگل‌بردن‌بین‌از‌در‌آنها‌نقش.‌‌است‌نیزکمتر‌ها‌باکتری‌بردن‌بین‌از‌در‌آنها‌اثر‌و
‌)‌.‌ 3991 , fpoksotSاست‌و‌به‌عنوان‌واسطه‌در‌انهدام‌پارازیت‌ها‌ایفای‌نقش‌می‌نمایند‌(
‌‌
 بازوفیل ها  -5-2-5-1
این‌سلول‌ها‌در‌ماهیان‌به‌خوبی‌مورد‌مطالعه‌واقع‌نشده‌اند‌.‌در‌خون‌ماهیان‌وجود‌دارند‌و‌مشابه‌‌
سلول‌های‌ ‌پیش‌ساز ‌ ‌مشتق‌ ‌می‌شوند ‌. ‌ ‌اندازه ‌آنها ‌حدود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ائوزینوفیل‌ها ‌و ‌نوتروفیل‌ها ‌از ‌یک‌نوع
‌میکرون ‌است ‌و ‌معمولا ‌به ‌علت ‌وجود ‌اجسام ‌سیتوپلاسمیک ‌بازوفیلیک ‌ساختمان ‌خارجی ‌آنها‌0/38












‌).‌‌ 3991 , fpoksotS
‌



































 رشد‌و‌میزان‌بقا‌‌جیره‌بر‌روی‌Eو‌C اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌ -3
جیره‌بر‌میزان‌‌مقاومت‌‌بـه‌اسـترس‌در‌ماهیـان‌‌اسـترلیاد‌‌Eو‌C اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌ -4
 پرروشی‌‌





































 پیشینه تحقیق -2
 تحقیقات ان ام شده در داخل کشور -1-2
در ‌رودخانه‌‌6191در ‌سال‌‌nivajreDعی‌تاس‌ماهیان‌در ‌ایران‌برای‌اولین‌بار ‌توسط‌تکثیر‌مصنو
در‌مجتمع‌‌0531سفید‌رود‌سازماندهی‌شد.‌فعالیت‌رسمی‌تکثیر‌و‌پرورش‌ماهیان‌خاویاری‌در‌ایران،‌سال‌




 مطالعات تغذیه ای ان ام شده بر روی ماهیان خاویاری -1-1-2
ن‌بر‌روی‌رشد‌و‌نسبت‌چربی‌و‌پروتئین‌در‌مراحل‌اولیه‌رشد‌فیل‌کارنیتی-ال‌)‌تأثیر1831صالح‌پور‌(
)‌امکان‌جایگزینی‌آرد‌ماهی‌به‌جای‌کیلکا‌در‌2831محسنی‌و‌آق‌تومان‌( ماهی‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.
) ‌اثر ‌سطوح‌مختلف‌2831امیرخانی‌سرارودی‌( ماهیان ‌را ‌مورد ‌ارزیابی‌قرار ‌دادند.‌جیره ‌غذایی‌بچه ‌فیل
سوداگر‌ ) ‌جوان ‌بررسی‌کرد.osuh  osuHئین‌جیره ‌غذایی‌را ‌بر ‌روی‌رشد ‌فیل‌ماهی‌(انرژی‌و ‌پروت
)‌تأثیر‌‌ ‌افزایش‌برخی‌مواد‌جاذب‌بتائین‌و‌متیو‌نین‌و‌مخلوط‌بتائین‌و‌متیو‌نین‌را‌در‌جیره‌های‌4831(
مورد‌‌غذایی‌فیل‌ماهی‌پرورشی‌به‌منظور‌افزایش‌تحریک‌غذا ‌گیری‌و‌بالا‌بردن‌میزان‌رشد‌و‌بازماندگی
)‌‌sutallets  resnepicA) ‌روند ‌گنادوژنز ‌ماهیان ‌ازون ‌برون ‌( ‌4831بررسی ‌قرار ‌داد. ‌خوش‌نیت‌(
)‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌‌Eو‌‌Cپرورشی‌در‌شرایط‌تغذیه‌با‌جیره‌های‌مختلف‌غذایی‌(همراه‌با‌ویتامین‌
تولوژیک‌،‌بیو‌شیمیایی‌و‌جیره‌را‌بر‌روی‌برخی‌از‌شاخص‌های‌هما‌C)‌اثرات‌ویتامین‌4831فلاحتکار‌(
) ‌تعیین‌5831) ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌داد. ‌محسنی ‌و ‌همکاران ‌(osuh  osuH(‌‌ ‌ ‌رشد ‌در ‌فیل ‌ماهی
احتیاجات‌غذایی‌فیل‌ماهی‌از‌مرحله‌لاروی‌تا‌مرحله‌عرضه‌به‌بازار‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد.‌فلاحتکار‌و‌
ای‌رشد‌، ‌نرخ‌باز‌ماندگی‌و‌شاخص‌کبدی‌در‌فیل‌بر‌برخی‌پارامتر‌ه‌C)‌تأثیر‌ویتامین‌5831همکاران‌(
) ‌ساخت ‌اسید‌6831) ‌جوان ‌پرورشی ‌را ‌مورد ‌ارزیابی ‌قرار ‌داد ‌. ‌فلاحتکار ‌(‌osuh  osuHماهیان ‌(




)‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌ sutallets  resnepicA بر‌روی‌رشد‌و‌ترکیب‌بدن‌تاسماهی‌ایرانی‌پرورشی‌‌(
کارنیتین‌و ‌تأثیر ‌آن‌در ‌روند‌رشد‌بچه ‌فیل‌-) ‌اثر ‌مقادیر ‌مختلف‌لایزین‌در‌جذب‌ال6831ناطقی( دادند.
)‌اثر‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌6831ی‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد‌.‌پیک‌موسوی‌()‌پرورشosuh  osuHماهیان‌(
) ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌داد.‌osuh  osuHشاخص‌های ‌رشد ‌و ‌ترکیبات ‌بدن ‌فیل ‌ماهیان ‌پرورشی ‌(
) ‌اثرات ‌تراکم ‌پرورش‌بر ‌شاخص‌های ‌رشد ‌، ‌تغذیه ‌و ‌برخی ‌شاخص‌های ‌فیزیو ‌لوژیک‌6831زارع(
)‌اثر‌سطوح‌مختلف‌اسید‌6831)‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد.حقی‌(iireab  resnepicA تاسماهی‌سیبری‌(‌
آمینه‌متیونین‌بر‌روند‌رشد‌،‌شاخص‌های‌خونی‌و‌کبدی‌بچه‌فیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌
ع‌بر‌میزان‌و‌اسید‌های‌چرب‌غیر‌اشبا‌E)‌اثر‌آرتمیا‌ارومیانای‌غنی‌شده‌با‌ویتامین‌7831جلالی‌و‌همکاران‌(
رشد ‌، ‌بازماندگی ‌و ‌مقاومت‌به ‌تنش‌شوری ‌در ‌لارو ‌فیل ‌ماهی ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند. ‌سلطانی‌و‌
بر‌شاخص‌های‌رشد‌فیل‌‌‌C پلی‌فسفات‌به‌عنوان‌منبع‌ویتامین‌-2-اسکوربیل‌-)‌اثرال7831همکاران‌(
 )‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.osuh  osuHماهی‌(
 









) ‌سلول‌های‌خونی‌را ‌در ‌ماهیان‌چالباش‌، ‌قره ‌برون‌و‌فیل‌ماهی‌را ‌مورد‌5731نمودند‌. ‌آنها ‌همچنین‌(
)‌فاکتور‌های‌خونی‌ماهی‌حوض‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌6731مقایسه‌قرار‌دادند.‌وثوقی‌و‌همکاران‌(
)‌رابطه‌بین‌فاکتور‌های‌خونی‌و‌کیفیت‌مولدین‌تاس‌ماهی‌روسی‌جهت‌تکثیر‌‌مصنوعی‌7731فلاحتکار‌(
ن‌برون‌در‌سواحل‌) ‌برخی‌از ‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌ازو7731را ‌مطالعه ‌نمود ‌. ‌شاهسونی‌و‌همکاران‌(
 ) ‌اکوفیزیولوژی‌استرس‌از‌طریق‌اثر‌بر‌محور8731جنوب‌شرقی‌دریای‌خزر ‌را ‌تعیین‌نمودند. ‌بهمنی‌(










) ‌برخی‌از‌2831سفید‌خون ‌و ‌شمارش‌افتراقی‌آنها ‌ ‌را ‌مورد ‌ارزیابی‌قرار ‌دادند ‌. ‌سعیدی‌و ‌همکاران ‌(
های‌‌پارامترهای‌هماتولوژیکی‌و‌بیوشیمیایی‌خون‌در‌بچه‌ماهیان‌و‌مولدین‌قره‌برون‌را ‌در‌درجه‌حرارت
)‌شاخص‌های‌رشد‌و‌سطوح‌استرس‌در‌فیل‌‌2831بررسی‌قرار‌دادند.‌عسگریان‌(‌‌مختلف‌آب‌دریا‌مورد







)‌6831سراجیان ‌و ‌همکاران ‌(‌رسیدگی‌جنسی‌در ‌ماهیان ‌ازون ‌برون ‌پرورشی ‌را ‌مورد ‌برسی ‌قرار ‌داد ‌.
)‌دریای‌خزر‌را‌مقایسه‌نمودند‌.‌atarua  aziL (سطوح‌برخی‌از‌پارامتر‌های‌خونی‌کفال‌ماهیان‌طلایی‌
) ‌مقادیر‌طبیعی‌برخی‌از ‌فاکتور‌های‌سرم‌خون‌(الکترولیت‌ها ‌و‌غیر‌7831شهیدی‌یاساقی‌و‌همکاران‌(
)‌سطوح‌برخی‌از‌7831نمودند. ‌جمالزاده ‌و‌همکاران‌(الکترولیت‌ها) ‌را ‌در ‌تاسماهی‌ایرانی‌اندازه ‌گیری‌
را‌اندازه‌گیری‌‌)‌atturt  omlaS‌sucipsac‌شاخص‌های‌خونی‌و‌بیو‌شیمیایی‌ماهیان‌آزاد‌دریای‌خزر‌(
‌‌‌سرم ‌خون ‌فیل ‌ماهیان ‌پرورشی) ‌برخی ‌از ‌فاکتور ‌های ‌بیوشیمیایی ‌7831ن ‌(نمودند. ‌هدایتی ‌و ‌همکارا
‌مورد‌بررسی‌قرارداد.در‌آب‌شور‌را‌‌‌)osuh  osuH(
‌
 تحقیقات ان ام شده در خارج از کشور -2-2
 مطالعات تغذیه ای ان ام شده بر روی ماهیان -1-2-2
گردیدند‌.‌این‌عمل‌بوسیله‌‌9691روس‌ها‌برای‌نخستین‌بار‌در‌جهان‌موفق‌به‌تکثیر‌تاسماهیان‌در‌سال‌










‌.)2002, gneD dna gnuH(
انجام‌‌Eلای‌رنگین‌کمان‌به‌ویتامین‌در‌مورد‌نیاز‌ماهی‌قزل‌آ مطالعاتی )5891و‌همکاران‌(‌ oiggoB
انجام ‌دادند.‌‌C) ‌مطالعاتی ‌در ‌مورد ‌نیاز ‌آزاد ‌ماهیان ‌به ‌ویتامین ‌0991و ‌همکاران ‌(‌ sendnaS دادند.
در‌مورد‌نیاز‌آزاد‌ماهیان‌(‌آزاد‌ماهی‌اقیانوس‌اطلس‌)‌  )4991وهمکاران‌(   ermaH  مطالعاتی‌نیز‌توسط
جیره‌بر‌روی‌‌C) ‌اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌5991و‌همکاران‌(‌ppaP‌انجام‌شده‌است.‌ ‌Eبه‌ویتامین‌
را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌‌ireab  .A ×sunehtur resnepicA ((‌‌شاخص‌های‌رشد‌درتاسماهی‌هیبرید
جیره‌بر‌روی‌شاخص‌های‌رشد‌تاسماهی‌‌C)‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌6991و‌‌‌‌همکاران‌(‌uaeroM
) ‌اثرات‌8991و‌همکاران‌(‌iL ‌را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌ireab  resnepicA (( ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌سیبری
جیره‌بر‌روی‌وزن‌کسب‌شده‌،‌غلظت‌ویتامین‌بافت‌،‌پاسخ‌استرس‌و‌مقاومت‌به‌بیماری‌در‌‌Cویتامین‌
 dna dnaleaM ‌.) ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند‌sutatcnup  surulatcI( ‌‌‌ ‌گربه ‌ماهی ‌کانالی
و‌همکاران‌‌uaeroM ‌.انجام ‌دادند‌Cتی‌در‌مورد ‌نیاز ‌آزاد ‌ماهیان‌به‌ویتامین‌) ‌مطالعا8991(obgaaW
را‌بر‌روی‌شاخص‌های‌رشد‌و‌بقا‌در‌تاسماهی‌دریاچه‌‌Eو‌‌C)‌تاثیر‌اندر‌کنش‌بین‌ویتامین‌های‌9991(
)‌اندرکنش‌9991و‌همکاران‌( uaeroM را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌دادند.‌ snecsevluf  resnepicA (ای‌(
مورد‌‌ ‌) ‌را‌snecsevluf resnepicA(‌ ‌در ‌تاسماهیان‌جوان‌دریاچه ‌ای‌Eو‌ویتامین‌‌Cویتامین‌ ‌بین‌
 simorhcoerOهیبریدهای‌تیلاپیا‌‌C)‌نیازهای‌ویتامین‌9991(‌ dna uaihS‌ usH بررسی‌قرار‌دادند.
ل‌اسکوربی‌-L‌‌و‌سدیم‌–مونوفسفات‌‌‌-2-ل‌بیآسکور‌ L–با‌suerua  simorhcoerO × sucitolin
)‌اندرکنش‌بین‌سطوح‌آهن‌و‌ویتامین‌0002و‌همکاران‌(‌ miL مونوفسفات‌منیزیم‌را‌تعیین‌نمودند.‌-2-
)‌‌sutatcnup  surulatcI(‌جیره‌بر‌روی‌رشد‌،‌هماتولوژی‌،‌پاسخ‌ایمنی‌ومقاومت‌گربه‌ماهی‌کانالی‌C
)‌1002(‌ uaihS dna uaihS را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌ ‌ ‌irulatci alleisdrawdEآلوده‌شده ‌با ‌ ‌
را ‌مورد‌ارزیابی‌‌Eبه‌ویتامین‌‌)suerua.O × sucitolin  simorhcoerO(نیازهای‌تیلاپیاهای‌جوان‌
جیره‌بر‌روی‌‌Eو‌ویتامین‌‌C )‌تاثیر‌اندرکنش‌بین‌ویتامین‌‌2002(‌‌niltoG  dna  yelaeS‌قرار‌دادند.
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)‌را‌مورد‌‌‌silitaxas .M × sposyrhc enoroMرشد‌وترکیبات‌بدن‌هیبریدهای‌ماهی‌باس‌راه‌راه‌(
) ‌عملکرد ‌خصوصیات‌ماهیچه ‌ای‌و ‌شاخص‌3002و ‌همکاران ‌(‌arahcepayiahC مطالعه ‌قرار ‌دادند ‌.
) ‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیرهای‌‌ssikym suhcnyhrocnO(‌‌ ‌تشخیص‌سلامتی‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان
 dna eeLی ‌قرار ‌دادند ‌. ‌را ‌مورد ‌بررس‌Eلای ‌چربی ‌و ‌ویتامین ‌احاوی ‌مقادیر ‌کافی ‌و ‌غلظت ‌ب
را‌‌C و‌ Eعکس‌العمل‌متقابل‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌های‌‌مدت‌ودراز‌‌)‌اثرات4002(‌iksworbaD
و‌ uaS .)‌را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادندsnecsevalf  acreP‌(برروی‌رشد‌و‌تولید‌مثل‌ماهی‌سوف‌زرد‌
رشد‌وترکیبات‌بدن‌بچه‌ماهیان‌نورس‌ماهی‌‌‌جیره‌و‌تاثیرآن‌بر‌کارایی‌E)‌نیازهای‌ویتامین‌4002همکاران‌(
‌E) ‌نیازهای‌ویتامین‌5002( uaihS dna niL‌ ‌ ‌.را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌)‌atihor oebaLروهو‌(
) ‌در‌دو‌سطح‌چربی‌و ‌اثرات‌آن‌بر‌روی‌‌sulehpenipE‌ ‌sucirabalamجیره ‌غذایی‌ماهی‌گروپر‌(





 مطالعات هماتولوژیک ان ام شده بر روی ماهیان  -2-2-2
‌0891سالهای‌‌تاریخ‌مطالعات‌خون‌شناسی‌در‌ماهیان‌به‌اوایل‌قرن‌نوزدهم‌و‌بیشتر‌اطلاعات‌به‌بعد‌از
 (‌) ‌و ‌قزل ‌آلای ‌رنگین ‌کمانeadinirpyCبر ‌می ‌گردد ‌. ‌اولین ‌کارها ‌عمدتاً ‌بر ‌روی ‌کپور ‌ماهیان ‌(





 ) ‌اطلاعات ‌خون ‌شناسی ‌نوزادان ‌تاسماهی ‌را ‌ارائه ‌نمودند. ‌7891و ‌همکاران ‌(‌civonahsreG
بر‌روی‌پاسخ‌ایمنی‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌‌E)‌اثرات‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌0991و‌همکاران‌(‌eidraH
)‌اثرات‌سطوح‌1991و‌همکاران‌(‌aksworbaDرا‌مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند.‌ ) ralas  omlaS اطلس‌(
)‌را‌oiprac  sunirpyCو‌منیزیم‌را‌بر‌روی‌پاسخ‌های‌استرس‌در‌ماهی‌کپور‌معمولی‌(‌Cمین‌بالای‌ویتا
بر‌روی‌پاسخ‌‌C)‌اثرات‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌1991و‌همکاران‌(‌eidraH مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌
ران‌و ‌همکا‌etihW) ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دادند. ‌ralas  omlaS‌ایمنی ‌ماهی ‌آزاد ‌اقیانوس‌اطلس‌(
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تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌‌ )ralas  omlaS ‌)‌اثر‌استرس‌بر‌روی‌پاسخ‌ایمنی‌ماهی‌آزاد‌(3991(
بر‌روی‌‌E‌) ‌اثر‌ویتامین3991و‌همکاران‌( esiW را ‌مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند.‌Cسطوح‌مختلف‌ویتامین‌
را ‌مورد ‌بررسی‌قرار‌‌ ‌)irulatci  alleisdrawdE(پاسخ‌های‌ایمنی‌گربه ‌ماهی‌کانالی‌آلوده ‌شده ‌به ‌
بر‌روی‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌در‌ماهی‌‌C)‌تأثیر‌ویتامین‌5991و‌همکاران‌(‌streboR دادند.‌
)‌8991و‌همکاران‌(‌ilhaW‌‌.را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند‌ )sumixam  sumlahthpocS (‌‌‌‌توربوت
و‌مقاومت‌به‌بیماری‌را‌در‌ماهی‌قزل‌‌بر‌روی‌پاسخ‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌Eو‌C تأثیر‌ترکیب‌ویتامین‌های‌
و‌همکاران‌‌oretnoM )‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌‌ssikym  suhcnyhrocnO‌(آلای‌رنگین‌کمان‌
  surapsبر‌روی‌پارامترهای‌ایمنی‌ماهی‌(‌‌Eو‌‌C)‌اثرات‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌9991(
بر‌روی‌‌C)‌اثرات‌جذب‌زیاد‌ویتامین‌9991همکاران‌(‌و‌ onutrO )‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌‌atarua
و‌‌miL‌) ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دادند.atarua  suraps ‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر ‌اختصاصی‌در ‌ماهی‌(
و ‌آهن ‌را ‌بر ‌روی ‌فاکتورهای ‌خونی‌‌C) ‌اثرات ‌برهم ‌کنش ‌سطوح ‌مختلف ‌ویتامین ‌0002همکاران ‌(
) ‌مطالعه ‌مقایسه‌ای‌1002و‌همکاران‌(‌inamhaB دند. ‌مورد ‌بررسی‌قرار ‌دا‌‌sutatcnup surulatcI
و‌‌ miL برخی‌از‌فاکتور‌های‌هماتولوژیکی‌ماهی‌قره ‌برون‌و‌فیل‌ماهی‌جوان‌پرورشی‌را ‌انجام‌دادند.
و‌‌onutrOبرروی‌پاسخ‌های‌ایمنی‌در‌ماهیان‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌‌C)‌اثر‌ویتامین‌1002همکاران‌(
 ‌بر ‌روی‌پاسخ‌های ‌ایمنی‌غیر ‌اختصاصی‌در ‌ماهی ‌(‌Eذب‌زیاد ‌ویتامین‌) ‌اثرات‌ج1002همکاران ‌(
)‌اثر‌القاء‌خوراکی‌دوزهای‌1002و‌همکاران‌(‌ onutrO را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌  )atarua  surapS
را‌مورد‌‌atarua  surapSبر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌غریزی‌(مادر‌زادی)‌ماهی‌‌‌Eو‌‌Cبالای‌ویتامین‌های‌
)‌پاسخ‌ایمنی‌و‌مقاومت‌به‌بیماری‌در‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌1002و‌همکاران‌(‌nergyLدادند.‌‌بررسی‌قرار





ترکیب‌بدن‌، ‌غلظت‌های‌‌،جیره ‌بر‌روی‌فعالیت‌مکمل‌تناوبی‌، ‌هماتولوژی‌ ‌Eو‌‌Cتاثیر‌ویتامین‌های‌
‌را‌بررسی‌کردند.‌‌sacuelosyrc sunogimetoNویتامین‌و‌پاسخ‌به‌استرس‌گرما‌در‌ماهی‌های‌جوان‌
ن‌انگشت‌قد‌را‌مورد‌مطالعه‌ماهیا‌های‌خونی‌بچه‌فیل‌)‌شاخص4002(‌inavashahS dna irheM 
) ‌اثرات‌تغذیه‌با ‌منابع‌کربوهیدراتی‌بر‌تغییرات‌5002و‌همکاران‌(‌mapkokgneYقرار‌دادند. ‌مطالعات‌
و ‌همکاران‌‌sezeneM ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دادند.‌altac altaC‌هماتولوژیکی ‌و ‌کبدی ‌در ‌ماهیان
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‌‌بر ‌روی ‌پاسخ ‌های ‌فیزیولوژیکی ‌ماهی‌Eو ‌‌C) ‌ ‌اثرات‌جیره ‌های‌حاوی‌مکمل ‌های ‌ویتامین‌6002(






)‌تحت‌شرایط‌متراکم‌ ssikym suhcnyhrocnOعملکرد‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(وی‌را ‌برر‌AFUH
جیره‌بر‌روی‌پاسخ‌‌C) ‌اثر‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌osnoffAمورد‌بررسی‌قرار‌دادند. ‌
)‌7002و‌همکاران‌(‌ edardnAمورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌)‌sucinozama nocyrBهای‌خونی‌ماهی‌‌‌‌(
 amiaparA ( را‌بر‌روی‌پارامترهای‌خونی‌ماهی‌(‌‌Eو‌‌C‌های‌تاثیر‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین











































 مواد و روش ها  -3





 آماده سازی جایگاه آزمایش و منبع تأمین آب -1-1-3
لیتر ‌در ‌کنار‌‌0002تنی ‌فایبرگلاس‌به ‌حجم ‌آبی ‌‌2عدد ‌وان ‌‌81ز ‌جهت‌انجام ‌عملیات‌پرورش‌ا
سانتی‌متر‌بود.‌آب‌مورد‌نیاز‌‌‌05یکدیگرو‌در‌یک‌محیط‌سرپوشیده‌استفاده‌شد‌.‌سطح‌آب‌در‌این‌مخازن‌
هکتاری‌شده‌،‌سپس‌‌3وانها‌از‌آب‌رودخانه‌سفید‌رود‌تأمین‌می‌شد.‌آب‌رودخانه‌ابتدا‌وارد‌حوضچه‌های‌
اینچی ‌انتقال ‌آب‌به ‌محل‌حوضچه ‌های‌‌6ود ‌آمده ‌توسط ‌موتورخانه ‌از ‌طریق ‌لوله ‌های ‌با ‌نیروی ‌بوج
لیتر‌در‌دقیقه‌‌6/35فابیرگلاس‌منتقل‌شده‌و‌سپس‌از‌طریق‌انشعابات‌بطور‌مساوی‌و‌اندازه‌کافی‌با‌دبی‌آب‌
وان‌در‌هر‌وان‌فایبرگلاس‌مجهز‌به‌سیستم‌هوادهی‌و‌توزیع‌آب‌(‌بصورت‌دوشی‌)‌تقسیم‌می‌شد‌.‌هر‌




 انتخاب ماهیان موردنظر -2-1-3
عدد‌از‌مخازن‌نگهداری‌بتونی‌بخش‌‌072به‌تعداد‌‌6831اسفند‌ماه‌‌51ماهیان‌مورد‌آزمایش‌در‌تاریخ‌
تکثیر ‌و ‌پرورش ‌انستیتو ‌تحقیقات ‌بین ‌المللی ‌ماهیان ‌خاویاری ‌به ‌بخش‌طراحی ‌شده ‌برای ‌انجام ‌این‌
‌آزمایشات‌منتقل‌شدند.
‌
 بندی تق یم مرحلۀ سازگاری و -3-1-3
گرم ‌که ‌از ‌نظر ‌ ‌شرایط‌‌‌ ‌053/29±‌41/82عدد ‌ماهی ‌استرلیاد ‌با ‌وزن ‌متوسط‌‌072در ‌ابتدا ‌تعداد ‌
ظاهری‌سالم‌ ‌بودند‌از ‌بین‌ماهیان‌موجود ‌در‌مخازن‌بتونی‌بخش‌تکثیر‌و‌پرورش‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌












درصد‌‌01هفته ‌سازگاری‌ ‌قبل‌از ‌ ‌شروع ‌آزمایشات‌به ‌تعداد ‌ ‌‌2بیومتری‌اولین‌خونگیری‌نیز ‌در ‌پایان‌
‌قرار‌‌گرفتند.‌عدد‌ماهی‌انجام‌شد‌و‌فاکتورهای‌خونی‌مورد‌بررسی‌و‌محاسبه‌‌72جمعیت‌و
‌
 دلیل انتخاب ماهی استرلیاد -4-1-3
به‌عنوان‌یک‌مدل‌‌بیولوژیکی‌‌مورد‌توجه‌‌قرار‌‌گرفت‌. ‌این‌گونه‌‌‌0791ذخایر‌استرلیاد‌‌دردهۀ‌‌
‌‌‌‌توانست‌ ‌ ‌به ‌خوبی‌ ‌آزمایشات‌ ‌را ‌تحمل‌کرده ‌و ‌به ‌کمک‌ ‌آن ‌ ‌روش‌هایی‌کمکی‌برای‌ ‌حفاظت‌از
‌‌‌‌‌ری ‌اهلی ‌بدست‌آمد. ‌ ‌شرایط ‌زیستی ‌و ‌رسیدگی ‌جنسی ‌کوتاه ‌ترذخایر ‌تحت ‌انقراض‌ ‌ماهیان ‌خاویا
‌‌‌‌‌نسبت‌به ‌ ‌سایر ‌گونه ‌های‌ ‌ماهیان‌خاویاری‌، ‌ماهی‌استرلیاد ‌را ‌یک‌الگو ‌و ‌ ‌مدل ‌مناسب‌ ‌برای‌دست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری ‌های ‌ ‌کروموزومی ‌و ‌انجام ‌آزمایشات ‌بیولوژیکی ‌در ‌بین ‌خانوادۀ ‌ ‌تاسماهیان ‌ساخته ‌است
.از‌سوی‌دیگر‌ماهی‌‌استرلیاد‌گونه‌‌ ) 9891 ,  veilisaV   dna   volokoS  ; 1791 ,  ikslokiN(
انجام‌‌ )7991 , kicloH   dna  lesneH(. ای ‌است ‌که ‌در ‌شرایط ‌اسارت ‌بهره ‌دهی ‌بالایی ‌دارد
ب‌مطالعات‌ ‌بیولوژیکی‌ ‌روی‌ماهی‌خاویاری‌استرلیاد‌ ‌جذاب‌و‌جالب‌است‌زیرا ‌گونه‌ای‌ ‌متعلق‌به ‌آ
شیرین‌است‌،‌اندازۀ‌آن‌کوچک‌است‌و‌هزینۀ‌‌کمی‌برای‌‌نگهداری‌آن‌‌لازم‌است.‌مطالعات‌کمی‌در‌مورد‌
 ,.la te htavroH ;8791 ,vozahK  dna  volihC(‌تولید‌مثل‌مصنوعی‌ماهی‌استرلیاد‌وجود‌دارد
ونه ‌ها ‌و‌برخی‌از ‌محققین‌از ‌استرلیاد ‌پرورشی‌برای‌تنوع‌بخشیدن‌گ. ‌)1991 , vorahcnoG ;6891
‌).‌از‌سوی‌دیگرa8991 , nurB  dna toiliWایجاد‌گونه‌ها‌و‌زیر‌گونه‌های‌جدید‌‌استفاده‌‌کرده‌اند‌(
با ‌توجه‌به‌توسعه‌روند‌آبزی‌پروری‌ ‌تاسماهیان‌در‌کشور‌و‌معرفی‌ ‌گونه‌ ‌فیل‌ماهی‌ ‌به‌عنوان‌ ‌سریع‌










 طراحی آزمایش -2-3










 ترکیبات جیره های غذایی مورد استفاده در آزمایش -1 -3جدول 
‌‌‌  جیره ‌‌‌‌



















 ;231 ,02H7 .4OSgM ;8.531 ,02H2 .4OPHaC ;8.932 ,4OP2K ;723 ,etatcal muiclac
 .2lCoC ;3 ,02H7 .4OSnZ ;7.92 ,etartic cirref ;5.34 ,lCaN ;2.78 ,O2H2 .4OPH2aN
 .1.0 ,2lCuC ;51.0 ,O2H6.3lClA ;51.0 ,IK ,8.0 ,O2H .4OSnM ;1 ,O2H6
‌‌(گرم‌در‌کیلوگرم‌مکمل):مخلوط‌مواد‌ویتامینی‌‌2
 cinitocin ;52 ,etanehtotnap muiclac ;01 ,nivalfobir ;5.2 ,edirolhcordyh nimaiht
 ;001 ,lotisoni ;57.0 ,dica cilof ;5.2 ,edirolhcordyh yb enixodiryp ;5.73 ,dica
 ;5200.0 ,loreficlacelohc ;1 ,etateca loniter ;2 ,enoidanem ;052 ,edirolhc enirolhc
  .50.0 ,21B nimativ ;52.0 ,nitoib
  ویتامین‌3‌ E : توکوفرول‌-دی‌آلفا‌  
   ویتامین‌4‌ C :  پلی‌فسفات‌‌-2‌-اسکوربیل‌-ال
 
 
  ترکیبات تقریبی جیره پایه -2-3جدول
  رطوب  خاک تر پروتئین چربی فیبر
 ترکیب تقریبی (%)  41/2±‌0/2  02/7±‌01/0  94/0±‌0/8  41/1±‌0/2  2/0±‌0/1
 
 
‌نحوه ساخ غذا -3-3
‌‌‌‌‌‌‌‌ساخت ‌غذا ‌ابتدا ‌کلیۀ ‌ترکیبات ‌(آردماهی ‌، ‌آرد ‌گندم، ‌کنجاله ‌سویا، ‌شیر ‌خشک، ‌گلوتنبرای ‌ 
دقیقه‌با‌استفاده‌از‌‌02تفاده‌از‌دستگاه‌آسیاب‌بصورت‌کاملاً ‌پودر‌درآمده‌و‌به‌مدت‌ذرت‌و‌مخمر)‌با‌اس
دستگاه ‌میکسر ‌با ‌یکدیگر ‌مخلوط‌شدند. ‌سپس‌به ‌مخلوط‌حاصل‌ترکیبات‌با ‌مقادیر‌کم‌از ‌قبیل‌نمک‌،‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌etahpsohpylop-2-1ybrocsa-Lاز ‌نوع ‌‌Cمخلوط ‌ویتامینی ‌، ‌مکمل ‌معدنی ‌و ‌ویتامین ‌
دقیقه‌با‌‌51اضافه‌شده‌و‌به‌مدت‌)‌ehcoR al-namffoH.F‌dnalreztiwS ,lesaB(ساخت‌شرکت‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(ساخت‌شرکت‌lorehpocot-ahpla-Dاز ‌نوع ‌‌Eیکدیگر ‌مخلوط ‌گردیدند ‌. ‌در ‌این ‌مرحله ‌ویتامین
) ‌به ‌همراه ‌روغن ‌ماهی ‌به ‌مخلوط ‌جدید‌avkiT hcateP ,seirtsudnI lacituecamrahP aveT









‌‌‌‌‌توسط ‌آزمایشگاه‌‌ذکر ‌است‌ساخت‌غذا ‌به ‌صورت‌هفتگی ‌انجام ‌می ‌گرفت‌و ‌در ‌طول ‌مدت‌آزمایش
ی‌فرآورده ‌های‌شیلاتی‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌آنالیز‌غذایی‌دانشگاه ‌گیلان‌و‌بخش‌تکنولوژ
‌Eو ‌C ه‌تقریبی‌و‌کنترل‌ویتامین‌های‌زی) ‌مورد‌تج0002,CAOA(‌خاویاری‌براساس‌روش‌استاندارد
‌‌)‌‌قرار‌می‌گرفت.iksworbaD‌‌dna‌‌)9891,rentielretniH
‌‌‌
 نحوۀ غذادهی -4-3
و ‌در ‌سه ‌نوبت‌(در‌بیومس‌ ‌، ‌بصورت‌دستی‌‌وزن% ‌‌2غذادهی‌به ‌میزان‌‌ماهیانبا ‌توجه ‌به ‌اندازۀ ‌





‌زی  سن ی (بیومتری) -5-3
بار)‌به‌منظور‌اندازه‌‌5(در‌مجموع‌‌روز‌یک‌بار‌12هفته‌پرورش‌هر‌‌51زیست‌سنجی‌ماهیان‌در‌طول‌
انجام‌‌‌‌‌از‌کلیه‌ماهیان‌به‌صورت‌فردی‌ارها‌و‌تکرارها‌وگیری‌طول‌کل‌،‌طول‌فورك‌و‌وزن‌در‌تمام‌تیم
شده ‌و ‌اطلاعات‌حاصله ‌در ‌فرم ‌های‌مخصوص‌ثبت‌می‌شد‌و ‌به ‌منظور ‌کاهش‌استرس‌شروع ‌زیست‌




















‌‌سرع رشد ویژه ‌-1-3رابطه 
‌
‌
 نرخ کارایی پروتئین -2-3رابطه 
‌
 
‌اضریب تبدیل غذ -3-3رابطه 
‌
 
‌‌‌شاخص وزن بدن -4-3رابطه 
‌
 
‌‌‌ده غذاییباز -5-3رابطه 
‌
   
 05
 
 سرع رشد -6-3رابطه 
 
 













 بررسی پارامتر های هماتولوژیک -7-3


























 ).8731‌؛‌بهمنی‌،‌ 5991 ,.la te yessuNگرفتند‌و‌بعد‌از‌شستشو‌در‌دمای‌معمولی‌اتاق‌خشک‌شدند‌(
 














‌)‌.‌5731‌)‌می‌باشد‌(‌درگاهی‌و‌همکاران‌،‌‌ rebmahc gnitnuoC elbuoDمخصوص‌شمارش‌(
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 )  RSEاندازه گیری سرع رسوب خون ( -01-7-3








 بررسی پارامترهای بیوشیمیایی   -8-3








 روش آماده سازی سرم  -2-8-3
انسـتیتو‌‌خـون‌بـه‌آزمایشـگاه‌فیزیولـوژی‌و‌بیوشـیمی‌‌4‌ccپس‌از‌انتقال‌تیون‌های‌اپندرف‌حـاوی‌
جدا‌سازی‌سرم‌از‌سلول‌های‌خونی‌توسط‌سـانتریفیوژ‌ماهیان‌خاویاری‌دکتر‌دادمان‌،‌تحقیقات‌بین‌المللی‌
‌0003در‌‌دقیقه‌‌5ساخت‌کشور‌آلمان)‌به‌مدت‌‌‌ hctapes sueareHشرکت‌‌‌ 002 egufobaL(‌مدل‌
‌گـذاری‌شـده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دور‌انجام‌گرفت.‌سپس‌با‌استفاده‌از‌پیپت‌پاستور‌سرم‌مربوطه‌به‌اپندرف‌های‌شماره
 (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگهـداری‌شـده‌‌-02˚ Cمنتقـل‌و‌تـا‌زمـان‌سـنجش‌پارامترهـای‌مـورد‌نظـر‌در‌درمـای‌
)‌وبررسی‌های‌سرولوژیک‌در‌آزمایشـگاه‌دکتـر‌فـدایی‌(‌رشـت‌)‌‌ 1002 , kcirraC dna regnittoP
‌صورت‌پذیرفت‌.‌
‌
 تعیین مقدار کورتی ول  -3-8-3
)‌‌ yassA onummI oidaR(‌ AIRدیوایمنواسـی‌تعـین‌مقـادیر‌هورمـون‌کـورتیزول‌بـا‌روش‌را‌
با‌استفاده‌از‌دسـتگاه‌تمـام‌اتوماتیـک‌گامـا‌کانترمـدل‌‌‌521Iبوسیله‌‌نشان‌دار‌کردن‌‌با‌عنصر‌‌رادیو‌‌اکتیو‌‌
و‌بـر‌‌(‌سـاخت‌فرانسـه‌)‌‌  hcet onummIساخت‌کشور‌فنلاند‌و‌بکـارگیری‌کیـت‌هورمـونی‌‌‌B.K.L
‌اندازه‌گیری‌گردید.‌Lm/gn‌‌‌‌حسب
 تعیین  مقدار  گلوک    -4-8-3
 -esadixO esoculG‌DOP-DOG ان ـدازه‌گی ــری‌گل ـوکز‌ســرم‌خــون‌ب ـا‌روش‌آنزیماتی ــک‌
و‌همکـاران‌(‌‌ mahraB)‌و‌‌1791و‌همکـاران‌(‌‌ rehcsueTبر‌اسـاس‌قـرارداد‌علمـی‌‌))esadixoreP
 rednirT dna nilC)‌انجام‌پذیرفت‌.‌اساس‌آزمایش‌فوق‌بر‌اساس‌بررسی‌های‌انجام‌شده‌توسط‌‌2791
‌می‌باشد‌:‌‌‌)‌به‌شرح‌زیر‌‌9691(‌
 o2H+ 2O + esoculG
esadixo
soc olge
 2 o2H + dica cinoculG 










 تعیین مقدار کل ترول  -5-8-3
تعیین‌مقادیر‌کلسترول‌با‌روش‌آنزیماتیک‌صورت‌پذیرفت‌.‌بر‌اساس‌مطالعات‌صورت‌گرفتـه‌توسـط‌
‌)‌اساس‌آزمایش‌فوق‌به‌شرح‌زیر‌است‌:‌4791و‌همکاران‌(‌  naillA
  sdica yttaF + loretselohC  esaretse loretselohc  o2H + loretselohC






‌محاسبه‌گردید‌.‌Ld/gm حسب‌)‌میزان‌کلسترول‌بر‌‌ narI , naMبکارگیری‌کیت‌های‌من‌(
‌
 رید یتعیین مقدار تری گلی  -6-8-3
)‌بـر‌طبـق‌‌2891و‌همکـاران‌(‌‌ inonnAرید‌با‌استفاده‌از‌روش‌آنزیماتیـک‌یتعیین‌مقادیر‌تری‌گلیس
‌رید‌است‌:یواکنش‌های‌زیر‌صورت‌گرفته‌و‌در‌پایان‌واکنش‌رنگ‌حاصل‌متناسب‌با‌غلظت‌تری‌گلیس
 dica yttaF + lorecylG  esapil nietorpopiL   o2H + sedirecylgirT
 PTA + lorecylG
ecayxordyhhpsohpenoteta
3  lorecylgoetahpsohpesadix
 PDA+ etahpsohp-3-lorecylG 
 2o + etahpsohp-3- lorecylG
ecayxordyhhpsohpenoteta
3  lorecylgoetahpsohpesadix
-4onimA+ o2H2+2o2H  
SAPSE + enirypitnA
1
 o2H 4 + eniniuq deR     esadixorep  
 
1












‌می‌باشد. Ld/g  می‌شود‌که‌بیانگر‌میزان‌پروتئین‌کل‌بر‌حسب‌
‌









 ;0002 ,.la te notraB ; 7991 , greboM  dna  renkluaF ; 5991 ,.la te amawI محققین‌(
‌‌‌‌‌ساعت‌پس‌از‌خون‌گیری،‌سرم‌خون‌توسط‌سانتریفوژ‌‌3)‌صورت‌پذیرفت.‌2002,. la  te avonuyaB
و‌در‌داخل‌تیوب‌های‌‌ ) 8991,. la  te  idlataC()‌جدا‌سازی0003mpr دقیقه‌در‌دور‌‌01(‌بمدت‌‌‌
‌نگهداری‌ ‌-02˚Cاپندورف ‌تا ‌انجام ‌آزمایشات ‌تعیین ‌مقدار ‌کورتیزول ‌و ‌گلوکز ‌سرم ‌ ‌در ‌دمای ‌
‌ )2002,. la  te  aronuyaB(.گردیدند
‌








ات‌با ‌قبل‌از ‌شروع ‌آزمایشات‌و ‌مقایسه‌رطوبت، ‌خاکستر ‌و ‌هیدرات‌کربن) ‌به ‌منظور ‌مقایسه ‌این‌ترکیب
موجود‌در‌جیره ‌ها ‌بر‌این‌ترکیبات‌به‌آزمایشگاه‌‌Eو‌‌Cتیمارهای‌مختلف‌و‌بررسی‌تأثیر‌ویتامین‌های‌
استفاده‌‌‌CAOA)0002ارسال‌شدند.‌برای‌آنالیز‌تعیین‌موارد‌ذکر‌شده‌در‌لاشه‌از‌روش‌های‌مندرج‌در‌(
کامل‌) ‌پس‌از ‌چرخ‌کردن ‌آماده ‌آنالیز ‌گردیدند. ‌جهت‌تعیین‌‌نمونه ‌ها ‌( ‌ماهی‌بدین‌ترتیب‌کهگردید. ‌
 elffuM(‌الکتریکی‌کوره‌از‌خاکستر‌،‌ساعت‌81‌مدت‌به‌5ْ01˚Cبا ‌دمای ‌‌nevOرطوبت ‌از ‌
ساخت‌‌آلمان)،‌‌ rehoB‌مدل(‌سوکسله‌روش‌از‌چربی‌ساعت،‌4‌مدت‌به‌0ْ54˚Cبا‌دمای‌‌)secnonruF
ت‌آلمان) ‌استفاده ‌گردید. ‌کربوهیدرات‌نیز‌با ‌کسر‌اعداد‌ساخ‌  04PABپروتئین‌از‌روش‌کجدال‌(مدل‌
‌بدست‌آمد‌.‌001حاصل‌از‌پروتئین‌،‌فیبر‌،‌چربی‌،‌رطوبت‌و‌خاکستر‌از‌عدد‌
 ت  یه  و تحلیل  آماری داده ها    -11-3
 dezimodnaR yletelpmoC)‌در‌قالب‌کاملا‌تصادفی‌(3×3برای‌این‌آزمایش‌از‌طرح‌فاکتوریل(
و‌ثبت‌‌lecxEگردید.‌کلیه‌‌داده‌های‌‌جمع‌‌آوری‌شده‌‌در‌هر‌مرحله‌‌در‌نرم‌‌افزار‌‌‌)‌استفادهngiseD
مقدار‌غذا ‌دهی‌جدید) ‌در ‌این‌‌‌اتمام ‌ ‌بیومتری‌ها ‌برای‌تعیینبر‌حسب‌نیاز ‌(نظیر‌‌برخی‌موارد ‌توصیفی
-vonrogomloK ‌vonrimS برنامه‌‌انجام‌پذیرفت.‌سایر‌‌داده‌ها‌‌پس‌از‌کنترل‌همگنی‌‌‌آنها‌‌بوسیله‌
،‌جهت‌مقایسه‌میانگین‌DSL و‌تست‌)‌yaW – enO‌AVONAبا‌استفاده‌از‌آنالیز‌واریانس‌یک‌طرفه‌(
اختلاف‌بین‌میانگین‌ها‌در‌کلیه‌موارد‌در‌تیمارهای‌‌مختلف‌با‌سطح‌‌ها‌مورد‌تجزیه‌و‌تحلیل‌قرار‌گرفت.
،‌‌71 SSPSنرم ‌افزارهای‌ ‌تعیین‌گردید. ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل‌کلیه ‌ ‌عملیات‌مربوطه ‌ ‌بوسیله ‌‌ ‌%5اطمینان ‌








































 پارامترهای هماتولوژیک -1-4








ولوژیک و شمارش سلولهای سفید خونی ماهی استرلیاد پرورشی نتایج شاخص های همات -1-4جدول 







































 هفته پن م پرورش -2-1-4
نتایج‌فاکتور ‌های‌خونی‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌هفته ‌پنجم‌پس‌از ‌تغذیه ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر‌
‌است.آمده‌‌4-4و‌‌3-4،‌‌2-4،‌1-4و‌نیز‌نمودارهای‌‌3-4،‌‌2-4در‌جدول‌‌Eو‌‌Cمختلف‌ویتامین‌های‌
 ردر‌تیمـا‌‌CBR‌بیشترین‌مقدار‌،‌E0‌C001 gk/gmدر‌تیمار‌‌CBWدر‌هفته‌پنجم‌بیشترین‌مقدار‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تیمــار‌شــاهد‌و‌بیش ــترین‌مقــدار‌هماتوکریــت‌در‌‌درRSE ،‌بیشــترین‌مقــدار‌‌E004‌C0 gk/gm
 تیمارهـای‌‌در‌CBW این‌در‌حالی‌است‌که‌کمترین‌مقـدار‌‌مشاهده‌گردید.‌E001‌C001 gk/gm ‌تیمار
‌و‌E0‌C0 gk/gm ‌در‌تیمـار‌هـای‌‌CBR‌کمترین‌مقدار‌،‌E004‌C001gk/gm‌‌و‌E0‌C004 gk/gm










ولوژیک اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته نتایج شاخص های همات -2-4جدول 
















 E0  C0
 ±  61935/76
  38501/33
‌666631/73 ±  333358/33
 
b
  0/85 ±  5/52 
a
 c  0/05 ±  82/05 
 E0  C001
 ±  05216/00
  61461/76
‌333851/33 ±  333829/76
 
b
  0/19 ±  4/80 
ba
 c  2/61 ±  72/05 
  661/76 ±  00514/00 E0  C004
‌00006/00 ±  0000101/00
 
ba
  0/19 ±  1/57 
b
 cb  1/05 ±  92/61 
 E001  C0
 ±  00564/00
  0056/00
‌33333/33 ±  3333401/33
 
ba
  0/00 ±  3/66 
ba
 cb  0/66 ±  92/00 
  C001
 E001
 ±  38005/33
  3852/33
‌66664/76 ±  3333801/33
 
ba
  0/14 ±  3/14 
ba
 a  0/61 ±  43/61 
  C004
 E001
 ±  61935/76
  38501/33
‌666631/73 ±  333358/33
 
b
  0/34 ±  3/04 
ba
 
  1/38 ±  03/38
cba
 
 E004  C0
 ±  33824/33
  6666/76
‌00057/00 ±  6661131/76
 
a
  1/19 ±  2/19 
ba
 ba  0/33 ±  33/66 
  C001
  661/76 ±  00514/00 E004
‌333851/33 ±  333829/76
 
b
  0/38 ±  1/66 
b
 c  2/61 ±  72/05 
  1/38 ±  03/38 ba  0/66 ±  2/05‌00001/00 ±  6666311/76 ±  38054/33  C004
 16
 
 cba ba   6194/76 E004



























































شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  اندازه گیری CBRمقدار   -1-4نمودار

























































اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  RSEمقدار   -2-4نمودار



























































مقدار هماتوکری  اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های   -3-4نمودار






‌E001‌C004gk/gm،‌E 001‌C001 gk/gm،‌E 0‌C001 gk/gmمقـدار‌مونوسـیت‌در‌تیمـار‌هـای‌
،‌کمترین‌مقـدار‌ائوزینوفیـل‌‌‌E0‌C004 gk/gm ترین‌مقدار‌لنفوسیت‌در‌تیمار،‌کم‌E004‌C0 gk/gmو




















 ba  1/00 ±  31/05 a  0/85 ±  5/52 ba  1/57 ±  08/57 a  0/61 ±  0/05 E0  C0
 ba  0/00 ±  41/38 ba  0/19 ±  4/80 ba  1/00 ±  18/61 b  0/00 ±  0/00 E0  C001
 a  1/05 ±  71/61 b  0/19 ±  1/57 b  2/66 ±  97/05 ba  0/61 ±  0/33 E0  C004
 ba  0/05 ±  41/61 ba  0/00 ±  3/66 ba  0/61 ±  28/61 ba  0/61 ±  0/61 E001  C0
  C001
 ba  0/38 ±  61/66 ba  0/14 ±  3/14 b  1/52 ±  97/19 b  0/00 ±  0/00 E001
  C004
 ba  1/01 ±  61/64 ba  0/34 ±  3/04 b  1/13 ±  08/10 b   0/00 ±  0/00 E001
 ba  5/14 ±  31/52 ba  1/19 ±  2/19 ba  3/38 ±  38/38 b  0/00 ±  0/00 E004  C0
  C001
 a  1/05 ±  71/61 b  0/38 ±  1/66 b  2/66 ±  97/35 ba  0/61 ±  0/33 E004
  C004
 b  0/61 ±  01/05 ba  0/66 ±  2/05 a  0/05 ±  78/00 b  0/80 ±  0/80 E004





































































ذیه شده با جیره های شمارش افتراقی سلولهای سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی تغ -4-4نمودار 









 هفته دهم پرورش -3-1-4
نتایج‌فاکتور ‌های‌خونی‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌هفته ‌دهم ‌پس‌از ‌تغذیه ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر‌
‌داده‌شده‌است.نشان‌‌5-4و‌نمودار‌‌‌5-4،‌‌4-4در‌جدول‌‌Eو‌‌Cمختلف‌ویتامین‌های‌
در‌‌CBR، ‌بیشترین ‌مقدارE 0‌C001 gk/gmدر ‌هفته ‌دهم ‌در ‌تیمار ‌CBW بیشترین ‌مقدار ‌
‌‌‌تیمار‌و‌هماتوکریت‌درRSE و‌بیشترین‌مقدار‌‌‌‌E001‌C004 gk/gm و‌E0‌C0 ‌gk/gm تیمارهای
ط‌به‌در‌این‌هفته‌مربوCBW این‌در‌حالی‌است‌که‌کمترین‌مقدار‌‌مشاهده‌گردید.‌‌E004‌C0‌ gk/gm
کمترین‌‌،‌E001‌C0 gk/gm‌مربوط ‌به ‌تیمار‌CBR، ‌کمترین ‌مقدار ‌‌E004‌C001 gk/gm تیمار
و ‌کمترین ‌مقدار‌‌‌E004‌C001 gk/gmو ‌‌E0‌C004 gk/gmمربوط ‌به ‌تیمار ‌های ‌‌RSEمقدار
).‌با‌توجه‌به‌نتایج‌حاصل‌از‌آنالیز‌آماری‌4-4(جدول‌‌بود‌‌E001‌C0 gk/gm هماتوکریت‌مربوط‌به‌تیمار




نتایج شاخص های هماتولوژیک اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته  -4-4جدول 

















 E0  C0
 ±  00036/00
  00021/00
‌66614/76 ±  3338221/33
   1/00 ±  92/33   0/61 ±  9/61  
 E0  C001
 ±  61956/76
  6141/76
  0000811/00
   1/66 ±  72/33   0/66 ±  9/33   ‌000051/00 ±
 E0  C004
 ±  66604/76
   0/61 ±  92/05   0/05 ±  8/05   ‌66617/76 ±  333839/33  3339/33
 E001  C0
 ±  66606/76
   1/33 ±  72/33   0/05 ±  01/61   ‌00007/00 ±  666629/76  66121/76
  C001
 E001
 ±  33384/33
   1/38 ±  72/38   0/61 ±  9/38   ‌6666/76 ±  0000501/00  6661/76
  C004
 E001
 ±  00036/00
  00021/00
‌66614/76 ±  3338221/33
   0/61 ±  92/05   0/61 ±  9/38  
 E004  C0
 ±  05216/00
  3807/33
  3333021/33
   0/61 ±  03/05   1/33 ±  01/33   ‌333302/33 ±
  C001
 E004
 ±  61993/76
  3858/33
  0000811/00
   1/66 ±  72/33   0/05 ±  8/05   ‌000051/00 ±
  C004
 E004
 ±  05736/00
  05201/00
‌00052/00 ±  0005901/00
   0/61 ±  92/05   1/05 ±  01/61  





،‌‌‌E001‌C0 gk/gm،‌بیشترین‌میزان‌لنفوسیت‌را‌در‌تیمـار‌E004‌C001 gk/gm و‌‌E0‌C004gk/gm
و‌بیشترین‌میـزان‌‌E004‌C004 gk/gmو‌‌‌E004‌C0 gk/gm بیشترین‌میزان‌ائوزینوفیل‌را‌در‌تیمارهای
نشان‌دادند.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌کمترین‌مقـدار‌مونوسـیت‌در‌‌‌E004‌C0 gk/gmنوتروفیل‌را‌در‌تیمار‌
























   2/61 ±  9/05 cba  0/14 ±  1/52 ba  1/85 ±  98/80 cba  0/61 ±  0/61 E0  C0
   2/05 ±  01/61 c  0/00 ±  0/05 ba  2/52 ±  98/14 cb  0/80 ±  0/80 E0  C001
   0/19 ±  21/80 ba  0/33 ±  1/66 b  0/61 ±  58/66 a  0/80 ±  1/14 E0  C004
   0/85 ±  8/85 cb  0/66 ±  0/66 a  0/57 ±  19/52 c  0/00 ±  0/00 E001  C0
  C001
   1/14 ±  9/52 cb  0/61 ±  0/66 ba  2/33 ±  98/05 cba  0/66 ±  0/66 E001
  C004
 E001
   0/66 ±  0/66
cba
  2/53 ±  98/55 
ba
   1/53 ±  9/52 cb  0/12 ±  0/17 
  1/14 ±  21/52 a  0/52 ±  1/19 b  1/14 ±  48/85 ba  0/61 ±  1/33 E004  C0
  C001
   1/10 ±  21/10 ba  0/33 ±  1/66 b  0/02 ±  58/07 a  0/80 ±  1/14 E004
  C004
   2/14 ±  9/14 a  0/61 ±  2/61 ba  2/00 ±  88/66 cba  0/66 ±  0/66 E004





































































شمارش افتراقی سلولهای سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های  -5-4نمودار 
 )n=45در هفته دهم ( Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
‌
‌
 ن دهم پرورشهفته پا -4-1-4
نتایج‌فاکتور‌های‌خونی‌اندازه‌گیری‌شده‌در‌هفته‌پانزدهم‌پس‌از‌تغذیه‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌
‌نشان‌داده‌شده‌است.‌‌8-4و‌‌7-4،‌6-4و‌نمودار‌های‌‌7-4،‌‌6-4در‌جدول‌‌Eو‌‌Cمختلف‌ویتامین‌های‌
و‌‌CBRترین‌مقـدار‌،‌بیش‌ـE 001‌C004 gk/gmدر‌هفته‌پـانزدهم‌در‌تیمـار‌‌CBW بیشترین‌مقدار
‌‌‌و‌E004‌C004 gk/gmتیمارهـای‌‌و‌بیشترین‌مقـدار‌هماتوکریـت‌در‌‌E001‌C0gk/gm در‌تیمار‌RSE
‌‌‌‌‌‌‌در‌ایـن‌هفتـه‌CBW ایـن‌در‌حـالی‌اسـت‌کـه‌کمتـرین‌مقـدار‌‌مشاهده‌گردیـد.‌‌‌E001‌C004 gk/gm









نتایج شاخص های هماتولوژیک اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته  -6-4جدول 
















  3803/33 ±  05281/00 E0  C0
ba
 
‌66617/76 ±  333847/33
 
b
   0/61 ±  92/61   0/38 ±  8/38 
  385/33 ±  05731/00 E0  C001
ba
 
‌00001/00 ±  333397/33
 
b
   1/05 ±  82/05   1/61 ±  8/38 




   0/38 ±  92/38   0/33 ±  7/33 a  ‌66665/76 ±




   0/61 ±  13/61   0/66 ±  9/33 a  ‌66611/76 ±
  C001
 E001




   0/33 ±  82/00   0/05 ±  9/61 a  ‌00007/00 ±
  C004
 E001
  6661/76 ±  66691/76
a
 
‌66617/76 ±  333847/33
 
b
   2/66 ±  23/00   0/05 ±  9/61 




 a  ‌333801/33 ±
  0/05 ±  92/61  2/66 ±  01/33
  C001
 E004
  0571/00 ±  05241/00
ba
 
‌00001/00 ±  333397/33
 
b
   1/05 ±  82/05   0/33 ±  7/33 
  C004
 E004
 b  661/76 ±  00031/00
‌
± 0000811/00
   2/66 ±  23/00   0/33 ±  7/33 a  ‌000011/00



























































اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  CBWمقدار   -6-4نمودار



























































اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  CBRمقدار   -7-4نمودار







‌،‌‌E004‌C004 gk/gmو‌E 001‌C0 gk/gmدر‌حالی‌اسـت‌کـه‌کمتـرین‌مقـدار‌مونوسـیت‌در‌تیمـار‌




















 cb  3/14 ±  8/57   0/66 ±  3/00 cba  3/05 ± 78/61‌ a  0/80 ±  0/14 E0  C0
 c  0/52 ±  5/52   0/38 ±  2/66 a  0/05 ±  29/00 c  0/80 ±  0/80 E0  C001
 cba  1/38 ±  01/00   0/57 ±  1/85 cba  1/33 ±  88/33 ba  0/00 ±  0/33 E0  C004
 cb  1/61 ±  7/33   0/52 ±  1/85 ba  0/38 ±  19/61 c  0/00 ±  0/00 E001  C0
  C001
 cba  0/52 ±  9/85   1/61 ±  1/38 cba  1/05 ±  88/05 c  0/80 ±  0/80 E001
  C004
 cba  1/60 ±  01/34   1/81 ±  1/59 ba  1/64 ±  88/35 c   0/80 ±  0/80 E001
 ba  1/38 ±  11/66   0/05 ±  1/38 cb  2/33 ±  68/33 cb  0/00 ±  0/61 E004  C0
  C001




 a  1/66 ±  51/00   0/38 ±  2/61 c  0/19 ±  28/19 c  0/00 ±  0/00 E004



































































شمارش افتراقی سلولهای سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های  -8-4نمودار 
‌)n=45دهم (پان در هفته  Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
‌
‌
 های بیوشیمیایی(پروتئین کل  تری گلی رید  کورتی ول  کل ترول و گلوک )پارامتر  -2-4





نتایج اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی سرم خون ماهی استرلیاد قبل از شروع تغذیه با  -8-4جدول 













   41/71 ±  821/75   0/83 ±  2/76   2/09 ±  55/01   482/50 ±  395/50   0/76 ±  6/51
‌
 هفته پن م پرورش -2-2-4
،‌‌‌‌01-4،‌9-4و‌نمودارهای‌‌8-4نتایج‌سنجش‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌در‌هفته‌پنجم‌جدول‌
اساس‌نتایج‌این‌جدول‌بیشترین‌مقدار‌پروتئین‌کـل‌و‌تـری‌نشان‌داده‌شده‌است.‌بر‌‌‌31-4و‌‌21-4،‌11-4
























  0/62 ±  4/60 E0  C0
ba
 
  91/33 ±  405/00
ba
 
  1/33 ±  46/33
ba
 
  0/00 ±  72/33
ba
  1/05 ±  97/05 
cb
 
 b 77/05 ±  792/05 b  0/33 ±  3/08 E0  C001
  1/66 ±  34/00
ba
  2/00 ±  43/00 
a
 c  01/00 ±  47/33 
  0/33 ±  3/39 E0  C004
ba
 
  99/00 ±  353/66
b
 
  52/38 ±  97/38
a
  
  4/66 ±  51/33
cba
  01/33 ±  86/33 
c
 
 a  26/38 ±  119/05 a  0/62 ±  4/39 E001  C0
  11/38 ±  34/61
ba
 
  2/38 ±  72/61
ba






 b  0/33 ±  3/68 E001
  122/00 ±  844/33
b
 
  2/05 ±  73/38
ba
  0/60 ±  01/63 
c
 





   0/33 ±  3/68
b
 
  122/00 ±  844/33
b
  2/05 ±  73/05 
b
 a  2/00 ±  43/00 
  62/38 ±  101/05
cba
 
  0/34 ±  4/32 E004  C0
ba
 
  181/00 ±  725/66
ba
 
  5/38 ±  36/05
ba
 
  6/08 ±  11/05
cb





  0/33 ±  3/39
ba
 
  99/00 ±  353/66
b
 
  52/05 ±  97/38
a
 
  01/37 ±  11/62
cb




 b  0/02 ±  3/08 E004
  92/38 ±  264/05
b
 
  7/66 ±  25/33
ba
 
  01/37 ±  11/62
cb
  71/05 ±  59/61 
cb
 




























































مقدار پروتئین کل در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -9-4نمودار 





























































استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  مقدار تری گلی رید در ماهی -01-4نمودار 



























































مقدار کورتی ول در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -11-4نمودار 





























































کل ترول در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مقدار  -21-4نمودار 





























































مقدار گلوک  در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  -31-4نمودار 





 هفته دهم پرورش -3-2-4
و‌‌41-4و‌نمودار‌های‌‌01-4نتایج‌سنجش‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌در‌هفته‌دهم‌در‌جدول‌
 نشان‌داده‌شده‌است.‌بر‌اساس‌نتایج‌این‌جدول‌بیشترین‌مقدار‌پروتئین‌کل‌و‌تری‌گلیسرید‌در‌تیمار‌‌51-4






































   04/33 ±  65/66   04/33 ±  65/66  371/05 ±  015/61 a  0/65 ±  5/30 E0  C001
  39/05 ±  081/38
ba
 
 b  91/00 ±  211/33   7/81 ±  7/84   0/61 ±  63/05   36/38 ±  772/38 b  0/60 ±  4/62 E0  C004
  0/10 ±  4/59 E001  C0
ba
   6/38 ±  82/05   1/61 ±  43/61   29/61 ±  805/38 





  0/61 ±  4/67
ba
   02/18 ±  13/81   7/00 ±  04/00   42/38 ±  142/38 





   0/61 ±  4/67
ba
   04/33 ±  65/66   7/00 ±  04/33   42/38 ±  142/38 
  34/05 ±  902/61
ba
 
 ba  7/38 ±  261/05   5/05 ±  05/61   1/38 ±  44/38   09/66 ± 215/00‌ a  0/02 ±  5/32 E004  C0
  C001
   7/13 ±  11/86   0/00 ±  63/66   36/38 ±  772/38 b  0/60 ±  4/62 E004





  0/30 ±  4/38
ba
   7/13 ±  11/86   6/61 ±  44/61   261/33 ±  664/33 
  12/00 ±  271/00
ba
 



























































مقدار پروتئین کل در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -41-4نمودار 


























































پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف مقدار گلوک  در ماهی استرلیاد  -51-4نمودار 
‌)n=45در هفته دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
 
 هفته پان دهم پرورش -4-2-4
نشان‌‌61-4و‌نمودار‌‌11-4نتایج‌سنجش‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌در‌هفته‌پانزدهم‌در‌جدول‌
 ،‌E001‌C0 gk/gm وتئین‌کل‌در‌تیمارهای‌داده‌شده‌است.‌بر‌اساس‌نتایج‌این‌جدول‌بیشترین‌مقدار‌پر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌بیشترین ‌مقدار ‌تری ‌گلیسرید ‌ ‌در ‌تیمار‌E001‌C004 gk/gm و ‌‌ ‌E001‌C001‌ gk/gm
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌E001‌C001 gk/gm ، ‌بیشترین ‌میزان ‌کورتیزول ‌در ‌تیمارهای‌E0‌C001‌ gk/gm
مشاهده‌گردید.‌‌‌E001‌C0 gk/gm گلوکز‌در‌تیمار‌،‌بیشترین‌میزان‌کلسترول‌و‌‌‌E001‌C004 gk/gm
، ‌کمترین‌‌ ‌E004‌C0 gk/gm این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌این‌هفته‌کمترین‌مقدار‌پروتئین‌کل‌در‌تیمار‌
،‌‌‌E001‌C0 gk/gm ،‌کمترین‌مقدار‌کورتیزول‌در‌تیمار‌‌‌E0‌C0 gk/gmمقدار‌تری‌گلیسرید‌در‌تیمار‌

























   3/33 ±  611/66 b  1/66 ±  32/33   3/38 ±  24/61   55/66 ±  472/33   0/10 ±  4/85 E0  C0
   8/00 ±  44/00  352/66 ±  835/33   0/15 ±  4/88 E0  C001
  5/80 ±  72/19
ba
   621/33 ±  012/33 
   0/38 ±  83/05   75/66 ±  303/33   0/10 ±  4/85 E0  C004
  9/66 ±  63/33
ba
   02/66 ±  311/66 
   0/05 ±  43/05   601/61 ±  264/61   0/62 ±  4/69 E001  C0
  01/33 ±  64/33
a
   08/33 ±  512/00  
  C001
   61/61 ±  131/05 b  1/69 ±  81/07   2/66 ±  44/66   56/00 ±  743/66   0/60 ±  4/69 E001
  C004
   2/33 ±  44/66   56/00 ±  743/66    0/60 ±  4/69 E001
  5/80 ±  72/19
ba
   51/66 ±  131/33 
   31/05 ±  111/05 a  3/33 ±  54/33   2/05 ±  73/05   03/66 ± 403/00‌   0/13 ±  4/82 E004  C0
  C001
   02/66 ±  331/33 b  7/89 ±  81/86   0/66 ±  93/66   75/66 ±  303/33   0/10 ±  4/85 E004
  C004
   56/66 ±  402/00 b  8/00 ±  81/66   5/05 ±  63/05   14/00 ±  993/66   0/32 ±  4/36 E004





























































مقدار کل ترول در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -61-4نمودار 
 )n=45دهم (پان در هفته  Eو  Cمختلف از ویتامین های 
 آنالی  تقریبی لاشه -3-4
 شروع دوره پرورش ( قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی) -1-3-4
عدد‌ماهی‌در‌ابتدای‌دوره‌مشخص‌گردید‌که‌مقدار‌رطوبت‌بطور‌‌8ا‌تعیین‌آنالیز‌تقریبی‌لاشه‌در‌ب
و‌ 3/62‌±‌0/62،‌خاکستر‌ 63/94‌±‌0/01،‌پروتئین 52/07‌±‌0/94،‌چربی‌ 23/47‌ ±0/75متوسط‌برابر
‌).21-4درصد‌بوده‌است‌(جدول‌‌ 45/18‌ ±0/69رطوبت‌
‌
‌)n=01ی استرلیاد قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی (نتایج آنالی  لاشه ماه -21-4جدول 
 کربوهیدرات
 از ماده خشک(%)
 چربی





 از ماده خشک (%)
 رطوب 
 (%)





 (پایان دوره) هفته پان دهم پرورش -2-3-4
آنالیز ‌تقریبی ‌لاشه ‌در ‌انتهای ‌دوره ‌پرورش ‌نشان ‌داد ‌که ‌حداقل ‌میزان ‌کربوهیدرات ‌در ‌تیمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
، ‌حداقل‌میزان‌‌E001‌C0 gk/gm ، ‌حداقل‌میزان‌چربی‌و ‌پروتئین‌در ‌تیمار ‌‌E001‌C001 gk/gm
می‌‌E001‌C004 gk/gm و‌حداقل‌میزان‌رطوبت‌در‌تیمار‌‌E001‌C004 gk/gm خاکستر‌در‌تیمار‌
، ‌حداکثر ‌میزان‌‌E001‌C0‌ gk/gmباشد. ‌این‌در ‌حالی‌است‌که‌حداکثر ‌مقدار ‌کربوهیدرات‌در ‌تیمار ‌
 gk/gm و‌حداکثر‌میزان‌خاکستر‌و‌رطوبت‌در‌تیمار‌‌E001‌C001 gk/gm چربی‌و‌پروتئین‌در‌تیمار‌
‌).31-4ملاحظه‌گردید‌(جدول‌E001‌C0
) ‌اما ‌در‌P‌<‌0/50(ی ‌داری ‌بین ‌تیمارها ‌ملاحظه ‌نگردید ‌در ‌مورد ‌چربی ‌و ‌رطوبت‌اختلاف ‌معن






















   4/50 ±  57/07 ba  1/29 ±  4/27 ba  3/03 ±  36/91   0/24 ±  21/24 ba  6/50 ±  02/60 E0  C0
   0/54 ±  67/50 ba  0/21 ±  2/77 ba  1/04 ±  16/87   2/54 ±  31/06ba  1/11 ±  22/80 E0  C001
    1/21 ±  57/72 ba  1/70 ±  5/70 ba  1/80 ±  16/49   1/53 ±  21/51ba  0/72 ±  42/70 E0  C004
   1/09 ±  77/08 a  1/74 ±  5/73 b  1/19 ±  85/07   4/29 ±  11/70 a  1/86 ±  42/79 E001  C0
  C001
   0/63 ±  67/92 ba  0/21 ±  3/28  a  1/80 ±  46/11   2/24 ±  41/22 b  1/27 ±  71/43 E001
  C004
   0/45 ±  47/98 ba  0/70 ±  2/25 ba  0/43 ±  26/00   0/53 ±  11/54 ba  0/31 ±  32/11 E001
   0/23 ±  57/28 ba  0/53 ±  2/59  ba  1/06 ±  95/89   0/00 ±  11/03ba  1/19 ±  42/30 E004  C0





   0/78 ±  87/25 b  0/00 ±  2/03 ba  0/08 ±  06/08   0/71 ±  11/24 ba  0/09 ±  42/40 E004
























































شی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مقدار کربوهیدرات در ماهی استرلیاد پرور -71-4نمودار 



























































مقدار پروتئین در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  -81-4نمودار 


























































ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  مقدار خاک تر در -91-4نمودار 





 پارامتر های رشد -4-4
 نتایج اولین بیومتری -1-4-4
آمده‌است.‌‌41-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌سه‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌







بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cامین نتایج استفاده از مقادیر مختلف ویت -41-4جدول 
 )n=072هفته پرورش ( 3پرورشی پس از 
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 REP EF IWB RGS RG RCF
 c  0/00 ±  0/20 b  0/81 ±  5/38 b  0/11 ±  3/95 b  0/00 ±  0/81 b  0/20 ±  0/46 a  0/55 ±  71/71 E0  C0
  3/60 ±  21/91 E0  C001
cba
 
  0/81 ±  0/29
ba
 
  0/60 ±  0/62
ba
  1/73 ±  5/14 
ba
 
  2/02 ±  8/67
ba
 
  0/00 ±  0/30
cba
 
 a  0/22 ±  1/62 c  1/65 ±  9/82 E0  C004
  0/50 ±  0/33
ba
  1/41 ±  6/38 
ba
 
  1/68 ±  11/80
 ba
 
  0/00 ±  0/40
ba
 
  0/19 ±  11/09 E001  C0
cba
 
  0/01 ±  0/19
ba
 
  0/20 ±  0/42
ba
  0/94 ±  4/29 
ba
 
  0/56 ±  8/54
ba
 





  0/12 ±  21/81
cba
 
  0/30 ±  0/49
ba
 
  0/00 ±  0/62
ba
  0/40 ±  5/92  
ba
 
  0/41 ±  8/12
ba
 





  0/37 ±  51/01
ba
 
  0/30 ±  0/27
ba
 
  0/00 ±  0/02
ba
  0/02 ±  4/90 
ba
 
  0/23 ±  6/46
ba
 
  0/00 ±  0/20
cb
 
  2/94 ±  01/08 E004  C0
cb
 
  0/22 ±  1/60
ba
 
  0/70 ±  0/03
 ba
  1/15 ±  6/51 
ba
 
  2/52 ±  9/87
ba
 
  0/00 ±  0/40
ba
 
  0/00 ±  0/40  1/36 ±  11/24  ba  0/09 ±  6/69 a  0/40 ±  0/43 a  0/81 ±  1/82 c  1/72 ±  8/49  C001
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 ba a E004
  C004
 a  1/58 ±  7/93 a  0/90 ±  0/53 a  0/33 ±  1/32 c  2/42 ±  8/29 E004
  3/00 ±  11/69
a
  0/10 ±  0/40 
a
  




 نتایج دومین بیومتری -2-4-4
آمده‌‌51-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در ‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌شش‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌
‌C001 gk/gmداقل‌آن ‌در ‌تیمار ‌در ‌تیمار ‌شاهد‌و ‌ح‌RCF حداکثر ‌مقدار ‌ است. ‌بر ‌اساس‌این‌نتایج








بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -51-4جدول 




 REP EF IWB RGS RG RCF
   0/90 ±  21/19 E0  C0
  0/00 ±  0/58
b
   0/00 ±  0/30   0/50 ±  7/47   0/70 ±  9/95   0/00 ±  0/32 
   0/10 ±  0/40   2/09 ±  11/62   3/37 ±  41/01   0/80 ±  0/33 ba  0/52 ±  1/2  2/54 ±  9/15 E0  C001
   1/9 ±  7/62 E0  C004
  0/74 ±  1/17
ba
  3/68 ±  41/77   4/69 ±  81/06   0/01 ±  0/24 
 
   0/10 ±  0/60 
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   1/41 ±  8/75 E001  C0
  0/31 ±  1/03
ba
   0/00 ±  0/50   1/85 ±  11/88   1/36 ±  31/99   0/30 ±  0/33 
  C001
   0/27 ±  01/60 E001
  0/60 ±  1/51
ba
   0/00 ±  0/40   0/17 ±  9/99   1/20 ±  31/30    0/20 ±  0/13 
  C004
   0/80 ±  11/17 E001
  0/00 ±  0/49
ba
   0/00 ±  0/30   0/60 ±  8/45   0/80 ±  01/75   0/00 ±  0/52 
   0/20 ±  0/40   4/55 ±  9/79   5/69 ±  21/37    0/31 ±  0/03 ba  0/84 ±  1/1  5/97 ±  21/76 E004  C0
  C001
   0/10 ±  0/60   3/52 ±  61/81    3/96 ±  91/55   0/80 ±  0/44 a  0/63 ±  1/8   1/92 ±  6/44 E004
  C004
    0/10 ±  0/50   2/18 ±  31/43   3/96 ±  61/88   0/80 ±  0/93 ba  0/33 ±  1/4   1/56 ±  7/48 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
 
‌
 نتایج سومین بیومتری -3-4-4
آمده‌است.‌‌61-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌نه‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌









بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -61-4جدول 






 REP EF IWB RGS RG RCF
  2/20 ±  01/38 E0  C0
a
 
  0/91 ±  1/50
c
 
  0/50 ±  0/72
b
 
  3/23 ±  71/68
c
  1/87 ±  9/75 
d
 





  1/05 ±  7/21
cba
 
  0/62 ±  1/06
cba
 
  0/80 ±  0/14
ba
 
  6/31 ±  82/03
cba
 
  3/01 ±  41/07
dcba
 




 c  0/76 ±  5/88 E0
  0/02 ±  1/79
a
 
  0/40 ±  0/64
a
 
  2/49 ±  23/71
a
 
  1/69 ±  71/22
 ba
 





  0/73 ±  7/13
cba
 
  0/40 ±  1/35
cba
 
  0/10 ±  0/73
ba
 
  1/20 ±  42/37
cba
 
  0/07 ±  31/17
dcba
 





  1/41 ±  8/67
cba
 
  0/61 ±  1/63
cb
 
  0/40 ±  0/53
ba
  
  3/23 ±  32/41
cba
 
  1/15 ±  11/16
dcb
 





  1/77 ±  01/12
ba
 
  0/91 ±  1/11
cb
 
  0/40 ±  0/92
b
 
  3/82 ±  81/08
cb
 
  1/57 ±  01/01
dc
 




 cb  0/35 ±  6/77 E004
  0/90 ±  1/76
ba
 
  0/30 ±  0/24
 ba
 
  2/97 ±  82/17
cba
 
  1/81 ±  41/78
dcba
 




 c  0/75 ±  5/07 E004
  0/91 ±  1/79
a
 
  0/30 ±  0/64
a
 
  2/97 ±  23/21
a
  
  1/77 ±  71/37
a
 




 cb  0/56 ±  6/55 E004
  0/22 ±  1/56
ba
 
  0/40 ±  0/34
a
 
  3/74 ±  92/48
ba
 
  1/35 ±  51/14
cba
 
  0/00 ±  0/60
ba
  
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
 
 
 نتایج چهارمین بیومتری -4-4-4
آمده‌‌61-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌دوازده‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌
‌C001 gk/gmهد‌و‌حداقل‌آن‌در ‌تیمار ‌در ‌تیمار‌شا‌RCF است. ‌بر‌اساس‌این‌نتایج، ‌حداکثر‌مقدار‌
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بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -61-4جدول 
 )n=072هفته پرورش( 21پرورشی پس از 
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 REP EF IWB RGS RG RCF
  0/97 ±  9/21 E0  C0
a
 
  0/21 ±  1/52
d
 
  0/20 ±  0/13
c
 
  2/76 ±  82/62
c
 
  0/81 ±  11/40
d
 
  0/00 ±  0/40
c
 
  0/37 ±  6/06 E0  C001
cb
 
  0/31 ±  1/67
cba
 
  0/50 ±  0/34
ba
 
  5/52 ±  14/41
ba
 
  2/02 ±  51/43
cba
 
  0/00 ±  0/60
cba
 
  0/14 ±  5/18 E0  C004
cb
 
  0/51 ±  2/01
a
 
  0/20 ±  0/74
a
 
  2/87 ±  54/77
a
 
  1/68 ±  71/92
 a
 
  0/00 ±  0/70
ba
 
  0/94 ±  6/76 E001  C0
cb
 
  0/70 ±  1/08
cba
 
  0/20 ±  0/14
ba
 
  2/70 ±  83/79
ba
 
  0/56 ±  51/03
cba
 





  0/36 ±  7/64
ba
 
  0/21 ±  1/56
cb
 
  0/30 ±  0/93
cba
  
  3/66 ±  73/32
cba
 
  0/41 ±  31/05
dcb
 





  0/43 ±  8/33
a
 
  0/60 ±  1/34
cd
 
  0/10 ±  0/53
cb
 
  1/23 ±  23/93
cb
 
  0/23 ±  21/30
dc
 
  0/00 ±  0/50
cb
 
  0/33 ±  6/12 E004  C0
cb
 
  0/70 ±  1/78
ba
 
  0/30 ±  0/54
 a
 
  3/53 ±  34/30
a
 
  2/52 ±  61/41
ba
 





  0/04 ±  5/45
c
 
  0/41 ±  2/11
a
 
  0/20 ±  0/74
a
 
  2/55 ±  54/48
a
  
  1/36 ±  81/51
a
 
  0/00 ±  0/70
a
 
  0/13 ±  6/20  C004
cb
 
  0/61 ±  1/68
ba
 
  0/30 ±  0/64
a
3/12 ±  44/29 
a 
 
  3/00 ±  61/66
ba
 






 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
 
 










هفته پرورش با استفاده از  51نتایج حاصل از توزین ماهیان استرلیاد پرورشی پس از  -71-4جدول
 )n=072( در‌جیره Eو  Cمقادیر مختلف ویتامین 
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
ن ک ب شده متوسط وز )gوزن ثانویه ( )gوزن اولیه (
 )g(




‌112/02‌±‌11/14‌ba‌655/03‌±‌8/78‌543/90‌±‌21/25 E0  C001
‌832/74‌±‌52/71‌a‌695/03‌±‌9/52‌753/38‌±‌11/80 E0  C004




















































































با مقادیر مختلف تغذیه شده در ماهیان استرلیاد پرورشی ک ب شده متوسط وزن  -02-4نمودار 







بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -81-4جدول 




 REP EF IWB RGS RG RCF
 b  0/00 ±  0/50 d  0/48 ±  21/47 c  3/52 ±  24/04 c  0/20 ±  0/53 d  0/11 ±  1/05 a  0/25 ±  7/88 E0  C0
 dc  0/05 ±  5/77 E0  C001
  0/01 ±  2/11
cba
 
  0/40 ±  0/84
ba
 
  6/84 ±  16/75
ba
 
  1/54 ±  71/54
cba
  0/00 ±  0/70 
a
 
 a  2/65 ±  46/08 a  0/10 ±  0/05 a  0/21 ±  2/83 dc  0/32 ±  5/54 E0  C004
  0/77 ±  81/93
 ba
  0/00 ±  0/70 
a
 
  0/33 ±  5/28 E001  C0
dcb
 
  0/50 ±  2/51
cba
 
  0/10 ±  0/64
ba
 
  2/53 ±  75/28
ba
 
  0/99 ±  71/32
cba
 




 cb  0/63 ±  6/04 E001
  0/01 ±  2/20
cb
 
  0/30 ±  0/54
ba
  
  4/51 ±  65/59
ba
 
  0/88 ±  51/86
cb
 




 c  0/40 ±  1/58 b  0/41 ±  6/08 E001
  0/00 ±  0/24
cb
 
  1/90 ±  25/62
cb
 
  0/03 ±  41/07
dc
 
  0/00 ±  0/60
ba
 
 dc  0/69 ±  5/75 E004  C0
  0/10 ±  2/91
ba
 
  0/20 ±  0/94
 ba
 
  2/98 ±  26/68
ba
 
  0/13 ±  71/69
ba




 a  0/00 ±  0/80 a  0/89 ±  91/83  a  2/34 ±  46/07 a  0/10 ±  0/05 a  0/21 ±  2/83 d  0/62 ±  5/71 E004
  C004
 dc  0/12 ±  5/94 E004
  0/61 ±  2/61
cba
  0/20 ±  0/05 
a
 a  3/88 ±  56/00 
  0/17 ±  81/32
ba
  0/10 ±  0/70 
a
  


























































در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  RCFمقدار  -12-4نمودار 





















































در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف از  RGمقدار  -22-4نمودار 


























































در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف   RGS مقدار -32-4نمودار 
























































مقادیر مختلف در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی   IWB مقدار -42-4نمودار 
























































در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف از   EF مقدار -52-4نمودار 





















































جیره های حاوی مقادیر مختلف  در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با  REP مقدار -62-4نمودار 
 )n=072در هفته پان دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
 
 ت  استرس -5-4




به‌‌‌E001‌C0 ‌gk/gmار‌حداکثر‌آن‌در‌تیمو‌‌81/33‌±‌0/63‌lm/gn به‌مقدار‌‌‌E001‌C001 gk/gm
‌‌‌‌‌می ‌باشد. ‌پس ‌از ‌انجام ‌تست ‌استرس ‌نیز ‌حداقل ‌و ‌حداکثر ‌مقدار‌‌64/22‌±‌0/01‌lm/gn ‌مقدار
به‌ترتیب‌‌و‌‌E001‌C0 ‌gk/gmو‌‌‌E004‌C004 gk/gm کورتیزول‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌تیمارهای
 ).72-4و‌نمودار‌‌91-4جدول‌ثبت‌گردید‌(‌45/22‌±‌0/44‌lm/gn و‌‌52/96‌±‌0/13‌lm/gn ‌‌‌‌‌‌معادل
 
مقادیر کورتی ول قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -91-4جدول
 )n=45( Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
  Lm/gn(کورتی ول ( مقدار ویتامین
 بعد از استرس قبل از استرس )gk/gm(
 e  0/10 ±  83/74 f  0/90 ±  32/42 E0  C0
 f  0/52 ±  23/47 e  0/30 ±  72/88 E0  C001
 d  0/81 ±  74/00 d  0/32 ±  63/01 E0  C004
 a  0/44 ±  45/22 a  0/01 ±  64/22 E001  C0
 g  0/80 ±  82/73 g  0/63 ±  81/33 E001  C001
 c  0/83 ±  84/72 c  0/42 ±  83/9 E001  C004
 b  0/73 ±  25/27 b  0/81 ±  54/41 E004  C0
  c  0/21 ±  74/89  d  0/14 ±  63/92 E004  C001
 h  0/13 ±  52/96 g  0/32 ±  81/98 E004  C004
































































مقادیر کورتی ول قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -72-4نمودار
 )n=45(E و  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
 گلوک  -2-5-4
گلوکز ‌قبل ‌از ‌انجام ‌تست‌استرس‌مشخص‌گردید ‌که ‌حداقل ‌این‌مقدار ‌در ‌تیمار‌با ‌بررسی‌مقادیر ‌
به‌‌‌E0‌C001 ‌gk/gmحداکثر‌آن‌در‌تیمار‌و‌‌33/88‌±‌0/12‌Lm/gn به‌مقدار‌‌‌E001‌C001 gk/gm
می‌باشد.‌پس‌از‌انجام‌تست‌استرس‌نیز‌حداقل‌و‌حداکثر‌مقدار‌گلوکز‌‌34/66‌±‌0/33‌Lm/gn ‌مقدار





مقادیر گلوک  قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -02-4جدول
 )n=45(E و  Cویتامین های حاوی مقادیر مختلف از 
  ld/gm(گلوک  ( مقدار ویتامین
 بعد از استرس قبل از استرس )gk/gm(
 b  0/32 ±  29/90 b  0/51 ±  24/10 E0  C0
 a  0/83 ±  89/72 a  0/33 ±  34/66 E0  C001
 e  0/31 ±  78/94 c  0/91 ±  83/13 E0  C004
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 f  0/60 ±  48/82 f  0/51 ±  43/53 E001  C0
 d  0/51 ±  98/13 a  0/53 ±  44/13 E001  C001
 d  0/41 ±  98/03 b  0/23 ±  24/86 E001  C004
 c  0/71 ±  09/50 d  0/72 ±  73/32 E004  C0
 c  0/51 ±  09/11  f  0/21 ±  33/88 E004  C001
 g  0/61 ±  86/94 e  0/02 ±  63/03 E004  C004





























































مقادیر گلوک  قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -82-4نمودار
 )n=45(E و  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
 
 
 بقا و بازماندگی -6-4
فته پان دهم (پایان آزمایشات) در کلیه تیمارهای می ان بازماندگی از ابتدای شروع آزمایشات تا پایان ه







 فصل پن م
 بحث












 شاخص های خونی -1-5
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ‌فیزیولوژیکی ‌در ‌پاسخ ‌به ‌تغییرات ‌خارجی ‌یا‌به ‌عنوان ‌شاخص ‌هخونی ‌‌پارامترهای
‌عمده‌بطور‌شاخص‌های‌خونی‌).8991 ,.la te idlataCداخلی‌در‌ماهیان‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرند‌(
 ;2891 ,.la te  nirdlAاسترس‌محیطی‌(‌،‌)5891 ,oaR dna raksahBماهیان‌(‌سلامتبرای‌ارزیابی‌
) ‌،‌sozalloC‌8991 ,.la te) ‌، ‌جنس‌( )7791 ,timS  dna  sallisaC، ‌ ‌تغذیه‌)2891 ,ekciH
)‌نقش‌3002 ,.la te reffeiKو‌تخم‌ریزی‌(‌)‌و‌اختلافات‌‌فصلی2991 ,.la te aicraGاندازه‌‌ماهی‌(
. ‌از ‌آنجا ‌که ‌این‌اثبات‌رسیده ‌است‌مهمی‌دارند‌تغییرات‌عوامل‌خونی‌در ‌زمانهای‌مختلف‌در ‌ماهیان‌به
نوع‌تغذیه‌شرایط‌محیطی‌خود‌می‌باشند‌فاکتورهای‌خونی‌در‌آنها ‌متغیر‌است‌. ‌بیماری‌، ‌‌جانداران‌تابع
استرس‌و... ‌می‌توانند‌در ‌تغییر‌فاکتورهای‌خونی‌موثر ‌باشند. ‌تغییر‌فاکتورهای‌خونی‌و‌دما ‌، ‌آلودگی‌، ‌‌،
 te nirdlAه‌است‌(تغذیه‌با‌جیره‌های‌غذایی‌مختلف‌و‌بیماریها‌ثابت‌شدبیوشیمیایی‌در‌فصول‌مختلف‌،‌
)‌9691 ,trahnraB). ‌تغییرات ‌فاکتورهای ‌خونشناسی ‌در ‌جمعیت ‌های ‌مختلف ‌ماهیان ‌(2891 ,.la
 ;3891 ,dnulgoH dna gidraH) ‌فصول‌مختلف‌0002 , .la te ceburH(‌‌ ‌ ‌ ‌درسنین‌مختلف
‌.مشاهده ‌شده ‌است‌)0002 ,.la te ceburH ; 9791 , enaL) ‌و ‌بلوغ‌جنسی‌()8991 , voksuL
حاکم‌برآن‌نظیر‌درجه‌حرارت، ‌مواد ‌غذایی، ‌آلودگی‌و‌صید‌بر ‌مقادیر‌‌ ‌محیط‌زیست‌ماهیان‌و‌شرایط‌
های‌خونی‌‌علاوه‌بر‌آن‌برخی‌از‌شاخص‌.)3991 ,silluB(گذارد‌‌خونی‌تاثیر‌می‌های‌‌ها‌و‌سلول‌متابولیت
وامل‌استرس‌زا ‌نیز‌)‌و‌ع2831اقتباس‌از‌بهمنی‌و‌کاظمی، ‌، ‌‌4691 ,saD(‌با ‌افزایش‌سن‌افزایش‌یافته
نظیر‌دماهای‌شرایط‌مختلف‌پرورش‌‌.)5991 ,vonaY'metraM(گردد‌‌آنها‌می‌کاهش‌برخی‌از‌موجب
گذارند‌‌های‌خونی‌می‌متعارف،‌کمبود‌غذا ‌یا‌کاهش‌غلظت‌اکسیژن‌در‌آب‌اثرات‌منفی‌روی‌شاخص‌غیر
ان‌‌نیز‌مطالعات‌‌یکی‌از‌راههای‌‌تشخیص‌‌بیماری‌در‌ماهی‌.)3991 ,ekatusaY dna reyemedeW(
ولوژی‌ماهیان‌‌از‌نقطه‌‌فیزیذا‌‌یکی‌از‌راههای‌کنترل‌وضعیت‌ل )b3991 , fpoksotS(. خون‌شناسی‌است
‌‌اصولاً‌.)الف‌8731نظر ‌رشد، ‌بیماری ‌وحتی ‌باروری ‌ارزیابی ‌شاخص ‌های ‌خونی ‌درآنهاست ‌(بهمنی،
غذایی‌خورده‌‌‌واند‌تحت‌تأثیر‌موادده‌و‌می‌تعیت‌فیزیولوژیک‌موجود‌بواز‌وضپارامترهای‌خونی‌نشانه‌ای‌
 ,. la te  regnilK ; 5991,. la te ermeH ; 8991 ,.la te obgaaW(آن‌جانور‌باشد‌‌شده‌‌توسط
ز‌ماهیان‌‌در‌بسیاری‌ا‌نیز‌در‌جیره‌‌Cاین‌مورد‌‌‌با‌استفاده‌‌از‌ویتامین‌‌‌).5002,. la te ramuK  6991
 ihsabihsI ;8891 ,. la te  sendnaS(نشان‌‌می‌دهد‌وژیک‌هماتول‌پارامترهای‌اثر‌‌معنی‌داری‌‌را‌بر
 mahdA ; 0002,. la te  miL ;7991 ,.la te ermaH ;3991 ,.la  te obgaaW ;2991 ,.la te
این‌در‌حالی‌است‌‌‌که‌‌2002 ,.la te gnaW ;2002 ,niltaG dna yelaeS(.     ; 0002,.la te
 001
 
 را ‌در ‌پارامترهای‌ ‌خونی‌ ‌مشاهده ‌ ‌ ‌نکرده ‌اند‌‌Cویتامین‌ ‌‌ ‌برخی‌ ‌از ‌محققین‌ ‌ ‌نیز ‌ ‌اثر ‌ ‌ ‌معنی‌دار
 ; 6991 ,. la te  iksworbaD ; 5991 ,. la te  snitraM ; 1991 ,obgaaW  dna   sendnaS(
 ,. laV dna  sagahC ; 8991 ,. la  te  nesrednA ; b1991 , sendnaS  dna obgaaW
همچنین‌دانشمندان‌مختلف‌‌).4002 , 3002 ,. la  te  nehC ; b 3002 ,. la  te  gnaW ; 2002
 ilhaw(استاط‌با‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌در‌ارتباط‌ارتب‌‌در‌Eبا‌ویتامین‌‌Cکه‌ویتامین‌بیان‌کرده‌اند‌
اما‌به‌‌).4002 ,.la te nehC ;3002 ,1002 ,.la te onutrO ,2002 ,.la te atseuC ;8991,.la te
،‌دمای‌آب‌و‌روشهای‌ت‌‌گونه‌ای،‌اثرات‌‌سن،‌‌جنسیت،‌کیفیت‌آبو‌تفاود‌فقدان‌‌روشهای‌استاندارعلت‌
مقایسه ‌نتایج‌‌سببتفسیررا ‌مشکل ‌می ‌نماید. ‌بدین ‌‌درشاخص‌های‌خونیشده ‌ایجاد ‌‌صید ‌ ‌تغییرات‌
مطالعات‌دامنه‌‌است‌که‌نبوده‌‌و‌پیشنهاد‌‌شده‌مطالعات‌‌دیگر‌‌و‌تعیین‌دامنه‌نرمال‌به‌سادگی‌امکان‌پذیر
  te regnilK( شرایط‌‌پرورش‌انجام‌گیردجهت‌تنظیم‌‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌شت‌سر‌هم‌و‌پ‌دار




‌9991 ,oaR dna ihtaramyH;زایش ‌پیدا ‌می ‌کند ‌(محافظتی ‌در ‌ماهی ‌در ‌پاسخ ‌به ‌استرس ‌اف




 , regnittoP dna gnirekciP ; 3002  ,.la te nurOفصل‌(‌،) ‌8991 ,.la te neleeBسن‌(
مؤثر‌در‌‌دیگر‌از‌جمله‌عوامل)‌برروی‌آنها ‌تأثیر‌می‌گذارند‌.4002 ,.la te leirbaG)‌و‌جنس‌(7891
،‌دما،‌وضعیت‌تغذیه‌‌)3991  ,poksotS(تعداد‌گلبولهای‌‌سفید‌می‌توان‌به‌بیماریها‌،‌‌التهاب‌،‌استرس‌
 dna  vokayrkiM(‌ر ‌در ‌میزان ‌هورمون ‌ها ‌اشاره ‌نمود، ‌سن ‌، ‌جنس‌و ‌تغیی‌)3991 , silluB(
متابولیت‌های‌خونی‌همچنین‌‌محیط‌‌زیست‌ماهیان‌و‌شرایط‌حاکم‌برآن‌بر‌مقادیر‌.‌)7991 , avoripaL
تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌و‌ترکیب‌آن‌یکی‌از‌شاخص‌های‌مهم‌سلامتی‌‌. )3991 , silluB(اثر‌می‌گذارند‌
‌ماهی ‌بوده ‌و ‌نشان ‌دهنده ‌وجود ‌یا ‌عدم ‌وجود ‌عفونت ‌و ‌نوع ‌واکنش‌بدن ‌به ‌عفونت ‌و ‌دیگر ‌عوامل
.‌به‌طور‌معمول‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌ماهیان‌بیشتر‌از‌دیگر‌مهره‌داران‌ک‌و‌پاتولوژیک‌می‌باشدفیزیولوژی
حتی‌‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌تغییراتی‌در‌تعداد‌و‌ترکیب‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌مشاهد‌می‌شود.است‌.‌











 2002 ,.la te atseuC ; 8991 ,.la te  ilhaW ;6991 ,.la te cahlreV(محافظت‌می‌کنند‌‌‌‌خون






















و‌‌cahlreV‌خون‌در ‌تیمار‌شاهد‌مشاهده ‌گردید‌که ‌با ‌ ‌سایر‌تیمار‌ها ‌دارای‌ ‌اختلاف‌معنی‌داری‌بود.
با‌‌هنگامی‌که)‌)ssikym   suhcnyhrocnOدریافتند‌که‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌)‌6991همکاران‌(
یه‌شدند‌،‌افزایش‌تعداد‌لکوسیت‌تغذ‌0004gk/gmباسطوح‌بالا‌‌Cجیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
‌‌برای‌ذخیرهتوانایی‌سلول‌ها ‌‌هآنها ‌بیان‌نمودند‌که ‌این‌امر ‌می‌تواند‌نشان‌دهند‌های‌سیار ‌مشاهده ‌شد.




‌پره ‌برروی ‌پاسخ ‌های ‌ایمنی ‌ماهی ‌گروجیر‌E) ‌به ‌منظور ‌بررسی ‌تاثیر ‌ویتامین ‌5002(‌uaihS





) ‌با ‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌6002و‌همکاران‌(‌sezeneM شاهد‌مشاهده ‌گردید‌.
















،‌‌004، ‌ 053شامل‌(‌C)‌با‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌osnoffAهمه‌کمتر‌بود. ‌
به‌مدت‌‌sucinozama nocyrB)‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان‌‌008‌gk/gmو‌‌006‌،‌005
بطور ‌معنی‌داری‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌مکمل‌های‌حاوی‌‌ماه ‌دریافتند ‌که ‌ارزش‌کل‌لکوسیت‌ها‌2
نسبت‌به‌گروه‌کنترل‌بیشتر‌بود‌.‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌به‌ترتیب‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌از‌جیره‌های‌‌Cویتامین‌




اما‌با‌.‌مشاهده‌نشدگرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نار‌جیره‌قر‌ E و‌ C ویتامین‌های
ادامه ‌آزمایش‌درانتهای ‌هفته ‌پانزدهم ‌پرورش‌تفاوت‌معنی ‌داری ‌در ‌تعداد ‌گلبول ‌های ‌سفید ‌خون ‌بین‌
در‌‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌درانتهای‌هفته‌پانزدهم‌پرورشبیشترین‌‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌شد.
اندازه‌گیری‌شده‌نیز‌در‌‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خونمشاهده‌شد.‌کمترین‌‌E001C 004‌gk/gm‌تیمار
مشاهده‌شد. ‌این‌نتایج‌بیانگر‌این‌‌ ‌E004C 004‌gk/gm‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر
‌موجب‌جیره‌ E و C ویتامین‌هایمطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌
است.‌نتایج‌حاصل‌بیانگر‌عدم‌تاثیر‌حداکثر‌سطوح‌‌شدهتاثیر‌بر‌روی‌این‌شاخص‌‌درهفته‌پانزدهم‌پرورش‌
در‌همانند‌تیمار‌شاهد‌بر‌روی‌این‌شاخص(جلوگیری‌از‌افزایش)‌‌Eویتامین‌‌حداقل‌سطوح‌و‌Cویتامین‌













 ,.la te atseuC ; 8991 ,.la te  ilhaW ;6991 ,.la te cahlreV(نظریه‌دانشمندان‌مختلف‌‌‌طبق‌
به‌منظور‌افزایش‌توانایی‌برای‌غلبه‌بر‌عوامل‌استرس‌زای‌‌).2002 ,eejrehkuM  dna oohaS ; 2002
،جلوگیری‌از‌بیماری‌ها‌و‌مقابله‌با‌عوامل‌پاتوژن‌به‌منظور‌افزایش‌کارایی‌پرورش‌،‌حفظ‌سلامت‌محیطی




‌‌‌‌لکوسیت ‌ها ‌از ‌جمله ‌حساس ‌ترین ‌قسمت ‌های ‌سیستم ‌ایمنی ‌در ‌ماهیان ‌محسوب ‌می ‌شوند
،‌شمارش‌‌یکی‌از‌با ‌ارزش‌ترین‌پارامترهای‌خونی‌اندازه ‌گیری‌شده). ‌0002 , noriB dna yefneB(
درصد‌انواع‌‌سلول‌های‌سفید‌خون‌‌می‌باشد.‌شرایط‌‌هشان‌‌دهندباشد‌که‌نمی‌افتراقی‌لکوسیت‌‌ماهی‌
‌‌استرس ‌زا ‌از ‌قبیل ‌دما ‌و ‌بیماریهای ‌عفونی ‌اثرات ‌ ‌شدیدی ‌بر ‌روی ‌تعداد ‌لکوسیت ‌ ‌می ‌گذارند
به‌طور‌کلی‌اتفاق‌نظر‌محققین‌براین‌است‌که‌فاکتورهای‌خونی‌و‌. ‌‌ )5891 , la  te  resseasllE(
تلف‌با ‌هم‌تفاوت‌داشته‌و‌ارتباط‌مستقیم‌و‌غیر‌مستقیم‌زیادی‌با ‌شرایط‌سرمی‌ماهیان‌در‌گونه‌های‌مخ
‌‌مطالعات‌نشان‌داده‌است‌اختلاف‌دمای‌آب‌،.‌)9991,.la te ssoRسن‌و...‌دارد‌(‌‌تغذیه‌ای‌،‌‌محیطی‌،
اکسیژن‌محلول‌و ‌اکسیژن‌شیمیایی‌بین‌فصول‌سردو ‌گرم ‌بر ‌روی‌پارامترهای‌خونی‌تاثیر ‌می‌گذارند ‌و‌
).‌‌کیفیت‌‌‌غذا‌‌نیز‌بطور‌قابل‌3002 , nurOرامترهای‌خونی‌در‌بهار‌و‌تابستان‌بالا‌می‌باشد‌(سطوح‌پا
اثر‌می‌گذارد‌‌اص‌کمی‌و‌کیفی‌آن‌‌در‌تاسماهیان‌ملاحظه‌ای‌بر‌خصوصیات‌‌ریخت‌شناسی‌خون‌‌و‌خو
که ‌مقادیر ‌عوامل‌) ‌معتقدند ‌8991(‌ avoyhctahkiLو‌ ninupreS .)7991 ,.la te naizemoD(
خونی‌یک‌گونه‌ماهی‌‌شاخص‌مناسبی‌‌از‌وضعیت‌سلامت‌آن‌است.‌سطوح‌پارامترهای‌خونی‌تحت‌تاثیر‌
 te senitraM ;1991 ,.la te teweJ ;6991 , selzigneC ul ozizA(دمای‌آب‌و‌غلظت‌اکسیژن‌
)‌تغییر‌3002 , .la te nurOو‌همچنین‌فصل‌های‌سرد‌و‌گرم‌(‌ ) 3002 , .la te nurO ;4991 ,.la
شرایط‌ی‌کند‌.از‌مهمترین‌عوامل‌بروز‌نوسانات‌در‌تعداد‌گروههای‌مختلف‌لکوسیت‌ها‌تفاوت‌‌سنی‌،‌م
علت‌اصلی‌نوسان‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌‌ hcivnahsreG ) 3891(پرورشی‌و‌نوع‌گونه‌می‌باشد‌.‌به‌علاوه‌
ی‌بیان‌کرده‌اند‌که‌از‌طرف‌دیگر‌محققان‌زیاد‌)‌.9991 , .la te avokilaPرا‌مرتبط‌با‌نوع‌غذا‌دانست‌‌(
استرس‌های‌مزمن‌قادر‌به‌پاکسازی‌‌استرس‌نقش‌بسیار‌موثری‌در‌نوسان‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌دارد‌بطوریکه





 ;1891 ,sillE dna notraB ;5991,wiztiZ ;9991,.la te reyemedeW(‌‌8731‌‌بهمنی‌،‌،8731‌
توپنیا‌و‌نوتروفیلیا‌به‌همراه‌هم‌بروز‌می‌نماید‌که‌معمولاً‌لنفوسی‌می‌باشد،‌‌0002  noriB dna yefneB
).‌استرس‌در‌ماهیان‌ممکن‌است‌‌ 7991 , .la te iciroM‌؛‌8731‌بهمنی‌و‌همکاران‌،‌‌‌؛‌8731(‌بهمنی‌،‌
؛‌‌8731‌؛‌بهمنی‌و‌همکاران‌،‌‌8731‌)‌(بهمنی،‌ ainepinisoEکاهش‌ائوزینو‌فیل‌ها‌(‌‌منجر‌به‌بروز‌پدیده
)‌و‌یا ‌افزایش‌9991 ,.la te reyemedeW ; 5991 ,woztiZ dna notraB  3991 , fpoksotS
)‌‌اما‌شاخص‌قابل‌اعتمادی‌محسوب‌9991 , .la te reyemedeW)‌گردد‌(ailihpinisoE(‌هاائوزینوفیل
نشده‌و‌در‌بررسی‌های‌اندك‌انجام‌شده‌نیز‌ارتباط‌دقیقی‌بین‌تعداد‌ائوزینوفیل‌ها‌و‌نوسان‌سطوح‌استرس‌
حمل‌و ‌نقل‌و‌‌‌صید ‌،این‌امر ‌در ‌بررسی‌اثرات‌استرس‌ناشی‌از ‌دستکاری‌، ‌‌لیاست‌و‌به ‌دست‌نیامده
به‌اثبات‌رسیده‌است‌(‌بهمنی‌و‌sucisrep  resnepicA ‌نگهداری‌بر‌روی‌مولدین‌ماده‌تاسماهی‌ایرانی
( ‌جیره)‌) ‌. ‌عوامل‌زیادی‌مانند‌بیماری‌ها، ‌آلاینده ‌ها، ‌هورمون‌ها ‌و‌غذا8731‌،‌ی؛ ‌بهمن‌8731‌همکاران ‌،
ممکن‌است‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌دهد‌.‌پاسخ‌های‌غیر‌اختصاصی‌ایمنی‌گاهی‌برای‌دفاع‌
 ,oneS dna iijusT ;6991 ,nesnevE dna dregttarB(بر‌علیه‌عوامل‌عفونت‌زا‌خیلی‌مهم‌است‌
غیر‌اختصاصی‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌دارای‌پاسخ‌های‌ایمنی‌اختصاصی‌و‌‌‌.)9991 ,nestreboR; 0991




بیشترین‌‌درصد‌‌لکوسیت‌ها‌‌بیان‌کرده‌اند‌که‌‌)6791(renraW dna smailliW ‌بطوریکه‌.است‌طبیعی‌
‌‌و‌همچنین‌ namkculCو nodeaC .نفوسیت‌ها‌و‌نوتروفیل‌ها‌تشکیل‌می‌دهنددر‌خون‌ماهیان‌‌را ‌‌ل
نظر‌شکل‌بزرگترین‌‌از.‌منوسیت‌ها‌ر‌خون‌ماهی‌را‌گزارش‌نمودندو‌همکاران‌‌حضور‌‌منوسیت‌د‌beiL
مقادیر‌‌.) 9891 , streboR(عناصر‌‌خونی‌بوده‌‌و‌مقادیر‌آنها‌در‌خون‌ ‌ ‌بسیار‌ ‌ناچیز‌و‌اندك‌است‌
درصد‌مقدارکل‌لکوسیت‌ها‌‌را‌تشکیل‌‌01اکثر‌درصد‌و‌حد‌2-3طبیعی‌‌‌‌‌‌‌شرایط‌ائوزینوفیل‌ماهیان‌در
حیطی‌مقادیر‌ائوزینوفیل‌افزایش‌زیست‌م‌.‌همچنین‌به‌دنبال‌استرس‌های)a 3991 ,fpoksotS(می‌دهد‌
‌ )6791 , renraW  dna smailliW : ni detic ; 9691 , hciveY dna  rendraG(یابد‌‌می
‌‌نین ‌ ‌استرس‌های ‌ ‌زیست‌محیطی ‌ ‌بالا ‌می ‌رودو ‌همچباکتریایی ‌‌ائوزینوفیل ‌درزمان ‌ ‌عفونت‌‌میزان









 ,searoM dna saiD -seravaT ;4002 ,.la te nehC(‌می‌برند‌مهاجرت‌کرده‌و‌پاتوژن‌ها‌را‌از‌بین
لمفوسیت‌ها‌در‌پاسخ‌های‌ایمنی‌اختصاصی‌که‌منجر‌به‌تولید‌آنتی‌بادی‌هامی‌‌‌‌ها‌و‌منوسیت‌.)4002
 ,.la te ilhaW(‌ماهی‌را‌برعلیه‌تهاجم‌عوامل‌بیماری‌زا‌محافظت‌کنند‌درگیر‌هستند‌و‌می‌توانند‌‌‌‌شود،‌
در‌حالیکه‌‌طول‌وسن‌رابطه‌مستقیم‌دارد‌‌،نوتروفیل‌ومنوسیت‌باوزن‌میزان‌.)4002 ,.la te nehC ;8991
به ‌طور ‌کلی ‌پایین ‌بودن ‌ ‌سطح‌‌‌‌.)2002 , lemdrE dna nurO(‌لمفوسیت ‌رابطه ‌معکوس ‌دارد








)‌به‌‌ atturt ateopaC)‌با‌مطالعه‌پارامترهای‌خونی‌سیاه‌ماهی‌(2002(‌ nurO dna lnredvE‌باشد‌.




‌‌‌‌تحقیقاتی ‌نیز ‌درکشور ‌ما ‌به ‌منظور ‌بررسی ‌شمارش‌افتراقی ‌لکوسیت‌های ‌شاخص‌خون ‌در ‌گونه‌
‌‌‌‌‌‌های‌مختلف‌ماهیان‌از‌جمله‌ماهیان‌خاویاری‌و‌تحت‌شرایط‌مختلف‌محیطی‌و‌شرایط‌طبیعی‌انجام‌شده
) ‌در ‌نتیجه ‌ ‌شمارش‌افتراقی‌ ‌گلبول‌های‌ ‌سفید ‌ماهی‌ ‌حوض‌‌6731وثوقی‌و ‌همکاران(‌است‌بطوریکه








)‌ ‌در‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌5831یونس‌زاده(درصد‌ ‌می‌باشد‌. ‌‌4تا ‌ ‌‌0‌ ‌منوسیت‌ها ‌در‌آنها ‌بین
را ‌مورد‌‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌هااسترس‌با ‌روند ‌رسیدگی‌جنسی‌در ‌ماهیان ‌ازون ‌برون ‌پرورشی ‌ ‌











‌‌ )1991 ,.la te eidraH ;2002  ,.la te ereuagkuR ( .تنظیم‌سیستم‌ایمنی‌تحت‌تاثیر‌قرار‌می‌دهند
غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌ممکن‌است‌موجب‌اضافه‌کردن‌بیش‌از ‌اندازه ‌ویتامین‌ها ‌ومواد ‌معدنی‌در‌جیره ‌
علاوه‌بر‌آن‌افزودن‌سطوح‌بیش‌‌).5891 ,etneufaleD dna hsnnaPافزایش‌میزان‌مرگ‌سلولی‌شود(
‌).9891,ydregneT(فعالیت‌سیستم ‌ایمنی ‌در ‌ماهیان ‌شود ‌از ‌حد ‌مورد ‌نیاز ‌می ‌تواند ‌موجب‌کاهش‌
‌‌زایش‌بیش‌از‌حد‌آنها‌می‌تواند‌‌موجب‌بیماریویتامین‌ها‌برای‌رشد‌ماهی‌خیلی‌مهم‌هستند‌فقدان‌ویا‌اف
).محققین‌مختلف‌ثابت‌کرده‌‌)2002 ,uaihS  dna eeL ;1002 ,.la te reuagkuRدر‌ماهی‌‌‌شود‌
‌‌دارای‌تاثیر‌زیادی‌در‌پارامترهای‌مختلف‌پاسخ‌های‌ایمنی‌است‌و‌مقادیر‌جذب‌شده‌Cکه‌ویتامین‌‌‌اند
تاثیر‌‌‌های‌سیستم‌ایمنی‌را‌در‌ماهی‌تحت‌اند‌بسیاری‌از‌عملکرداین‌ویتامین‌از‌طریق‌جیره‌غذایی‌می‌تو
ماهیان‌مانند‌ازاین‌تاثیر‌در‌گونه‌هایی‌‌).)2002 uaihS dna eeL ; 5691 ,.la te arumatiKقرار‌دهد‌
 iL( citnaltA‌nomlasاطلس‌‌و‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌sutatcnup surulahtcI (گربه‌ماهی‌کانالی(‌
  suhcnyhrocnOکمان ‌(و ‌قزل ‌آلای ‌رنگین ‌‌)1991 ,.la te eidraH ;5891 ,llevoL dna
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با‌‌ ‌)6891 ,ekloW dna rezalB ;2991 ,rezalB, 1891 ,revlaH dna arravaN(‌)ssikym
همچنین‌‌پاسخ‌سیستم ‌ایمنی‌و ‌تولید ‌آنتی ‌بادی‌های‌موثربر ‌علیه ‌عوامل ‌بیماری‌زا ‌مشاهده ‌شده ‌است.
در ‌ارتباط ‌با ‌تحریک ‌سیستم ‌ایمنی ‌ماهی ‌در ‌ارتباط‌‌‌Eیتامین ‌با ‌و‌Cگزارش ‌شده ‌است ‌که ‌ویتامین ‌
 ,.la te nehC ;3002 ,1002 ,.la te onutrO ,2002 ,.la te atseuC ;8991,.la te ilhaw(است
جیره‌ممکن‌است‌با‌وجود‌سطوح‌بالای‌آن‌در‌جیره‌در‌ارتباط‌‌Eاثرات‌سودمند‌و‌بالقوه‌ویتامین‌‌) 4002
یی‌در‌طول‌تغذیه،‌اثر‌متقابل‌جیره،‌عوامل‌محیطی‌و‌همچنین‌اختلافات‌اهای‌غذباشد‌علاوه‌بر‌این‌رژیم‌
‌).2002 ,.la te nergyLژنتیکی‌بین‌ذخایر‌می‌تواند‌در‌این‌امر‌تاثیر‌گذار‌باشد‌(
در‌جیره‌غذایی‌ماهیان‌کارایی‌بالاتری‌را‌در‌تولید‌آنتی‌بادی‌ها‌به‌‌Cعلاوه‌بر‌آن‌استفاده‌از‌ویتامین‌‌
 باکتری‌ها‌،‌فعالیت‌فاگوسیت‌ها‌و‌لیزوزیم‌و‌همچنین‌اثر‌مثبت‌کاهش‌استرس‌نشان‌داد‌با‌همنظور‌مبارز
 ,.la te weakgnauP ;4002 ,.la te iA ; 3002 ,.la te onutrO ;1002,.la te  oretnoM(
‌‌‌‌حداقل‌ایمنی‌را‌توسط‌حفظ‌درست‌‌Cعمل‌‌آنتی‌اکسیدانی‌ویتامین‌‌)5002 ,uaihS dna niL ; 4002
اثرات‌جیره ‌های‌حاوی‌‌).5991 ,wehCکردی‌ ‌و ‌ساختمانی‌سلول‌های‌ایمنی‌افزایش‌می‌دهد ‌(عمل
ی‌سیستم ‌ایمنی‌ماهی‌به ‌خوبی‌ثابت‌نشده ‌است. ‌اما ‌اثرات‌سودمند‌وسطوح‌بالای‌این‌ویتامین‌ها ‌بر ‌ر
،‌وزیممختلف‌مانند‌فعالیت‌های‌لیز‌بر‌روی‌پارامترهای‌ایمنی‌Cبالای‌منابع‌خارجی‌ویتامین‌‌ ‌ ‌سطوح‌
 ,.la te uiL ;5891 ,llevoL dna iLسطوح‌آنتی‌بادی،‌عملکرد‌فاگو‌سیتیک‌و‌افزایش‌لمفوسیت‌ها‌
 ;8991 ,.la  te  cahlreV  ;5991 ,.la  te  reinuD ;9891 ,revlaH  dna  erravaN )9891
 ,.la te ilhaW  ;5991 ,.la te reinuD(استرس‌‌به‌‌مقاومت‌‌‌شاید‌و‌)0991 ,. la te onutrO
گزارش‌شده‌‌)1991 ,.la te reieM ; 9891,revlaH dna  erravaN ; 9891 ,.la te uiL  )6891
در‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌و‌مقاومت‌به‌‌Cویتامین‌‌ی‌نیز‌بیان‌شده‌است‌کهاست.‌در‌مطالعات‌دیگر




اثر‌مقادیر‌زیاد‌4002 ,. la te nehC(. (تعیین‌کردن‌دفاع‌همورالی‌غیر‌اختصاصی‌در‌ماهی‌مهم‌باشد‌
جیره ‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌کمتر‌به‌خوبی‌شناخته‌شده ‌است‌و‌نتایجی‌که‌وجود ‌دارد‌‌Eویتامین‌
ذایی‌آبزیان‌پرورشی‌بطور‌مضری‌روی‌در‌جیره‌غ‌Eثابت‌شده‌است‌که‌کمبود‌ویتامین‌‌بحث‌انگیز‌است.
ها ‌و ‌نوتروفیل‌ها ‌اثر ‌می‌کند‌و ‌می‌تواند ‌فعالیت‌های‌سیستم ‌ایمنی‌را‌ژپاسخ‌های‌فاگوسیتیک‌ماکروفا





در‌‌Eنوع‌واکنش‌اکسیژنی‌در ‌ماهیانی‌که ‌فاقد‌ویتامین‌‌.8991 ,. la te neerG(تورم ‌مهاجرت‌کنند‌(
تند،‌می‌تواند‌بطور‌مخالفی‌فعالیت‌لمفوسیت‌ها‌و‌پاسخ‌های‌فاگو‌سیتیک‌خود‌هس‌‌‌‌‌‌‌جیره‌های‌غذایی‌
).‌در‌بعضی‌مطالعات‌گزارش‌شده‌)0991, ydregneTماکروفاژها‌و‌نوترو‌فیل‌ها‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌دهد‌
 فعالیت‌های ‌فاگوسیتیک‌و ‌مقاومت‌به ‌استرس‌را ‌تحریک‌می ‌کند‌Eاست‌که ‌سطوح ‌بالای ‌ویتامین ‌
بعضی‌از‌مطالعات‌‌و‌)a0002 ,.la te onutrO  ;9991 ,.la te oretnoM )5991 ,.la te drofsluP
می‌تواند‌موجب‌اثرات‌نامطلوب‌ایمنولوژیکی‌( 0001‌gk/gm(‌Eپیشنهاد‌می‌کند‌که‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌
‌ )4002,.la te noriK ;شود ‌. ‌مثل ‌کاهش ‌ایمنوگلو ‌بولین ‌،کاهش ‌فاگوسیتوزیس ‌لکوسیت ‌ها
و‌از‌‌شود‌))4002,.la te  weakgnauPو‌‌کاهش‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌‌‌)4002 ,.la te  weakgnauP
مشاهده ‌نشد‌‌Eاثرات‌تحریک‌سیستم ‌ایمنی ‌توسط‌سطوح ‌بالای ‌ویتامین ‌‌دربرخی ‌مطالعاتسوی ‌دیگر
انات‌سخ‌های‌ایمنی‌و ‌نوسا ‌ویتامین‌های‌جیره ‌بر‌روی‌پ‌در ‌رابطه ‌با ‌تاثیر‌) ‌.0991 ,.la te eidraH(
‌،در ‌بین‌ترکیبات‌غذایی‌جیره ‌‌دارد ‌بطوریکه ‌بیان‌شده ‌است‌که‌وجود‌سیت‌ها ‌نیز ‌نظریاتیسطوح‌لکو
بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌به‌عنوان‌ترکیبات‌تاثیرگذار‌‌E و‌Cویتامین‌های‌‌‌ویتامین‌های‌آنتی‌اکسیدان‌خصوصاً
وانند‌در‌می‌ت‌E و‌Cویتامین‌‌های‌‌.)5891,etneufaleD dna hsunaP(‌مهره‌داران‌توصیف‌شده‌اند
 ;2002 ,.la te atseuC ; 0002 ,.la te mahdA‌ماهی‌های‌از‌عملکرد‌لکوسیت‌ها‌محافظت‌کنند
برای‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌خیلی‌بیشتر‌‌E و‌Cویتامین‌های‌‌) )2002 ,eejrehkuM  dna  oohaS
 ,.la te  sagahC(هستند‌ی‌از‌بروز‌علائم‌کمبود‌مورد‌نیازنسبت‌به‌سطح‌مورد‌نیاز‌برای‌رشد‌و‌جلوگیر
ثابت‌شده‌است‌که‌استفاده‌همچنین‌‌.)6991 ,.la te cahlreV ; 4002 ,.la te weakgnauP ; 3002
در‌جیره‌غذایی‌ماهی‌ها‌برای‌تولید‌آنتی‌بادی‌ها‌و‌فعالیت‌‌Eو‌یا‌‌C‌‌های‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین
‌ 7002 ,.la te gnuH( هستند‌موثر‌ی‌وعوامل‌دیگر‌استرس‌زایعفونت‌باکتریا‌‌فاگوسیتوزی،‌مقاومت‌به
نقش‌بسیار‌ یکE و‌Cویتامین‌های‌از‌سوی‌دیگر‌‌).;3002 ,.la te onutrO ;1002 ,.la te oretnoM
‌‌E و‌Cنتایج‌افزودن‌ترکیب‌ویتامین‌های‌‌.ر‌اختصاصی‌در‌ماهی‌بازی‌می‌کنندمهم‌در‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غی
های‌جیره ‌برای‌افزایش‌مصونیت‌و‌بالابردن‌قدرت‌به‌جیره ‌غذایی‌ماهی‌به‌منظور ‌افزایش‌آنتی‌اکسیدان‌
سیستم‌ایمنی‌ماهی‌می‌تواند‌با‌دستیابی‌به‌سطوح‌موثر‌این‌ویتامین‌ها‌برای‌پرورش‌دهندگان‌ماهی‌بسیار‌
ماهی‌های‌تغذیه‌شده ‌با‌جیره‌های‌حاوی‌‌سطوح‌‌در‌). ‌ممکن‌است7002 ,.la te gnuH(‌مفید‌باشد
،‌ظرفیت‌آنتی‌اکسیدانی‌کاهش‌پیدا‌کرده‌و‌التهابات‌ایجاد‌شده‌توسط‌E و‌Cپایین‌مکمل‌های‌ویتامین‌‌های




 ,llevoL dna miL ;3791 , llevoL((‌شود‌مضری‌در‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌آشکار‌میماهی‌اثرات‌‌نیاز
 و‌Cدر‌مورد ‌تاثیرویتامین‌های‌ ‌‌.0991 ,. la te eidratI ;4891 ,ekloW dna  rezalB ;8791
توسط‌محققین‌مختلف‌انجام‌شده‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌بر‌روی‌پاسخ‌های‌ایمنی‌سلولی‌مطالعاتی‌E
‌جیره‌در‌افزایش‌تولید‌آنتی‌بادی‌در‌ماهی‌آزاد‌نقش‌دارد‌Cه‌گزارش‌شده‌است‌که‌ویتامین‌است‌بطوریک
مقاومت‌به ‌بیماری‌و ‌تولید ‌آنتی‌بادی‌‌ ‌)3991 ,.la te obgaW ;9891 ,revlaH dna erravaN(
‌جیره ‌در ‌ارتباط‌بود‌Cهمورال‌در ‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان ‌بطور ‌مستقیم‌و ‌مثبتی‌باسطوح‌ویتامین‌
،‌جیره‌E و‌C‌‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌هایهمچنین‌بیان‌شده‌است‌که‌‌.)2991,reivilO dna llaL(
فاگو‌سیتیک‌‌‌تحت‌تاثیر‌قرار‌می‌دهند‌و‌فعالیت‌maerb aeS‌های‌ایمنی‌اولیه‌سلولی‌را‌در‌ماهیپاسخ‌
 te  oretnoM(‌جیره ‌افزایش ‌می ‌یابد‌C( ‌نه ‌معنی ‌دار) ‌توسط ‌مکمل ‌های ‌ویتامین ‌‌بطور ‌جزئی
‌).9991,.la
را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بطور‌مستقیم‌پاسخ‌های‌سیستم‌ایمنیE و‌Cهای‌ثابت‌شده‌است‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحت ‌تاثیر ‌قرار ‌می ‌دهد. ‌خصوصاً ‌در ‌بچه ‌ماهیانی ‌که ‌در ‌معرض ‌استرس ‌قرار ‌می ‌گیرند
امر‌در‌بچه‌خامه‌ماهیان‌جوان‌که‌‌این‌).‌9991 ,.la te oretnoM ;9891,revlaH dna erravaN(
پاسخ‌های‌استرسی‌مشاهد‌ریافت‌کرده‌بودند،‌درخنثی‌کردن‌را‌از‌طریق‌جیره‌د‌Cسطوح‌بالایی‌از‌ویتامین‌
محقیقن‌مختلف‌با‌آزمایش‌بر‌روی‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌به‌منظور‌‌).7002 ,.la te dazAشده‌است(
و ‌آلوده ‌شدن‌E و‌Cجیره ‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌‌ارزیابی‌تولید‌آنتی‌بادی‌در ‌شرایط‌تغذیه ‌با
،‌آنتی‌بادی‌بیشتری‌‌Cعوامل‌بیماری‌زا‌دریافتند‌که‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌به‌ماهیان
 alleisdrawdE  )1991 ,llevoL dna iLتولید‌شده‌بود.‌این‌امر‌در‌گربه‌ماهی‌کانالی‌آلوده‌شده‌با‌‌
  oirbiV )1891 ,revlaH dna  erravaN زل ‌آلای ‌رنگین ‌کمان ‌آلوده ‌شده ‌با ‌ق‌،‌)irulatci




اختلاف‌در‌پاسخ‌های‌ایمنی‌مشاهده‌شده‌در‌‌.)‌6891 , melC dna resseasllEدرصد‌بود‌(‌4حدود‌
ه ‌های‌مختلف‌ماهی‌نسبت‌به‌سطوح‌ویتامین‌های‌استفاده ‌شده ‌در ‌جیره ‌غذایی‌می‌تواند‌به‌وجود‌گون






‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌ ‌‌008،004، ‌002،001،‌0(‌C) ‌با ‌استفاده ‌از‌مقادیر‌مختلف‌ویتامین‌4831(
گرم‌انجام‌داد‌نشان‌داد‌که‌در‌این‌دوره‌‌83/10/‌5هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌
در‌بین‌تیمار‌های‌‌‌تعداد‌لنفوسیت‌ها‌،‌مونوسیت‌ها‌،‌نوتروفیل‌ها‌و‌ائوزینوفیل‌هااختلاف‌معنی‌داری‌در‌





 sposyrhc enoroMیبرید‌)‌دریافتند‌که‌در‌ماهیان‌جوان‌ه2002(‌‌niltaG dna ylaeSافزایش‌ندهد.‌
برای‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌و‌محافظت‌اسید‌های‌چرب‌غیر‌‌Eویتامین‌‌ ‌silitaxas .M  ×
ضروری‌است. ‌بنابراین‌جذب‌جیره‌ای‌این‌ویتامین‌ها‌برای‌سلامت‌ماهی‌ها‌بسیار‌‌ناشباع‌از‌اکسید‌شد
جیره‌غذایی‌بر‌E و‌Cویتامین‌های‌‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف)‌‌4002و‌همکاران‌(‌ nehC .مهم‌است
هفته‌‌71بعد‌از‌‌‌  sacuelosyrc  sunogimetoNروی‌فاکتورهای‌خونی‌و‌سیستم‌ایمنی‌ماهیان‌جوان‌
‌Eپرورش‌دریافتند‌که‌درصد‌نوترو‌فیل‌ها‌در‌بعضی‌از‌ماهیانی‌که‌از‌جیره‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامین‌
تغذیه‌کرده‌‌ Cویتامین‌34‌gk/gmیا ‌‌32ره ‌های‌حاوی‌تغذیه‌کرده ‌بودند‌خصوصاً ‌ماهیانی‌ ‌که‌ ‌از‌جی
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 amiaparAبر ‌روی ‌لکوسیت‌ها ‌در ‌ماهی ‌‌) ‌راE+Cاثر ‌همزمان ‌ویتامین‌های‌(‌.آنهامشاهده ‌نگردید
مودند‌که‌تغییرات‌نمایان‌شده‌آنها‌بیان‌نهمچنین‌‌پرورش‌یافته‌در‌قفس‌های‌توری‌اثبات‌کردند.‌‌sagig
که‌مورد‌استفاده ‌قرار‌‌Cبرای‌ماهی‌در ‌این‌تیمار‌یک‌پاسخ‌القاء‌شده ‌فقط‌توسط‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌











و ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با‌‌Cویتامین ‌‌)‌005‌)gk/gmترتیب‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌
ظتی‌و ‌حافظه ‌ایمنولوژیکی‌در ‌خامه ‌ماهیان‌افزایش‌پاسخ‌محاف‌آنهادیده ‌شد.‌E) ‌ویتامین‌051‌gk/gm(
را‌به‌ترکیب‌افزایش‌تولید‌آنتی‌بادی‌های‌خاص‌و‌E و‌Cجوان‌تغذیه‌شده‌با‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌های‌
که‌در‌بسیاری‌از‌ماهیان‌که‌سطوح‌مختلف‌‌نداحتمال‌افزایش‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌نسبت‌داد
 cahlreV ; 2002 ,niltaG dna yelaeS(.گزارش‌شده‌است‌جیره‌را‌دریافت‌کرده‌بودند،‌‌Cویتامین‌
)‌حتی‌مقادیر‌کم‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌dazAدر‌مطالعه‌‌)4002 ,. la   te nehC ;6991 ,. la te
منجر‌به‌تولید‌آنتی‌( E 1/2‌gk/gm(‌‌‌و‌‌( C‌09‌)gk/gmموجود‌در‌جیره‌ماهیان‌شاهد‌‌E و‌Cهای‌‌
  ه‌های‌مورد‌استفاده‌شد.‌اما‌پاسخ‌محافظتی‌بالایی‌در‌آلوده‌شدن‌ماهیان‌با‌بادی‌کمتر‌نسبت‌به‌سایر‌جیر
) ‌در ‌بررسی ‌فاکتورهای‌7002و ‌همکاران ‌(‌aicraG زنده ‌از ‌خود ‌نشان ‌دادند ‌. sucifinluv  oirbiV
‌E و‌C‌های‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌مختلف‌ویتامین‌sucimatoposem  sutcaraiPخونی‌ماهی‌
،‌‌روز ‌تغذیه ‌شده ‌بودند ‌، ‌دریافتند ‌که ‌تعداد ‌کل‌لوکوسیت‌ها‌06) ‌به ‌مدت‌005‌gk/gmو ‌‌052، ‌‌0(
همچنین‌تعداد‌لمفوسیت‌ها‌،‌مونوسیت‌ها،‌نوتروفیل‌ها‌وائوزینوفیل‌ها‌در‌طول‌آزمایش‌و‌تغذیه‌با‌جیره‌
تغییر‌نکرد ‌و ‌به‌‌alihpordyh  sanomoreA‌‌باE و‌C هایهای‌غذایی‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌





تعداد‌نوتروفیل‌ها‌‌alihpordyh  sanomoreA‌با‌‌sucimatoposem sutcaraiPشدن‌ماهیان‌‌آلوده
با‌مطالعات‌انجام‌شده‌بر‌روی‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌‌‌نتایج‌‌منوسیت‌ها‌در‌خون‌افزایش‌پیدا‌کرد.‌اینو‌
 te samaLشده ‌بودند ‌آلوده ‌‌muiralliugna oirbiv‌‌که ‌با‌)ssikym  suhcnyhrocnO(کمان ‌
 dna onurB(‌ murainomlas  muiretcabineR) ‌و ‌ماهی ‌آزاد ‌آلوده ‌شده ‌با ‌)4991,.la
و‌‌ osnoffA مشابهت‌داشته‌و‌در‌تمام‌آنها‌افزایش‌در‌این‌سلول‌های‌خونی‌اتفاق‌افتاد. )6891,ornuM











هفته ‌های‌‌انتهایدر(لنفوسیت‌، ‌مونوسیت، ‌نوتروفیل ‌وائوزینوفیل) ‌‌ی‌خونشمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها
ای‌هفته‌پانزدهم‌برای‌(به‌جز‌انتهای‌مرحله‌دهم‌در‌مورد‌شاخص‌نوتروفیل‌و‌انته‌و‌پانزدهمدهم‌،‌پنجم‌





افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌با ‌شد.این‌نتایج‌بیانگر ‌این‌مطلب‌است‌که ‌‌مشاهده‌ ‌E0‌C001‌gk/gm











البته‌احتمالا‌به‌‌C فقدان‌ویتامین‌‌و‌Eسطوح‌پایین‌ویتامین‌‌و‌از‌سوی‌دیگر)‌‌2002,usH dna uaihS











 dna uaihS ; 7991,ermaHمحافظت‌می‌کند‌(‌E‌ماهی‌را‌در‌مقابل‌کمبود‌یا‌فقدان‌ویتامین‌Cویتامین‌
در ‌جیره ‌غذایی‌آبزیان‌‌Eویتامین‌‌با ‌نظریه ‌های‌دانشمندان ‌دیگر ‌که ‌عنوان ‌کرده ‌اندو ‌) ‌‌2002 ,usH
ها ‌اثر‌کرده ‌و ‌می‌تواند‌فعالیت‌های‌سیستم‌ژپرورشی‌بطور ‌مضری‌روی‌پاسخ‌های‌فاگوسیتیک‌ماکروفا
روی‌فعالیت‌سیستم‌ایمنی‌به‌علت‌آسیب‌اکسید‌اتیو‌غشاهای‌سلولی‌اده‌و‌یک‌اثر‌منفی‌بر‌ایمنی‌را‌کاهش‌د
وتایید‌کننده‌‌مغایر‌;8991 ,. la te neerG(‌)3891,.la te evatS ;0991 ,ydregneT‌داشته‌باشد
دارای‌تاثیر‌زیادی‌در‌پارامترهای‌مختلف‌پاسخ‌های‌ایمنی‌است‌و‌مقادیر‌جذب‌‌Cویتامین‌این‌مطلب‌که‌
طریق‌جیره‌غذایی‌می‌تواند‌بسیاری‌از‌عملکرد‌های‌سیستم‌ایمنی‌را‌در‌ماهی‌تحت‌‌شده‌این‌ویتامین‌از











سطوح‌‌درسطوح‌بالا‌در‌صورت‌فقدان‌یا‌سطوح‌کم‌ویتامین‌دیگر‌است‌. ‌به‌عبارتی‌دیگر  جیره‌Eو‌C
نهایی‌ویا ‌با ‌یکدیگر‌میتواند‌اثرات‌سودمندی‌در‌رابطه‌با ‌افزایش‌این‌بالای‌هر‌یک‌ازاین‌ویتامین‌ها ‌به‌ت
عنوان‌شده‌در‌بعضی‌از‌مطالعات‌که‌گزارش‌کرده‌‌یافته‌های‌این‌تحقیق‌با‌نتایجشاخص‌خونی‌داشته‌باشد.
 drofsluP( فعالیت‌های‌فاگوسیتیک‌و‌مقاومت‌به‌استرس‌را‌تحریک‌می‌کند‌Eاند‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
عملکرد‌‌آنتی‌اکسیدانی‌‌وC علاوه‌بر‌آن‌استفاده‌از‌ویتامین‌‌و‌ 1002,.la te oretnoM( 5991 ,.la te
درست‌‌حفظ‌‌ی‌را‌درعملکرد‌فاگو‌سیتیک‌،‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌،یدرجیره‌غذایی‌ماهیان‌کارایی‌بالاآن‌
 oretnoM(‌ه‌استساختمانی‌سلول‌های‌ایمنی‌و‌همچنین‌اثر‌مثبت‌کاهش‌استرس‌نشان‌دادعملکردی‌و
سودمند‌‌اثرات‌‌همچنینو‌)5002 ,uaihS dna niL ; 4002 ,.la te weakgnauP ;1002 ,.la te
توسط‌محققین‌دیگر ‌نیز ‌اثبات‌شده ‌است‌.که ‌تایید‌کننده‌(جیره) ‌‌Cمنابع‌خارجی‌ویتامین‌سطوح‌بالای‌















 5991 ,.la te drofsluP( تحریک‌می ‌کند‌ ‌فعالیت‌های ‌فاگوسیتیک‌و ‌مقاومت‌به ‌استرس‌را ‌‌E
پیشنهاد‌می‌کند‌که‌مقادیر‌مطالعات‌‌و‌بعضی‌از‌)a0002 ,.la te onutrO  ; 9991 ,.la te oretnoM;
می‌تواند‌موجب‌اثرات‌نامطلوب‌ایمنولوژیکی‌شود.‌مثل‌کاهش‌ایمنوگلو‌( 0001‌gk/gm(‌Eبالای‌ویتامین‌
‌)‌4002 ,.la te  weakgnauP‌ )4002,.la te noriK;بولین ‌،کاهش‌فاگوسیتوزیس‌لکوسیت‌ها
وی‌دیگردربرخی‌مطالعات‌اثرات‌و‌از‌س‌)‌شود)4002 ,.la te  weakgnauP‌‌کاهش‌تعداد‌لکوسیت‌هاو









فقدان ‌روشهای ‌استاندارد ‌و ‌تفاوت‌ ‌گونه ‌ای ‌، ‌اثرات‌ ‌سن ‌،‌‌‌جیره ‌ممکن ‌است‌عوامل ‌دیگر ‌از ‌جمله
شده‌‌و‌تفسیر‌‌را‌‌باعث‌‌تغییرات‌و‌حتی‌خون‌گیریروشهای‌صید‌‌،جنسیت‌،‌کیفیت‌آب‌،‌دمای‌آب‌
تعیین‌دامنه‌‌نرمال‌‌به‌سادگی‌امکان‌‌پذیر‌‌نبوده‌‌‌دیگرو‌بدین‌‌سبب‌‌مقایسه‌نتایج‌‌مطالعات‌.مشکل‌‌نماید
 پرورش‌انجام‌گیرد‌‌ ‌محیط‌جهت‌ ‌تنظیم‌ ‌ ‌شرایط‌ ‌متوالیمطالعات‌دامنه‌دار‌ ‌و‌می‌شود‌و‌پیشنهاد ‌ ‌













 , akluheR( مطالعات‌‌خون‌شناسی‌‌قبلی‌در‌زمینۀ‌اثرات‌تغذیه.‌)‌)4002 ,.la te noviK ,3002 ,.la
نشان‌داد‌که‌ )b2002 , akluheR( آلودگی‌)a2002 , akluheR(،‌بیماریهای‌عفونی‌ )0002 ,9891
اریتروسیت‌ها‌قابل‌اعتماد‌ترین‌شاخص‌برای‌منابع‌مختلف‌‌استرس‌می‌باشند‌.‌اریتروسیت‌ها‌‌وضعیت‌
وره‌زمانی‌‌طولانی‌‌منعکس‌‌می‌کنند‌.‌‌همچنین‌نتایج‌بررسی‌آنها‌از‌زمان‌نمونه‌برداری‌‌موجود‌را‌در‌یک‌د
حت‌تاثیر ‌عوامل‌مختلف‌تغییراتی‌در‌ت‌)4002 , cemadA  dna akluheR( .تأثیر ‌اندکی‌می‌پذیرد
رتی‌.‌تعداد‌‌اریتروسیت‌ها‌تحت‌تأثیر‌‌نوسان‌‌حراتعداد‌و‌حتی‌دوام‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌مشاهد‌شود
 edliweD(.یش‌‌تعداد‌اریتروسیت‌ها‌می‌گردد‌تغییر‌می‌یابد.‌‌اما‌کاهش‌‌اکسیژن‌‌در‌آب‌موجب‌‌افزا








حرارتی ‌تغییر ‌می ‌یابد. ‌ ‌اما ‌کاهش‌ ‌اکسیژن ‌ ‌در ‌آب‌موجب‌ ‌افزایش‌تعداد ‌اریتروسیت‌ها ‌می ‌گردد‌
همچنین‌‌)6791 , renraW  dna  smailliW : ni detic 7691 , notsyoH dna edliweD(.
تاثیر‌نحوه ‌تغذیه‌و‌نوع‌ترکیبات‌جیره‌‌دانشمندان‌مختلف‌بیان‌کرده ‌اند‌که ‌این‌شاخص‌می‌تواند‌تحت
قرار‌گیرد.‌که‌در‌برخی‌گونه‌دارای‌اثر‌مثبت‌و‌در‌برخی‌کم‌اثر‌یا‌بی‌‌‌EوC غذایی‌از‌جمله‌ویتامین‌های‌










 ; 5002 ,.la te oleB(قرمز ‌را ‌افزایش‌دهند ‌‌ایمنی ‌پیشگیری‌کرده ‌و ‌مقاومت‌غشاهای‌سلول ‌های
 ,.la te noriK ; 4002 ,.la te uaS ; 3002 ,.la te ecraeP , 2002 , eejrehkuM dna oohaS
.‌لذا‌با‌توجه‌به‌وجود‌تاثیرات‌مثبت‌این‌ویتامین‌ها‌و‌همچنین‌عکس‌العمل‌4002 ,.la te nehC(  4002
و‌تغییر‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌به‌برخی‌از‌مطالعات‌انجام‌شده‌در‌داخل‌و‌
) ‌ ‌اثر‌فتوپریود ‌بر‌میزان‌2831عسگریان‌(می‌شود.‌خارج‌از‌کشور‌در ‌ارتباط‌با ‌این‌شاخص‌خونی‌اشاره









خون ‌را ‌ ‌در ‌تراکم ‌های ‌مختلف ‌پرورش ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌داد.‌‌شاخص‌گلبول ‌های ‌قرمز‌انجام ‌داد
بچه‌فیل‌ماهیان‌خونی‌ای‌)‌در‌بررسی‌تاثیرسطوح‌مختلف‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌روی‌شاخص‌ه6831حقی(
اثرات‌‌)7991وهمکاران ‌(‌ermaH .مورد ‌بررسی‌قرار ‌دادخون ‌را ‌ ‌‌شاخص‌گلبول ‌های‌قرمز‌پرورشی
   omlaSخون‌در‌ماهی‌‌‌CBRجیره‌بر‌روی‌شاخص‌‌E و‌‌C‌تغذیه‌با‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌های
مین‌ها ‌در ‌رابطه ‌با ‌تاثیر‌بر‌روی‌اندرکنش‌بین‌این‌ویتا‌را ‌مورد ‌بررسی‌قرار ‌دادند‌و‌دریافتند‌که‌ralas
‌‌taRدر‌‌C)‌اثرات‌مغایر‌استفاده‌از‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌1891(‌nehC ‌خون‌وجود‌ندارد.‌CBRشاخص‌
های‌تغذیه‌شده‌‌‌taRرا‌دارد‌در‌‌Cیک‌پستاندار‌است‌که‌توانایی‌ساختن‌ویتامین‌‌taRرا‌مشاهده‌نمودند.‌

















را‌مورد‌بررسی‌قرار‌‌sacuelosyrc   sunogimetoN‌خون‌در‌ماهی‌‌CBRجیره‌بر‌روی‌شاخص‌‌E و
خون‌وجود‌‌CBRاندرکنش‌بین‌این‌ویتامین‌ها ‌در ‌رابطه ‌با ‌تاثیر‌بر‌روی‌شاخص‌‌دادند‌و‌دریافتند‌که
بر‌‌E و C )‌‌با‌بررسی‌تاثیر‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌6002و‌همکاران‌(‌ sezeneMندارد.
روز‌دریافتند‌‌54)‌پرورش‌یافته‌در‌قفس‌به‌مدت‌‌sagig  amiaparAروی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهی‌(
حاوی‌مکمل‌های‌) ‌در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌از ‌جیره ‌های‌‌CBR( ‌‌‌ ‌ ‌ ‌که ‌مقدار ‌گلبول‌های‌قرمز‌خون
بطور‌معنی‌داری‌در‌‌)‌C=‌008‌gk/gm‌E= 005‌gk/gm)‌حاوی‌(‌E+C)‌و‌(008‌)gk/gm‌Cویتامین‌
)‌و‌گروههای‌کنترل‌بیشتر‌005‌gk/gm(‌Eمقایسه‌با‌گروههای‌تغذیه‌شده‌با‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌
‌‌))sucimatoposem  sutcaraiP)‌با‌بررسی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌7002و‌همکاران‌(‌ aicraG .بود
روز‌‌06)‌به‌مدت‌005gk/gm ‌و‌052،‌0با‌مقادیر(‌E و C که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین
درگیر‌شده‌بودند،‌دریافتند‌که‌قبل‌و‌بعد‌از‌درگیر‌شدن‌‌‌‌‌‌alihpordyh  sanomoreAتغذیه‌شده‌و‌با‌
 Cت‌ولی‌اضافه‌کردن‌ویتامین‌هایتعداد‌اریتروسیت‌ها‌کمی‌افزایش‌یاف‌‌alihpordyh  sanomoreAبا‌
خون‌ماهیان‌نداشت‌. ‌همچنین‌در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌ ‌با‌‌به‌جیره ‌اثری‌بر‌روی‌اریترو‌سیت‌کل‌‌E و‌
و‌‌osnoffA‌کمتری ‌از ‌اریتروسیت ‌ها ‌مشاهده ‌شد.‌) ‌تعداد‌005gk/gm‌C )سطوح ‌بالای ‌ویتامین
‌008‌gk/gmو‌‌‌006،‌‌005،‌‌004،‌‌053(‌Cویتامین‌‌‌‌‌)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌7002همکاران‌(
ماه‌پرورش‌دریافتند‌که‌‌2بعد‌از‌‌)‌sucinozama   nocyrB‌(‌‌)برروی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان
افزایش‌معنی‌‌Cویتامین‌‌‌008‌gk/gmو‌‌006اریتروسیت‌ها‌در‌ماهیان‌تعذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌
) ‌با ‌بررسی‌تاثیر‌مکمل‌های‌7002و‌همکاران‌(‌edardnAداری‌را ‌نسبت‌به‌سایر‌جیره ‌ها ‌نشان‌دادند‌.














تعداد‌جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد.‌‌بیشترین‌‌ E و‌ C های





این‌نتایج‌بیانگر ‌این‌مطلب‌است‌که ‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و ‌تغذیه ‌با‌‌در ‌تیمار ‌شاهدمشاهده ‌شد.














، ‌سطوح‌پایین‌همچنین‌شرایط‌کنترل‌شده ‌محیط‌پرورشی‌که ‌موجب‌عدم ‌بروز ‌استرس‌به ‌ماهیان‌شده ‌

















یکه ‌مقدار ‌آن‌افزایش‌یا ‌کاهش‌تعداد ‌گلبول ‌های‌قرمز ‌حتما ‌در ‌صد ‌هماتوکریت‌زیاد ‌یا ‌کم‌شود ‌بطور
های‌قرمز‌و‌در ‌نتیجه‌میزان‌‌تعداد‌گلبول‌).7891,.la te sendnaSدرماههای‌مختلف‌نیز‌تغییرمی‌کند‌(
هماتوکریت‌و ‌غلظت‌هموگلوبین‌برحسب‌فصل، ‌دما، ‌وضعیت‌غذایی‌و ‌بهداشت‌ماهی‌متغیر ‌است. ‌در‌
ش‌حجم ‌پلاسما، ‌تورم‌). ‌کاه1831ها ‌تغییرات‌شبانه ‌روزی‌نیز ‌گزارش‌شده ‌است‌(ستاری، ‌‌بعضی‌گونه
های‌خونساز‌در‌خون،‌عواملی‌هستند‌که‌‌های‌قرمز‌بیشتر‌از‌بافت‌های‌قرمز‌و‌آزاد‌شدن‌تعداد‌گلبول‌گلبول
می‌‌شاخص‌هماتوکریت‌)0002 ,noriB dna yefneB(.دهند‌‌سطح‌هماتوکریت‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می
اصلی‌تولید‌‌‌یت‌ها‌یکی‌از‌مکان‌هایتواند‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌از‌وضعیت‌اکسایشی‌باشند‌زیر‌اریتروس
رادیکال‌های‌آزاد‌هستند‌وبعضی‌از‌آنها‌می‌توانند‌تحریک‌کننده‌پر‌اکسید‌اسیون‌‌اسیدهای‌چرب‌اشباع‌‌




 ; 6002 ,.la te odevezA; 4002 , .la te uhC(‌‌‌های‌ثانویه‌به‌استرس‌بطور‌فراوان‌استفاده‌می‌شود
جمله‌هماتوکریت‌در‌گونه‌های‌ماهیان‌بر‌حسب‌شرایط‌‌شاخص‌های‌خونی‌از‌‌)6002 ,.la te oamoR
 te oamoR ; 8991 , avoyhctahkiL  dna ninupureS(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌محیط‌آبی‌متغیر‌می‌باشد
محققین‌ثابت‌کرده‌اند‌که‌فاکتورهای‌محیطی‌از‌قبیل‌درجه‌حرارت‌‌.)4002 , .la  te uhC ; 6002 , .la
تاثیر‌مستقیمی‌روی‌پارامترهای‌مختلف‌خونی‌از‌قبیل‌هماتوکریت‌از‌طریق‌تاثیر‌بر‌خواص‌باند‌اکسیژن‌‌،
). ‌افزایش‌در‌9991 , slleW ocsirp iDمی‌گذارد‌(‌‌‌و‌در‌نتیجه‌روی‌انتقال‌اکسیژن‌اثر‌‌هموگلوبین
غلظت‌هماتوکریت‌و‌هموگلوبین‌خون‌در‌ماهیان‌در‌نتیجه‌استفاده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامینی‌
‌).8002  ,.la te tneineLمی‌تواند‌شاخص‌سلامت‌عمومی‌در‌آنها‌باشد‌(
است‌که‌‌جیره‌علت‌بروز‌آنمی‌ماکروسیتیک‌در‌ماهی‌Cست‌که‌کمبود‌ویتامین‌همچنین‌ثابت‌شده‌ا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسط ‌کاهش ‌در ‌میزان ‌هماتوکریت ‌، ‌هموگلوبین ‌و ‌تعداد ‌اریتروسیت ‌ها ‌تشخیص ‌داده ‌شده‌
). ‌افزایش‌مقادیر ‌هماتوکریت‌برای‌گونه ‌های‌از ‌ماهی‌که ‌در ‌زمینه ‌اثر‌)0002 ,.la te mahdAاست‌
 ;9891 ,notliH (آنمی‌در‌آنها‌مطالعاتی‌انجام‌شده‌نیز‌گزارش‌شده‌است‌‌از‌برای‌پیشگیری‌Cویتامین‌
بعضی‌از‌). ‌ 2002  ,.la te tesorraB ;3991,CRN ; 0991 ,.la te egaaM ;9891 ,llevoL
و ‌افزایش‌هماتوکریت‌در ‌ماهی‌وجود ‌دارد‌ E و‌C محققین ‌اثبات‌کرده ‌اند ‌که ‌ارتباطی ‌بین ‌ویتامین ‌
محققین‌دیگری‌نیز‌تصدیق‌کرده ‌اند‌که‌یک‌‌.6002 ,.la te sezeneM( ;7002,.la te edardnA(
 llevoL dna  miL‌در‌جیره ‌و‌کاهش‌در ‌میزان‌هماتوکریت‌وجود ‌دارد‌Cرابطه ‌بین‌فقدان‌ویتامین‌
) ‌با ‌استفاده ‌از ‌مقادیر ‌مختلف‌4831در ‌تحقیقی‌که ‌فلاحتکار ‌(). ‌)3002 ,laV dna saqahC ;8791,
هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌‌‌008،004،‌002،001،‌0(‌Cین‌ویتام
گرم‌انجام‌داد‌نشان‌داد‌که‌در‌این‌دوره‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌میزان‌هماتوکریت‌‌83/10/‌5وزن‌متوسط‌
) ‌با‌5991و ‌همکاران ‌ ‌(‌‌ppaPیاری، ‌در ‌مورد ‌ ‌ماهیان ‌ ‌خاو‌خون ‌ماهیان ‌تیمارهای‌مختلف‌وجود ‌دارد
هفته‌‌دریافتند‌‌‌مقدار‌‌‌‌8بمدت‌‌‌‌11/9‌±2/1بر‌تاسماهی‌هیبرید‌با‌وزن‌متوسط‌‌Cبررسی‌اثر‌ویتامین‌
‌niltaG dna sabacoK ‌.دارای‌اثر‌معنی‌‌داری‌‌بر‌هماتو‌کریت‌‌می‌باشد‌‌0002‌gk/gm ‌و‌‌0001
در‌جیره‌ماهی‌هیبرید‌باس‌راه‌راه‌‌E ‌د‌که‌با‌استفاده‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین)‌مشاهده‌کردن9991(












جیره ‌بر ‌روی ‌درصد‌‌Eو ‌ویتامین ‌‌Cین ‌) ‌تاثیراندرکنش ‌بین ‌ویتام2002(‌niltaG dna yelaeS
هفته‌پرورش‌مورد‌‌01بعد‌از‌‌‌silitaxas .M × sposyrhc enoroM‌‌‌ی‌باس‌راه‌راهههماتوکریت‌ما
‌‌و‌Cو ‌یک‌اندرکنش‌معنی‌دار ‌بین‌ویتامین‌‌Cبررسی‌قرار ‌دادند ‌و ‌اثر ‌معنی‌دار ‌جیره ‌حاوی‌ویتامین‌




  yeneJ )در‌جیره‌وجود‌داشتند‌بالاتر‌بود.‌Cویتامین‌‌052‌gk/gmیا‌‌‌0هنگامی‌که‌مکمل‌های‌حاوی


















‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)‌در‌بررسی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی 7002و‌همکاران‌(‌ aicraG ماهی‌های‌گروه‌کنترل‌بود.‌شبیه‌به‌E
جیره‌‌ E و‌Cتغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌های‌‌sucimatoposem sutcaraiP
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز ‌دریافتند ‌که ‌بیشترین ‌میزان ‌هماتوکریت ‌در ‌سطح‌06به ‌مدت ‌‌)005‌gk/gmو ‌‌052، ‌0شامل ‌(
‌‌‌سطح‌در‌هم‌هماتوکریت‌میزان‌کمترین. ‌شد‌دیده‌٪43به ‌میزان ‌‌ E و‌C) ‌ویتامین ‌های ‌0gk/gm (
‌‌‌‌‌‌‌‌‌متقابل‌اثر‌یک‌آنها. ‌شد‌دیده‌٪92/24و ‌به ‌میزان‌‌Cویتامین‌‌005‌gk/gmو ‌‌Eویتامین‌‌052‌gk/gm
بر‌بروی‌هماتوکریت‌مشاهده‌کردند.‌میزان‌هماتوکریت‌هم‌در‌ماهیان‌فاقد‌‌ E وC (‌اندرکنش)‌بین‌ویتامین‌





بیش‌از‌نیاز‌ماهی‌می‌تواند‌موجب‌آسیب‌‌ E و‌Cویتامین‌های‌‌بیان‌کردند‌که‌استفاده ‌از‌مقادیر‌اضافی
در ‌ارزش ‌هماتوکریت‌‌sucimatoposem sutcaraiPرساندن ‌به ‌ماهی ‌شود. ‌این ‌آسیب ‌در ‌ماهی ‌
 )‌با‌بررسی‌تاثیر‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌7002و‌همکاران‌(‌ edardnA.‌مشاهده‌شده‌است
ماه‌پرورش‌دریافتند‌که‌در‌‌2بعد‌از‌‌)‌sagig amiaparAشاخص‌های‌خونی‌ماهی‌(‌بر‌روی‌‌ E وC
درصد‌هماتوکریت‌هیچ‌گونه‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌وجود‌ندارد‌وبه‌عبارت‌دیگر‌
ت‌های‌مختلف‌آنها ‌هیچ‌گونه ‌تاثیری‌بر ‌روی‌این‌پارامترخونی‌و ‌همچنین‌غلظ‌ E و‌Cویتامین‌های‌
،‌005،‌004،‌053شامل‌(‌C)‌در‌بررسی‌اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌ osnoffAنداشتند.‌
‌2که‌به‌مدت‌‌  sucinozama nocyrBبر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان‌)008‌gk/gmو‌‌006
ند‌که‌در‌شاخص‌هماتوکریت‌اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌جیره‌شاهد‌و‌ماهیانی‌دریافت‌،ماه‌پرورش‌یافته‌بودند
















































وی‌‌) ‌ ‌در ‌بررسی‌ ‌اثر ‌جنسیت‌ ‌، ‌منبع‌آوری‌( ‌استخر ‌یا ‌ ‌طبیعت‌) ‌بر ‌ر4002و ‌همکاران ‌ ‌(‌leirbaD





نسبت‌به‌تیمارشاهد‌E و C وماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌غذایی‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌دارد
بودند‌.بیشترین‌سرعت‌رسوب‌در‌ماهیان‌گروه‌شاهد‌که‌از‌جیره‌فاقد‌ویتامین‌دارای‌سرعت‌رسوب‌کمتری‌
جیره ‌این‌E و C تغذیه‌کرده ‌بودند‌مشاهده‌شد.و‌به‌عبارتی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌E و C های‌
هفته‌از‌پرورش‌تحت‌تاثیر‌قرار‌داد.‌با‌ادامه‌روند‌پرورش‌در‌هفته‌های‌دهم‌و‌‌5شاخص‌را‌بعد‌از‌گذشت‌
م‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌میزان‌این‌شاخص‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر‌پانزده














). ‌نوسانات‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌‌خون‌به‌عنوان‌شاخص‌8891 , fpoksotSمواد‌ضد‌انعقاد‌(






‌). ) 5002 ,.la  te  akluheR ;4002 ,.la te amawI
‌
‌پروتئین‌کل‌-1-2-5
‌‌‌‌‌‌‌صسطوح ‌پروتئین ‌کل ‌پلاسما ‌با ‌سلامت ‌ماهی ‌رابطه ‌نزدیکی ‌دارد ‌. ‌تعیین ‌پروتئین ‌های ‌خا
مناسب‌به‌نظر‌می‌،‌براساس‌مطالعات‌جزئی‌تر‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌به‌عنوان‌شاخصی‌از‌وضعیت‌تغذیه‌ای‌
‌‌‌در‌ )nimubaerp  nirefsnarT(رسد‌. ‌بدین‌صورت‌که‌پروتئین‌های‌با ‌نیمه‌عمر‌بیولوژیکی‌کوتاه ‌
‌فرض‌کاربرد ‌داردرایط‌در ‌ش‌)nimublA(طولانی‌‌پروتئین‌های‌با ‌نیمه ‌عمر ‌بیولوژیکیشرایط‌حاد ‌و ‌
 ,kecaR(پروتئین ‌های ‌خون ‌در ‌تعادل ‌با ‌پروتئین ‌های ‌بافت‌هستند ‌‌. )5002 ,.la te akluheR(
.‌تفاوت‌های‌طبیعی‌در‌سطوح‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌در‌میان‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌که‌با‌یک‌نوع‌)9991
در‌اثر‌تفاوت‌در‌نوع‌غذا‌تفاوت‌هایی‌‌نیز‌گونهمواد‌غذایی‌تغذیه‌شده‌بودند،‌گزارش‌شده‌است.‌درون‌یک‌
سیستم‌‌‌.‌سطح‌پروتئین‌کل‌در)5002 ,.la te akluheR :ni detic ;9691 ,trahmaB(دیده‌می‌شود‌
افزایش‌سن‌‌و ‌با ‌‌)5002 ,.la te akluheR(های ‌مختلف‌پرورش‌و ‌نگهداری‌ماهی ‌متفاوت‌است‌
فصلی‌‌ ‌ ‌، ‌همچنین‌نوسانات‌)5002 ,.la te akluheR :ni detic ;0691 ,omaS(افزایش‌می‌یابد‌
.‌دلایل‌احتمالی‌در‌ارتباط‌با‌تغییرات‌)5002 ,.la te akluheR(همراه‌با‌رشد‌گنادها‌مشاهده‌شده‌است‌
 dna notneD(باشد‌‌ماهی‌در‌ارتباط‌تغذیه،‌سازگاری‌های‌متابولیکی‌و‌میزان‌فعالیت‌با‌فصلی‌،‌می‌تواند
لیپید‌در ‌جیره‌‌. ‌هنگامی‌که ‌میزان ‌پروتئین‌و)5002 ,.la te akluheR :ni detic ,5791 ,fesuoY
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سطوح‌توتال‌پروتئین‌‌.)5002 ,.la te akluheR(کاهش‌پیدا‌کند،‌مقدار‌پروتئین‌کل‌نیزکاهش‌می‌یابد‌
می‌تواند‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌از‌پاسخ‌های‌غیر‌اختصاصی‌سیستم‌ایمنی‌در‌ماهی‌هایی‌که‌با‌مکمل‌های‌
دیگر‌مکمل‌های‌حاوی‌‌تغذیه‌کرده‌اند‌استفاده‌شود.‌از‌طرف‌E و‌ Cمین‌های‌حاوی‌سطوح‌بالایی‌از‌ویتا
  oohaS ;9991 ,.la te oretnoM‌‌‌‌مکمل‌فعالیت‌پروتئین‌ها‌را‌از‌طریق‌سیستمE و‌ Cویتامین‌های‌
‌‌‌5002,uaihS  dna  niL( ;4002,.la te iA ;3002,.la te onutrO ; 2002 ,eejrehkuM  dna
‌)4002 ,uaihS dna niL ;2002,.la te atseuC ; 9991 ,.la te oretnoM(‌‌ها‌زیملیزو‌‌‌‌فعالیت
جیره‌‌دهند.‌می‌افزایش‌ )4002 ,.la te wakgnauP ;4991 ,nobgaaW(‌ها‌ایمنوگلوبولین‌از‌تولید‌و
پروتئین‌ها ‌در‌ماهی‌را‌‌‌ ‌ ‌ ‌می‌تواند‌تولید‌و‌سنتز E و‌ C‌هایهای‌حاوی‌غلظت‌های‌بالای‌ویتامین‌
همچنین ‌محققین ‌مختلف‌‌)3002 ,dov dna sagahC(.یک‌کرده ‌و ‌مقدار ‌آن ‌را ‌افزایش‌دهد ‌تحر
به‌عبارت‌دیگر‌‌.شده‌است‌موجب‌تحریک‌تولید‌پروتئین‌در‌این‌ماهی‌‌Cدریافتند‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین
 , laV dna sagahC(.می‌تواند‌تولید‌پروتئین‌در‌ماهی‌را ‌تحریک‌کند‌‌Cغلظت‌های‌بالای‌ویتامین
‌)6002 ,.da te 6002 ,.la te sezeneM ;7002 ,.la te edardnA ; 3002
مطالعاتی‌توسط‌محققین‌مختلف‌به ‌منظور ‌اندازه ‌گیری‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم ‌خون ‌در ‌شرایط‌
آلودگی‌به‌‌و،‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌جنسیت‌‌،‌دمای‌محیط‌پرورشی‌محیطی‌طبیعی‌،‌شرایط‌استرس‌زا‌
نتایج‌این‌مطالعات‌در‌برخی‌موارد‌نشان‌دهنده‌ه‌های‌مختلف‌ماهیان‌انجام‌شده‌است.در‌گونعوامل‌بیماریزا‌
تاثیر ‌مثبت ‌ودر ‌بعضی ‌موارد ‌بی ‌تاثیر ‌بودن ‌این ‌عوامل ‌بر ‌روی ‌شاخص ‌پروتئین ‌کل ‌سرم ‌خون‌







)‌دریافت‌که‌ابتلا‌به‌بیماریهای‌‌باکتریایی‌‌در‌0002(‌akluheR . ‌(‌,.la te nayajiV‌)0991نشان‌داد
.‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌‌و‌سایر‌آزاد‌ماهیان‌باعث‌کاهش‌‌غلظت‌پروتئین‌کل‌‌سرم‌خون‌می‌شود
را‌را‌درگربه‌ماهی‌رو‌گاهی‌‌ون‌در‌شرایط‌طبیعیکل‌سرم‌خ‌)‌میزان‌پروتئین1002و‌همکاران‌(‌kciteneB







تئین‌در ‌جنس‌نر ‌باشد ‌. ‌هیپوپروتئین‌ها ‌در ‌ماهیان‌مبتلا‌به ‌بیماری‌های‌عفونی‌باکتریابی‌و‌شدیدتر ‌پرو
پوست‌کاتابولیسم‌ویروس‌حاکی‌از‌کاهش‌جذب‌غذا‌،‌از‌دست‌رفتن‌پروتئین‌های‌پلاسما‌از‌جراحت‌های‌
عوامل‌استرس‌‌)‌بیان‌نمودند‌که‌میزان‌پروتئین‌پلاسما‌از‌5002و‌همکاران‌(‌ selaroM .پروتئین‌می‌باشد
 alliugnA) ‌طی‌تحقیقی‌که ‌روی‌مارماهی(5002و ‌همکاران ‌(‌zidiliYزای‌مختلف‌تأثیر ‌می‌پذیرد. ‌






‌‌‌‌‌‌‌در ‌گونه ‌های ‌مختلف‌ماهیان ‌انجام ‌شده ‌است.E و‌ Cترکیبات‌جیره ‌غذایی ‌ ‌از ‌جمله ‌ویتامین ‌های ‌
بودن‌این‌عوامل‌بر‌‌نتایج‌این‌مطالعات‌در‌برخی‌موارد‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌ودر‌بعضی‌موارد‌بی‌تاثیر
‌‌‌‌‌‌‌‌) ‌در ‌بررسی2002(‌niltaG dna yelaeS‌بطوریکه‌روی ‌شاخص ‌پروتئین ‌کل ‌سرم ‌خون ‌است.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جیره ‌بر ‌روی ‌شاخص ‌پروتئین ‌کل ‌سرم ‌خون ‌در ‌ماهی ‌باس ‌راه ‌راه‌E وC ش ‌ویتامینهای ‌ناندرک
که‌سطح‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌هفته‌پرورش‌دریافتند‌‌01بعد‌از‌‌×  sposyrhC enoroM‌silitaxas .M
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشاهده ‌نشد.E و C سطوح ‌ویتامین ‌جیره ‌نیود ‌واندرکنش ‌معنی ‌داری ‌بین ‌ویتامین ‌‌رتحت ‌تاثی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ssikym  suhcnyhracnO)‌و2002,eejrehkuM dna oohaS ‌(‌‌oebaL‌‌‌atihor‌‌در‌ماهیان
‌با‌سطح‌Eن‌سرم‌خون‌توسط‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌غلظت‌توتال‌پروتئی‌‌3002 ,.la te ecraeP((
و‌همکاران‌‌ sezeneM.تحت‌تاثیر‌قرار‌نگرفت‌E=001‌gk/gmنسبت‌به‌گروه‌شاهد‌ 0001‌gk/gm(





‌که‌با‌sucimatoposem   sutcaraiP)‌با‌بررسی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌7002و‌همکاران‌(‌aicraG
تغذیه ‌شده ‌بود ‌و ‌با‌‌ ‌005‌gk/gmو ‌0052با ‌مقادیر ‌E و C جیره ‌های ‌حاوی ‌مکمل ‌ویتامین ‌های ‌
 031
 
  sanomoreA‌‌ده‌بود‌نشان‌دادند‌که‌قبل‌و‌بعد‌از‌درگیر‌شدندرگیر‌ش‌alihpordyh sanomoreA
به ‌جیره ‌اثری‌روی‌پروتئین‌کل‌پلاسما ‌ندارد. ‌بعد‌از‌E و‌ C، ‌اضافه ‌کردن‌ویتامین‌های‌alihpordyh
غلظت‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌درخون‌ماهیان‌همه‌تیمارها‌‌alihpordyh sanomoreAدرگیر‌شدن‌ماهی‌با‌
 نتوانست‌مانع‌این‌کاهش‌شود‌و‌آنها‌را‌تغییر‌دهد.E و C ی‌حاوی‌ویتامین‌کاهش‌پیدا‌کرد‌و‌مکمل‌ها
 053،004،005،006جیره ‌شامل ‌(‌C) ‌با ‌بررسی‌سطوح ‌مختلف‌ویتامین‌7002همکاران ‌(‌و osnoffA
ماه ‌پرورش‌‌2در ‌طول ‌‌)sucinozama nocyrB(بر ‌روی‌توتال ‌پروتئین‌ماهیان ‌جوان‌008‌gk/gmو
و‌گروه‌شاهد‌وجود‌دارد.‌‌Cداری‌بین‌جیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌دریافتند‌که‌اختلاف‌معنی‌
‌‌008‌gk/gmو ‌‌006بیشترین‌میزان‌توتال‌پروتئین‌به ‌ترتیب‌در ‌ماهیان‌تعذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌
‌Cویتامین‌‌053gk/gm‌مشاهده‌شده‌کمترین‌میزان‌توتال‌پروتئین‌نیز‌در‌تیمار‌شاهد‌که‌حاوی‌Cویتامین‌
) ‌در ‌بررسی‌تاثیر ‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌7002و ‌همکاران ‌(‌ edardnA.هده ‌شدمشا
ماه‌از‌پرورش‌‌2شت‌ذبعد‌از‌گ‌)sagig amiaparA(بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهی‌E و C ویتامین‌
دریافتند‌که‌شاخص‌توتال‌پروتئین‌سرم‌خون‌در‌ماهی‌های‌همه‌تیمارهایی‌که‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌سطوح‌
نسبت‌به‌‌Cویتامین‌‌005‌gk/gmاستفاده ‌کرده ‌بودند‌بجز‌مکمل‌حاوی‌ E و C لف‌ویتامین‌های‌مخت
که‌در‌دو‌‌)sagig amiaparA(‌‌‌‌‌اختلاف‌در‌یافته‌های‌بدست‌آمده‌بر‌روی‌گونه‌گروه‌شاهد‌بالاتر‌بود.
پرورش‌ E و C محیط‌مختلف‌،‌اوزان‌مختلف،‌طول‌مدت‌آزمایش‌متفاوت‌و‌با‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌
‌005تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌‌)sagig amiaparA(داده‌شده‌بودند‌مشخص‌کرد‌که‌ماهیان‌
 amiaparA(تحت‌شرایط ‌آزمایشگاهی ‌وماهیان ‌ E و C از ‌ویتامین ‌های‌‌0021‌gk/gmو ‌‌008، ‌
و‌‌= E+C‌008+005‌ gk/gmپرورش‌داده‌شده‌و‌قفس‌های‌توری‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌(‌)sagig














در ‌هفته ‌های ‌پنجم ‌ودهم ‌پرورش‌این ‌ماهیان ‌تحت‌تاثیر ‌سطوح ‌مختلف‌‌پروتئین ‌کل‌سرم ‌خونمیزان ‌
جیره ‌قرار ‌گرفته ‌و ‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در ‌بین‌تیمار ‌های‌مختلف‌نشان ‌داد.‌‌‌ E و‌ C ویتامین‌های
‌و‌‌E001C0gk/gm‌هایدر ‌تیمار‌در ‌هفته ‌پنجم ‌و ‌دهم ‌به ‌ترتیببیشترین ‌میزان ‌پروتئین ‌کل ‌
مشاهده‌شد.اما ‌با ‌ادامه‌آزمایش‌در‌هفته‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌‌E004C0gk/gm
پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌
















در‌).‌4731‌( ‌ملک‌نیاو ‌شهبازی‌،‌تغذیه ‌مشاهده ‌می‌شود‌شاخص‌تری‌گلیسیرید‌خون‌در ‌اثرکاهش‌در ‌





تحت ‌تأثیر ‌چندین ‌عامل ‌مانند ‌ ‌تولیدمثل ‌، ‌فعالیت ‌تغذیه ‌ای ‌، ‌ترکیب‌جیره ‌و ‌عوامل ‌محیطی ‌هستند‌
مطالعاتی‌در‌زمینه‌تعیین‌مقادیر‌تری‌گلیسیرید‌در‌شرایط‌محیطی‌طبیعی،‌‌.)5002 ,.la te namacoK(





شاخص‌‌متیونین‌بر‌روی‌نه) ‌در ‌بررسی‌تاثیرسطوح‌مختلف‌اسید‌آمی6831حقی(.بررسی‌قرار ‌دادند‌مورد
.‌‌تری ‌گلیسیرید ‌درفیل ‌ماهیان ‌پرورشی ‌را ‌ ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادمقادیر ‌های ‌بیوشیمیایی ‌سرم ‌خون ‌
‌رید‌آنها‌یتغییرات‌سن‌در‌ماهیان‌قزل‌آلا‌باعث‌تغییر‌در‌میزان‌تری‌گلیس‌)‌بیان‌کرد‌که9691(‌trahnraB
ممکن‌است‌با‌رید ‌پلاسما ‌یظت‌تری‌گلیسدند ‌که ‌غل) ‌گزارش‌کر9991و ‌همکاران ‌(‌sereP . ‌می‌شود



















های‌متابولیکی‌لذا ‌با ‌توجه‌به‌نقش‌‌اغلب‌با ‌یگدیگر‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرند.‌Eو ‌‌Cویتامین‌های‌
می‌‌اثبات‌شده‌می‌توانند‌با ‌مهار‌اکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌فراوان‌و‌از‌جمله‌خاصیت‌آنتی‌اکسیدانی‌
به ‌علت‌مهار‌‌ ‌Eممکن‌است‌ویتامین‌‌.یسیرید‌سرم‌خون‌تاثیر ‌گذار ‌باشندر‌روی‌میزان‌تری‌گلتوانند‌ب
رید‌مؤثر‌باشد‌.‌مشخص‌شده‌است‌که‌غلظت‌های‌بالای‌یاکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌در‌میزان‌تری‌گلیس
در‌‌Cویتامین‌‌).1991 ,.la te dnulgaHرید‌سرم‌خون‌می‌شود‌(یموجب‌کاهش‌تری‌گلیس‌Eویتامین‌
و‌‌Eمتابولیسم ‌تری‌گلیسیرید ‌اهمیت‌داشته ‌و ‌به ‌عنوان ‌یک‌آنتی ‌اکسیدان ‌در ‌محافظت‌از ‌ویتامین‌های
جیره‌‌در‌C). ‌فقدان ‌ویتامین‌1991 , sendnaS(‌اسیدهای‌چرب‌بسیار ‌غیر ‌اشباع ‌دارای‌اهمیت‌است
 te cahlreVرید‌موجود‌در‌پلاسمای‌‌خون‌می‌شود‌(یبالا‌رفتن‌تری‌گلیس‌‌‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌موجب




جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد.‌‌بیشترین‌میزان‌‌ E و‌ C های
 کمترین‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌نیز‌در‌تیمار‌د.مشاهده‌ش‌E001‌C 0‌ gk/gmتری‌گلیسیرید‌نیز‌در‌تیمار
اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌‌هفته‌های‌دهم‌‌و‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌مشاهده‌شد.‌‌E0‌C 001‌gk/gm
معنی‌داری‌در ‌میزان ‌تری‌گلیسیرید‌سرم ‌خون ‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر ‌این‌




اماکمترین‌میزان‌تری‌گلیسیرید ‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌ماهیان‌‌در ‌پایان‌هفته ‌پنجم‌پرورش‌است.‌افزایش)
مقادیر‌‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌وجود‌‌C و‌دارای‌حداقل‌سطوح‌ویتامین‌E تغذیه‌شده‌با‌جیره‌‌فاقد‌ویتامین
البته‌احتمالا‌به‌‌C فقدان‌ویتامین‌‌جهت‌کاهش‌مقدار‌تری‌گلیسیرید‌سرم‌خون‌است.‌‌اما‌‌Cکم‌ویتامین‌














دیگر‌سطوح‌لیپیدهای‌سرم‌واز‌از‌سوی‌‌.)9991 ,.la te tsogoR ; 5991 ,.la te kihsuaK(‌دنباش
تحت‌تأثیر‌چندین‌عامل‌مانند‌‌تولیدمثل‌،‌فعالیت‌تغذیه‌ای‌،‌ترکیب‌جیره‌و‌عوامل‌‌کلسترول‌جمله‌مقادیر
مطالعاتی‌توسط‌محققین‌مختلف‌به‌منظور‌اندازه‌گیری‌ )5002 ,.la te namacoK(. هستندنیز‌‌محیطی
، ‌شرایط‌استرس‌زا ‌، ‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌در‌شرایط‌محیطی‌طبیعی‌
گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌انجام‌شده‌است.نتایج‌‌ترکیبات‌جیره‌غذایی‌درو‌‌هورمون‌های‌جنسیجنسیت،‌
این‌مطالعات‌در‌برخی‌موارد‌نشان‌دهنده ‌تاثیر‌مثبت‌ودر‌بعضی‌موارد‌بی‌تاثیر‌بودن‌این‌عوامل‌بر‌روی‌
) ‌بیان‌نمود‌که‌کلسترول‌ماده ‌پیش‌ساز‌9731‌بارانیکووا ‌(‌کهبطوری‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌است.
همه‌هورمون‌های‌استروئیدی‌است‌وقتی‌بر‌اثر‌استرس‌کورتیزول‌افزایش‌می‌یابد‌در‌واقع‌مقادیر‌زیادی‌از‌











بخصوص ‌در ‌میزان ‌کلسترول‌ی ‌خونی ‌مختلف ‌، ‌جنسی ‌می ‌تواند ‌عامل ‌تغییرات ‌در ‌میزان ‌فاکتورها





) ‌تغییرات‌سطوح‌کلسترول‌در ‌فرآیند‌تولیدمثل‌ماهی‌5002و‌همکاران‌(‌namacoK‌بررسی‌قرار ‌دادند.
از‌طرفی‌نقش‌های‌‌)‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌ ssikym   suhcnyhrocnOقزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(
)‌بیان‌2991(‌sbmoC‌موثر‌آنتی‌اکسیدانی‌این‌دو‌ویتامین‌توسط‌محققین‌مختلف‌بیان‌شده‌است‌بطوریکه
بر‌مبنای‌توانایی‌آن‌به‌واکنش‌نشان‌دادن‌با‌رادیکال‌های‌آزاد‌‌Cلیت‌آنتی‌اکسیدانی‌ویتامین‌فعانمود‌که‌
احتمالاً ‌این‌واکنش‌در ‌همه ‌سلول‌های‌هوازی‌اهمیت‌اساسی‌دارد ‌و ‌از ‌عملکردهای‌ ‌بیولوژیکی‌‌‌‌.است
ز‌سلولها‌را‌عمل‌محافظت‌آنتی‌اکسیدانی‌بخش‌های‌آبگری‌‌Cاست.‌همچنین‌ویتامین‌‌Cضروری‌ویتامین‌‌
توانایی‌کاهش‌رادیکال‌های‌کرو‌مانوکسیل‌نیمه‌پایدار‌را‌دارد‌‌Cبه‌عهده‌دارد.‌ثابت‌شده‌است‌که‌ویتامین‌

















‌.اغلب‌با‌یگدیگر‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرندE و C های‌
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توانند ‌با ‌مهار‌جیره ‌آنها ‌می ‌E و‌Cآنتی ‌اکسیدانی‌ویتامین‌های ‌‌اثبات‌شده ‌‌لذا ‌با ‌توجه ‌به ‌نقش
اکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌بر‌روی‌میزان‌کلسترول‌سرم‌خون‌تاثیر‌گذار‌باشند. ‌مشخص‌شده‌است‌که‌
‌)‌.1991 ,.la te dnulgaHموجب‌کاهش‌کلسترول‌سرم‌خون‌می‌شود‌(‌Eغلظت‌های‌بالای‌ویتامین‌
یک‌آنتی ‌اکسیدان ‌در‌‌اهمیت‌داشته ‌و ‌به ‌عنوان‌و ‌از ‌جمله ‌کلسترولدر ‌متابولیسم ‌لیپید ‌ها ‌‌Cویتامین ‌
).‌1991 , sendnaSو‌اسیدهای‌چرب‌بسیار‌غیر‌اشباع‌دارای‌اهمیت‌است(‌Eمحافظت‌از‌ویتامین‌های‌
موجود‌در‌پلاسمای‌‌‌سطح‌کلسترول‌بالا‌رفتن‌‌‌‌در‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌موجب‌Cفقدان‌ویتامین‌





جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد. ‌ ‌بیشترین‌میزان‌‌ E و‌ C
مشاهده ‌شد. ‌کمترین ‌میزان‌‌‌E001‌C004gk/gm‌و ‌‌E0‌C001‌gk/gm‌نیز ‌در ‌تیمارهای‌کلسترول
مشاهده‌شد.‌اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌هفته‌دهم‌پرورش‌‌E001‌C001‌gk/gm‌ارنیز‌در‌تیم‌کلسترول
اما ‌با ‌افزایش‌طول‌‌سرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌نشد.‌کلسترولتفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌
 تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌سرم‌خون‌میزان‌کلسترولمدت‌پرورش‌ودر‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌
جیره‌قرار‌گرفته‌و‌‌مشابه‌انتهای‌هفته‌پنجم‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌‌ E و‌ C
ویتامین‌این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌داد.‌‌
درهفته‌‌روی‌این‌شاخص‌برویتامین‌ها‌‌‌نبرای‌مدت‌زمان‌بیشتری‌باعث‌بروز‌تاثیر‌ای‌جیره‌ E و C های
‌E001‌C0gk/gm‌‌در‌هفته‌پانزدهم‌نیز‌در‌تیمارهای‌‌کلسترولبیشترین‌میزان‌‌است.شده‌پانزدهم‌پرورش‌
‌E001C 001‌gk/gmهای‌نیز‌در‌تیمار‌کلسترولکمترین‌میزان‌و‌مشاهده ‌شد. ‌‌‌E004‌C0gk/gmو‌ ‌
این‌مطلب‌است‌که‌انگر‌نتایج‌حاصل‌ ‌بی‌.مشاهده‌شد‌E004C 004gk/gmو‌‌E004C 001‌ gk/gm،
در‌صورت‌وجود‌حداقل‌سطوح‌و‌حتی‌سطوح‌بالای‌‌Eجیره ‌های‌فاقد‌یا‌حاوی‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌
تاثیری‌در ‌کاهش‌میزان ‌کلسترول ‌سرم ‌خون ‌در ‌اوایل‌دوره ‌پرورش‌نداشته ‌است.ولی‌وجود‌‌Cویتامین‌
در‌‌ن‌کلسترول‌خون‌داشته‌باشد.توانسته‌اثر‌مناسبی‌در‌کاهش‌میزا‌ E و‌ Cسطوح‌پایین‌هر‌دو‌ویتامین‌






فاقد ‌ویتامین ‌دیگر ‌تغذیه ‌شده ‌بودند ‌مشاهده ‌گردید.نتایج ‌مشابه ‌نشان ‌دهنده ‌اثرات‌مثبت‌وجود ‌هر ‌دو‌
حتی‌در‌سطوح‌پایین‌است‌و‌سطوح‌بالای‌یک‌ویتامین‌نمی‌تواند‌نقش‌مثبت‌وجود‌ویتامین‌با ‌یکدیگر‌
نشان‌‌Eو‌‌Cعکس‌العمل‌متقابل‌ویتامین‌های‌‌مکانیسم‌مطالعه‌.سطوح‌پایین‌‌ویتامین‌دیگر‌را‌جبران‌نماید
وجود ‌دارند ‌یک‌اثر ‌همزمان‌‌Eو‌Cداده ‌است‌که ‌دو ‌مکانیسم ‌عکس‌العمل ‌متقابل ‌بین ‌ویتامین ‌های ‌
از‌چربی‌و‌فاز‌محلول‌در‌آب‌آن‌بر‌علیه‌اکسید‌شدن‌محافظت‌می‌کند‌و‌‌Cری‌کننده‌که‌ویتامین‌همکا
توسط‌ویتامین‌‌Eاز‌رادیکال‌های‌ویتامین‌‌‌Eایجاد‌ویتامین‌(‌در‌بافت‌Eدر‌احیاء‌ویتامین‌‌Cعمل‌ویتامین‌










از ‌جمله ‌مهمترین‌است‌که ‌‌کورتیزول ‌یکی ‌از ‌شاخص‌های ‌مهم ‌بیوشیمیایی ‌سرم ‌خون ‌ماهیان ‌ ‌
‌و‌تحریک‌بافت‌اینتررنال‌ IPHکه‌در‌نتیجه‌فعال‌شدن‌محور‌‌می‌باشد‌های‌گلوکو‌کورتیکوئیدی‌هورمون
منجر‌به‌بروز‌تغییرات‌نوروهورمونی‌می‌گردد‌که‌می‌توان‌از‌جمله‌آنها‌به‌تغییر‌‌به‌داخل‌خون‌ترشح‌شده‌و
اشاره‌‌عملکردهای ‌آدرنرژیک ‌و ‌افزایش ‌کتکول ‌آمین ‌های ‌موجود ‌در ‌خون ‌در ‌زمان ‌بروز ‌استرس
عامل‌استرس‌زا‌در‌پلاسمای‌مقدار‌کورتیزول‌در‌پاسخ‌به‌‌.)‌ 1891, duaezaM dna duaezaMنمود(
خون‌افزایش‌یافته‌و‌غلظت‌آن‌از‌جمله‌شاخص‌های‌مناسب‌در‌ارزیابی‌پاسخ‌ماهیان‌نسبت‌به‌استرس‌
‌ولکورتیز‌).)2002 ,.la te  nedloveF ;1002 , kcirraC dna regnittoPمحسوب‌می ‌گردد ‌
‌‌‌‌استخوانی‌و‌خاویاری‌محسوب‌می‌شود‌در‌خون‌ماهیان‌مهمترین‌کورتیکوستروئید‌فعال‌از‌نظر‌بیولوژیکی
 ,. la te nhuK ; (‌‌). ‌سطوح‌ ‌کورتیزول‌درماهیان‌ ‌به‌طور‌روزانه2791 , ttocsurT dna reldI(
در‌بین‌گونه‌)‌و‌همچنین‌‌‌)5891 ,.la te notraB)‌‌فصلی‌3991 , relleipS dna ekseoN‌6891
‌‌‌‌‌‌.رات‌و ‌نوساناتی ‌ ‌را ‌نشان ‌ ‌می ‌دهدتغیی) ‌1002 ,.la te regnittoP ; 8991 ,.la te aseMها ‌(
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کورتیزول‌تاثیرات‌قابل‌توجهی‌را ‌نیز‌در‌تجزیه‌ذخایر ‌انرژی‌در‌طول‌مدت‌بروز ‌استرس‌دارا ‌می‌باشد‌‌
داده‌اند‌که‌پاسخ‌کورتیزول‌.‌محققین‌مختلف‌نشان‌)7991 ,.la te nayajiV ;2002 ,.la te enauR(
ممکن‌است‌ ‌فقط‌تحت‌تأثیر‌نوع‌استرس‌نباشد‌، ‌بلکه‌همچنین‌تحت‌تأثیر‌فاکتورهای‌دیگر‌مثل‌سن‌،‌
‌‌)‌گونه‌و‌نژاد‌ماهیla te retpmuS ‌,.‌7891جنس‌و‌مرحله‌رسیدگی‌ماهی‌،‌درجه‌حرارت‌محیطی‌‌(
(‌‌ا ‌مثل ‌ترکیب‌شیمیایی ‌آب) ‌و ‌حتی ‌تحت‌بعضی ‌پدیده ‌ه9891 , regnittoP dna gnirekciP(
اختلاف‌کورتیزول‌پلاسما‌به‌تکنیک‌های‌مختلف‌نمونه‌‌.)‌است‌7891 , regnittoP dna gnirekciP
و‌زمان‌روز‌روش‌های‌صید‌،‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌‌برداری‌،‌اندازه‌،‌فصل‌،‌سن‌ماهی‌،‌دمای‌پرورش‌،
 ,.la te(‌‌‌زول‌پلاسما‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌دهندمی‌توانند‌میزان‌کورتی‌این‌عوامل‌همه‌بستگی‌داشته‌وجنس‌
بیشتر ‌مطالعات‌در ‌مورد ‌شاخص‌کورتیزول‌سرم‌‌.(‌; 9991,.la te idlataC‌avokinnaraB‌0002
خون‌به‌دلیل‌اهمیت‌‌تغییرات‌این‌شاخص‌در‌ارتباط‌با‌عوامل‌استرس‌زا‌صورت‌گرفته‌است‌.البته‌مطالعات‌
نظور‌اندازه‌گیری‌شاخص‌کورتیزول‌سرم‌خون‌در‌شرایط‌محیطی‌کمی‌نیز‌توسط‌نیز‌‌محققین‌مختلف‌به‌م




له‌تغییر‌در‌)‌نشان‌دادند‌که‌تغییرات‌زیادی‌در‌پارامترهای‌بیوشیمیایی‌از‌جم2791(‌ duR  dna sttoP
میزان‌کورتیزول‌در‌فصل‌تخم‌ریزی‌در‌ماهیان‌آنادرو‌موس‌مثل‌مارماهی‌و‌ماهی‌خاویاری‌رخ‌می‌دهد‌.‌
و‌همکاران‌‌eporhTرا‌در‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌اندازه‌گیری‌کرد‌.‌‌)‌میزان‌کورتیزول7891(‌eliH
‌ sivaD  طبیعی‌‌اندازه‌گیری‌نمودند.)‌‌میزان‌کورتیزول‌را‌در‌اردك‌ماهی‌شمالی‌در‌شرایط‌محیطی‌0002(
)‌بر‌‌7891و‌همکاران‌(‌ ,notraB‌‌ sutatcnup saruatcI)‌برروی‌گربه‌ماهی‌کانالی‌‌5891و‌همکاران‌(
و‌همکاران‌‌ kcimroCcMو‌همچنین‌‌ ssikym suhcnyhrocnOروی‌ماهیان‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌
نشان‌داد‌که‌از‌جمله‌مهمترین‌اثرات‌استرس‌‌‌ ralas omlaS)‌بر‌روی‌ماهیان‌آزاد‌اقیانوس‌اطلس‌8991(
و ‌بالا ‌بردن ‌سطوح ‌کورتیزول ‌سرم ‌خون ‌در ‌طولانی‌مدت‌(استرس‌های‌مزمن) ‌بر ‌روی‌ماهیان ‌کاهش‌
‌eniveL‌dna‌ atiroM .)8991 , la te kcimroCcMمصرف‌غذا‌و‌میزان‌اشتها‌در‌آنها‌می‌باشد‌(
غدد‌درون‌ریز‌اشاره ‌ ‌کردند‌ ‌البته‌چگونگی‌ ‌این‌ ‌اثر‌‌‌بر ‌افزایش‌ ‌فعالیت‌‌C) ‌به‌نقش‌ویتامین‌5891(







در‌تخریب‌و‌از‌بین‌‌Eو‌‌Cویتامین‌های‌‌)‌بیان‌کردند‌که7991( zednanreF dna odreiuqzI ‌‌
رادیکال ‌های ‌آزاد ‌مانند ‌رادیکال ‌های‌اکسیژن ‌فعال ‌و ‌آزاد ‌که ‌در ‌طی ‌فرآیند ‌تولید ‌هورمون ‌های‌بردن ‌
می‌توانند‌در‌ماهی‌به‌عنوان‌ E و C ویتامین‌های‌استروئیدی‌تولید‌می‌شود‌نیز‌بسیار‌مهم‌و‌موثر‌هستند.‌
 iksvokloK ;1002 ,8991 ,.la te oretnoM تعدیل‌کننده‌های‌پاسخ‌های‌استرس‌ایفای‌نقش‌کنند
اگرچه‌ماهیت‌اندرکنش‌بین‌این‌ویتامین‌ها ‌در‌محیط‌طبیعی‌.‌)3002, .la te onutrO 0002 ,.la te
)‌این‌اندر‌کنش‌در‌آزمایشاتی‌که‌این‌تغییرات‌را‌در‌مدل‌‌0991,.la te notruBهنور‌بحث‌انگیز‌است‌(
ها‌اندازه‌گیری‌کرده‌اند‌،‌کشف‌‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌این‌ویتامین‌‌‌‌‌های‌حیوانی





رای‌استرس‌مزمن‌در ‌ماهی‌باشد. ‌لذا ‌این‌داد ‌که ‌کورتیزول‌پلاسما ‌نمی‌تواند‌شاخص‌کافی‌و ‌مناسبی‌ب
جیره‌بر‌روی‌شاخص‌کورتیزول‌به‌منظور‌کنترل‌‌Eو‌‌C بررسی‌به‌منظور‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های
با‌توجه‌به‌نقش‌جیره‌غذایی‌‌Eو‌C ‌ویتامین‌هایو‌همچنین‌نقش‌در‌طول‌دوره‌پرورش‌‌استرس‌مزمن‌





‌جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد. ‌ ‌بیشترین‌میزان‌ E و‌ C











با ‌دارا ‌بودن‌حداقل‌سطوح‌E و‌Cهای‌حاوی‌هر‌دو‌ویتامین‌با‌جیره‌ ‌‌گیری‌شده‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده
‌Eنشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌وجود‌‌مقادیر‌کم‌ویتامین‌‌C ویتامینو‌حداکثر‌‌حداقل‌سطوح‌و‌دارای‌E ویتامین
‌پایین‌سرم‌خون‌است. ‌ ‌از‌سوی‌دیگر‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌سطوحکورتیزول‌جهت‌کاهش‌مقدار‌
بر‌روی‌شاخص‌C و‌سطوح‌بالای‌ویتامینE و‌همچنین‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌جیره‌E و‌C‌ویتامین‌های
. ‌نتایج‌بدست‌آمده ‌با ‌نظریات‌مطرح‌شده‌شد(جلوگیری‌از ‌افزایش‌آن ‌) ‌مشاهده ‌‌سرم ‌خونکورتیزول ‌
ر‌اثرات‌سودمند‌آنها‌را‌تحت‌تاثی‌‌Eو‌‌Cتوسط‌محققین‌دیگر‌که‌‌بیان‌کرده‌انداندرکنش‌بین‌ویتامین‌های‌
قرار‌داده‌و‌این‌اثرات‌مثبت‌در‌ماهیان‌پرورشی‌استفاده‌کننده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌این‌دو‌ویتامین‌در‌سطوح‌
).‌نتایج‌وابسته‌به‌دوز‌مورد‌استفاده‌در‌محافظت‌از‌جیره‌‌4891 ,. la te  llevoLمطلوب‌القاء‌می‌شود‌(‌
در‌جیره‌در‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌‌Eین‌ویتامیا‌وجود‌مقادیر‌کم‌بر‌علیه‌عدم‌وجود‌‌Cهای‌حاوی‌ویتامین‌






‌‌صوصا‌(خمهم ‌است ‌که ‌معمولا ‌تحت ‌تاثیر ‌هورمون ‌ها ‌‌شاخص ‌های ‌خونیقند ‌خون ‌یکی ‌از
، ‌زمان ‌تغذیه ‌و‌نحوه ‌تغذیه، ‌عوامل ‌محیطیگونه، ‌سن، ‌فصل، ‌‌استرس، ‌مرحله ‌تولید ‌مثلی،‌،تیزول)ورک
همچنین‌ترکیبات‌جیره ‌قرار‌می‌گیرد. ‌سطوح‌گلوکز‌پلاسمای‌خون‌در‌هر‌زمان‌به‌عملکرد ‌عوامل‌فوق‌
‌‌‌سطوح‌داخلی‌و‌محدودۀ‌‌).)5002 ,.la te namacoK ;0991 ,.la te rwyemedeWبستگی‌دارد‌
غلظت‌‌‌).5002 ,.la te namacoK(طبیعی‌‌گلوکز‌نشان‌دهنده‌وضعیت‌تغذیه‌ای‌خوب‌در‌ماهی‌است‌
گلوکز‌در‌ماهی‌ممکن‌است‌به‌میزان‌زیادی‌به‌وضیعت‌فیزیولوژیکی‌موجود‌وابسته‌باشد.‌سطوح‌گلوکز‌
 nesmmoMماند‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌کورتیزول‌بالای‌پلاسما،‌افزایش‌،‌کاهش‌و‌یا‌ثابت‌باقی‌ب‌پلاسما‌

















‌.در‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌انجام‌شده‌است E و C واز‌جمله‌نقش‌ویتامین‌های‌ترکیبات‌جیره‌غذایی‌،‌
سیژن ‌می‌ ‌تواند‌روی‌گلوکز ‌پلاسمای‌ماهی‌کپور‌) ‌بیان ‌نمود ‌که ‌استرس‌اک5731بطوریکه‌سیف‌آبادی(
)‌‌اثر‌فتوپریود‌بر‌میزان‌گلوکز‌سرم‌خون‌در‌فیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌‌2831معمولی‌تأثیر‌بگذارد.‌عسگریان‌(
)‌‌در‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌استرس‌با‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌5831مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌یونس‌زاده(
ی‌ ‌میزان‌گلوکز‌سرم‌خون‌را ‌مورد ‌ارزیابی‌قرار ‌داد. ‌شاهسونی‌و‌همکاران‌در ‌ماهیان‌ازون‌برون‌پرورش












































‌‌‌‌‌‌‌در ‌هفته ‌های ‌پنجم ‌ودهم ‌پرورش ‌این ‌ماهیان ‌تحت ‌تاثیر ‌سطوح ‌مختلف‌‌سرم ‌خون‌میزان ‌گلوکز
ار ‌های‌مختلف‌نشان ‌داد.‌‌جیره ‌قرار ‌گرفته ‌و ‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در ‌بین‌تیم‌ E و‌ C ویتامین‌های
و‌کمترین‌آن‌در‌تیمار‌های‌‌E004‌C0gk/gm‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌در‌تیمارگلوکزبیشترین‌میزان‌
مشاهده‌شد.‌با‌ادامه‌آزمایش‌در‌پایان‌هفته‌دهم‌پرورش‌‌‌‌E0‌C 004‌ gk/gmو‌‌E004‌C 001‌gk/gm
ای‌مختلف‌مشاهده‌شد. ‌بطوریکه‌ ‌بیشترین‌سرم‌خون‌بین‌تیماره‌گلوکزنیز‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌
‌‌‌در ‌تیمار ‌هایمشابه ‌انتهای ‌هفته ‌پنجم ‌پرورش ‌مجددا ‌‌و ‌کمترین ‌آن ‌ شاهد‌در ‌تیمارگلوکزمیزان ‌
اما ‌با ‌ادامه ‌روند ‌پرورش‌و ‌در ‌انتهای ‌هفته‌‌مشاهده ‌شد.‌ ‌E0C004‌gk/gm‌و‌E004C001gk/gm
جیره‌قرار‌نگرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌‌ E و‌ C ایاین‌ماهیان‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌ه‌پانزدهم
این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌ندادند.‌
جیره‌تاثیری‌بر‌روی‌این‌شاخص‌‌درهفته‌پانزدهم‌پرورش‌E و C ویتامین‌هایتغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌
جیره‌از‌هفته‌دهم‌به‌‌E و‌Cاخص‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌نداشته‌است.‌به‌عبارتی‌این‌ش
بررسی‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌وجود‌سطوح‌بعد‌قرار‌نگرفته‌است.‌




















‌(‌4002 ,.la te sezeneMتوکوفرول)‌کمک‌می‌کند‌(‌-توکوفروکسیل‌‌برای‌برگشت‌به‌شکل‌فعال‌(آلفا
‌در‌جیره‌موثر‌تر‌باشد‌مورد‌تایید‌است.‌‌Eتا‌نقش‌ویتامین‌
‌
 در طول دوره پرورش ییسی اثرات متقابل شاخص های خونی و بیوشیمیاررب -3-5
محققین‌مختلف‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌و‌بیوشیمیایی‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌نشان‌‌مطالعات
داده‌است‌که‌برخی‌از‌این‌شاخص‌ها‌بر‌روی‌یکدیگر‌تاثیرگذار‌بوده‌و‌نوسان‌یک‌شاخص‌(‌افزایش‌یا‌
کاهش) ‌می ‌تواند ‌بر ‌روی ‌شاخص‌های ‌دیگر ‌تاثیر ‌گذاشته ‌و ‌اثرات‌متقابلی ‌بین ‌سطوح ‌شاخص‌های‌
‌بوجود‌آید‌که‌می‌توانند‌مثبت‌یا‌منفی‌باشند.‌به‌عنوان‌مثالر‌گی‌خون‌و‌شاخص‌های‌خونی‌دیبیوشیمیای
ه ‌اعمال‌در ‌زمان ‌استرس‌ترشح‌شده ‌و ‌از ‌جمل‌هورمون ‌کورتیزول ‌مهمترین‌کورتیکوستروئیدی‌است‌که
که‌منجر‌به‌‌ی‌هاپروتئین‌ها‌و‌چرب،‌متابولیکی‌این‌هورمون‌می‌توان‌به‌تاثیرآن‌در‌متابولیسم‌کربوهیدرات‌ها‌
وهمچنین‌شاخص‌های‌خونی‌‌بروز‌تغییر‌سیستم‌های‌متابولیکی‌در‌زمان‌استرس‌یا‌مهاجرت‌های‌طولانی‌
 ,kcirraC dna regnittoP ; 9991 , .la te awakobuK؛‌‌1831می‌شود‌اشاره‌نمود‌(عریان،دیگر‌
 raaledneW ; 8991 , tnemlaB dna nozaH ; 5991 ,vadaY 0991 ,samohT ( 9991
مطالعات‌اندوکرینولوژی‌در‌ماهیان‌نشان‌دهنده‌نوسانات‌سالیانه‌هورمون‌ها‌‌بطوریکه‌.‌  5991 , agnoB
تغذیه‌ای‌و‌همچنین‌رشد‌در ‌ماهی‌ها ‌می‌باشد‌از‌جمله‌کورتیزول‌در ‌رابطه ‌با ‌سیکل‌های‌تولیدمثلی‌، ‌
‌.)‌3891 ,.la te ttocS(
‌




  ;8991 ,.la te irbbaF ;1891 ,duaezaM dna duaezaM ;3991 ,agnoB raaledneW(
 selaroM ; 9991 , reinreB dna yrreP ; 0991 , samohT ; 8991 , tnemlaB dna nozaH
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 nosdlanoD ;  9991 , .la te awakobuK ;9991 , kcirraC dna regnittoP ; 5002 , . la te




بیشترین‌مقدار ‌اندازه ‌گیری‌شده ‌کورتیزول‌در ‌انتهای‌هفته ‌پنجم‌در‌‌.در ‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌نشان‌داد
مقدار ‌اندازه ‌گیری‌شده ‌گلوکزدر‌بیشترین ‌‌و‌ ‌E0‌C004‌gk/gm‌و‌E004C001 gk/gmتیمار ‌های‌
اندازه‌گیری‌شده‌‌کورتیزولکمترین‌میزان‌‌.‌امامشاهده‌شد‌E004C0‌gk/gm‌تیمارانتهای‌هفته‌پنجم‌در‌
و‌‌E001C004 gk/gmو‌ ‌E001C001 gk/gmنیز ‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر ‌
اما ‌با ‌ادامه‌‌مشاهده ‌شد.‌ ‌E0‌C004 gk/gm و‌E004C001 gk/gmکمترین‌گلوکز ‌ ‌در ‌تیمار ‌های‌
ی‌دار‌در‌مقادیر‌کورتیزول‌تفاوت‌معنی‌داری‌آزمایش‌درانتهای‌هفته‌دهم‌پرورش‌با‌وجود‌عدم‌اختلاف‌معن
 در‌تیمار‌شاهدگلوکزسرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌شد.‌بطوریکه‌‌بیشترین‌میزان‌‌گلوکزدر‌میزان‌
 gk/gmو‌E004C001gk/gm‌در ‌تیمار ‌هایمشابه ‌انتهای‌هفته ‌پنجم ‌پرورش‌مجددا ‌‌و ‌کمترین ‌آن ‌
دهم ‌پرورش‌هم ‌رابطه ‌معنی‌داری‌بین‌کورتیزول ‌و ‌گلوکز‌مشاهده ‌شد. ‌در ‌انتهای‌هفته ‌پانز‌ ‌E0C004
وجود‌‌مشاهده‌شد‌و‌در‌هیچ‌یک‌از‌تیمارها ‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌مقادیر‌این‌دو‌شاخص‌مشاهده ‌نشد
،‌‌اختلاف‌در‌تیمار‌های‌بیان‌شده‌احتمالا‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌موجود‌در‌جیره
یا ‌تاثیر ‌عوامل ‌دیگری ‌با ‌توجه ‌به ‌نظر‌‌کربو ‌هیدرات ‌ها ‌(از ‌جمله ‌گلوکز)عوامل ‌موثر ‌در ‌متابولیسم ‌




ولوژیکی‌فیزی‌غلظت‌گلوکز ‌در ‌ماهی ‌ممکن ‌است‌به ‌میزان ‌زیادی ‌به ‌وضیعت‌.‌ )8991 ,regnittoP(
سطوح‌گلوکز‌پلاسما‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌کورتیزول‌بالای‌پلاسما،‌افزایش‌،‌کاهش‌و‌‌موجود‌وابسته‌باشد.
که‌با‌توجه‌به‌نظریات‌فوق‌میتوان‌دلیل‌این‌اختلافات‌‌).‌ )9991,.la te nesmmoMیا‌ثابت‌باقی‌بماند‌
‌را‌توجیه‌کرد.
‌
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‌‌‌‌یان ‌کرده ‌اند ‌که ‌هورمون ‌کورتیزول ‌می ‌تواند ‌در ‌متابولیسم ‌چربی ‌ها ‌ ‌از ‌طریق‌محققین ‌مختلف‌ب
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ‌پلاسما ‌برای ‌تولید ‌انرژی، ‌افزایش ‌اکسیداسیون ‌اسید ‌های‌)AFF(تجزیه ‌چربی ‌ها ‌وآزاد ‌شدن
‌‌همراه ‌با‌ ‌ ‌چربی‌هاافزایش‌تجزیه ‌و ‌‌تشدید ‌متابولیسم‌چربی‌ها ‌می‌گردد) ‌که ‌منجر ‌به ‌AFFچرب‌(
 dna nozaH ;5991 ,vadaY ;9991 ,.la te awakobuK؛1831(‌عریان،‌‌افزایش‌اکسیداسیون‌شود
لیپولیتیک‌‌‌‌‌‌‌نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌ها‌نشان‌داده‌است‌که‌کورتیزول‌دارای‌اثرات‌).‌7991 ,tnemlaB
 (‌‌‌می‌یابدمیزان‌سطوح‌تری‌گلیسرید‌نیز‌افزایش‌می‌باشد‌و‌از‌این‌رو‌همگام‌با ‌افزایش‌سطوح‌آن‌،‌
 ،3991 ,agnoB raaldneW،9991 ,liaB eL dna fueoB ، ‌8991 ,.la te regnittoP





‌‌‌‌‌و ‌بیشترین ‌میزان ‌تری ‌گلیسیرید ‌نیز ‌در ‌تیمار‌E0C004gk/gm‌و‌E004C001gk/gmدر ‌تیمار ‌های ‌
در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌اما‌کمترین‌میزان‌کورتیزول‌اندازه‌گیری‌شده‌نیز‌‌مشاهده‌شد.‌E001C0gk/gm
و‌کمترین‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌نیز‌‌E001C004gk/gm‌و‌‌E001C001gk/gmجیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌






 ,.la te dnulgaHسرم‌خون‌می‌شود‌(‌‌کاهش‌تری‌گلیسرید‌موجب‌Eکه‌غلظت‌های‌بالای‌ویتامین‌
بالا‌رفتن‌تری‌گلیسرید‌‌‌آبزیان‌پرورشی‌موجب‌در‌جیره‌غذایی‌Cان‌ویتامین‌). ‌از‌سوی‌دیگر‌فقد1991
).‌علاوه‌بر‌نقش‌کورتیزول‌3991 ,CRN ;6991 ,.la te cahlreV(‌موجود‌در‌پلاسمای‌خون‌می‌شود








کلسترول‌پیش‌ساز ‌تمام ‌ترکیبات‌استروئیدی‌بدن‌مانند‌کورتیکوستروئیدها ‌نظیر‌کورتیزول‌می‌باشد‌
آزاد‌شده‌از‌هیپوفیز‌‌HTCA.سنتز‌و‌آزاد‌سازی‌استروئیدهای‌غده‌آدرنال‌از‌جمله‌کورتیزول‌تحت‌تاثیر‌






 eL dna fueoB(نیز‌افزایش‌می‌یابد‌(کلسترول‌میزان‌طوح‌آن‌،‌می‌باشد‌و‌از‌این‌رو‌همگام‌با‌افزایش‌س
































 0991 ,samohT ;9991 ,.la te awakobuK؛‌1831توسط‌محققین‌مختلف‌اثبات‌شده‌است‌(‌عریان،
نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌هـا‌نشـان‌داده‌اسـت‌کـه‌‌.)8991 , tnemlaB dna nozaH ; 5991 ,vadaY
میزان‌پـروتئین‌کـل‌ش‌سطوح‌آن‌،‌کورتیزول‌دارای‌اثرات‌پروتئولیتیک‌می‌باشد‌و‌از‌این‌رو‌همگام‌با‌افزای






‌‌‌‌‌‌‌میزان ‌پروتئین ‌کل ‌نیز ‌در ‌تیمار‌و ‌بیشترین‌E0C004gk/gm‌و‌E004C 001‌gk/gmتیمار ‌های ‌
دهم‌پرورش‌علی‌رغم‌عدم‌وجود ‌تفاوت‌‌اما ‌با ‌ادامه ‌آزمایش‌در‌هفته‌.مشاهده ‌شد‌ ‌E001C0gk/gm
معنی‌دار‌در‌مقادیر‌کورتیزول‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌سطوح‌پروتئین‌کل‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌‌
‌.مشاهده‌شد‌‌E004C 0‌gk/gmمعنی‌داری‌مشاهده‌شد.‌و‌بیشترین‌میزان‌پروتئین‌کل‌نیز‌در‌تیمار‌تفاوت







 dna notneD(‌‌ ‌فصلی ‌، ‌می ‌تواند ‌با ‌تغذیه، ‌سازگاری‌های ‌متابولیکی ‌و ‌میزان ‌فعالیت‌ماهی ‌باشد
سطوح‌توتال‌از‌سوی‌دیگر‌بیان‌شده‌است‌که‌ .)5002 ,.la te akluheR :ni detic ,5791 ,fesuoY
ای‌غیر‌اختصاصی‌سیستم‌ایمنی‌در‌ماهی‌هایی‌که‌با‌پروتئین‌می‌تواند‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌از‌پاسخ‌ه
از‌طرف‌دیگر‌مکمل‌‌‌تغذیه‌کرده‌اند‌استفاده‌شود. E و C مکمل‌های‌حاوی‌سطوح‌بالایی‌از‌ویتامین‌های‌
 ,.la te oretnoM( مکملیفعالیت‌پروتئین‌ها ‌را ‌از‌طریق‌سیستم‌ E و C های‌حاوی‌ویتامین‌های‌
 dna  niL  ;4002,.la te  iA  3002 ,.la te onutrO ;2002 ,eejrehkuM dna oohaS ;9991
 dna niL  ;2002 ,.la te atseuC ; 9991 ,.la te oretnoM(‌ها‌لیزوزیم‌فعالیت)،‌5002,uaihS 
‌ )4002 ,.la te wakgnauP ;4991 ,nobgaaW(‌ها‌ایمنوگلوبولین‌از‌تولید‌و‌)4002 ,uaihS
می‌تواند‌تولید‌و‌سنتز‌پروتئین‌ E و C ‌هایبالای‌ویتامین‌‌جیره‌های‌حاوی‌غلظت‌هایدهند.‌‌می‌افزایش














 uhC  ;7991, agnoB raaledneW ;1991 , amawI  dna notraB(بطور‌فراوان‌استفاده‌می‌شود





.‌از‌این‌رو‌با‌افزایش‌سطوح‌کورتیزول‌سرم‌خون‌میزان‌هماتوکریت‌نیـز‌)0002 ,noriB dna yefneB(















) ‌مواجه‌می‌‌ ailihportueN) ‌افزایش‌نوتروفیل‌(‌ ainepohpmyLبا ‌پدیده ‌های‌کاهش‌لنفوسیت‌( ‌
فعالیت‌های‌سیستم‌ایمنی‌بدن‌به‌شدت‌کاهش‌یافته‌و‌شویم‌. ‌از‌این‌رو‌در‌موارد‌استرس‌های‌مزمن‌، ‌
)‌‌7591(‌  eyleS همچنین‌.‌)8731؛‌بهمنی‌،‌ 0991 ,notsuoHمنجر‌به‌بروز‌انواع‌بیماری‌می‌گردد‌(‌
 - noitazilibatseDماهیان‌در‌بروز‌پدیده‌های‌‌‌معتقد‌بود‌که‌تغییرات‌در‌تعداد‌افتراقی‌سلول‌های‌خونی
به‌عنوان‌‌شاخص‌‌تیپیک‌‌واکنش‌‌به‌استرس‌‌رخ‌می‌دهد‌.‌‌‌‌ noitazilibatseD  - noitazilamroN 
) ‌به ‌این‌نتیجه‌ ‌رسیدند‌که ‌ ‌بالا‌رفتن‌تعداد‌کل‌ ‌نوتروفیل‌ها ‌و‌‌0891و‌همکاران‌ ‌(‌saksnadzawG
سطح‌‌کورتیکوستروئید‌در‌راستای‌افزایش‌به‌عنوان‌‌یک‌اثر‌جنبی‌‌وسیت‌‌ها‌و‌ائوزینوفیل‌هافکاهش‌لم




بطور ‌مستقیم‌یا ‌غیر‌مستقیم‌درارتباط‌با ‌درجه‌‌ها‌نوتروفیل‌تعداد‌رافزایش‌د‌نقش‌داشته ‌باشند‌بطوریکه




در‌حالی‌است‌که‌در‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها ‌در ‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌مورد ‌تمام‌شاخص‌ها‌
تبعیت‌از‌کورتیزول‌اختلاف‌معنی‌دار‌آماری‌مشاهده‌(لنفوسیت‌،‌نوتروفیل‌،‌ائوزینوفیل‌و‌مونوسیت‌)‌به‌
به‌‌مشاهده‌شد.‌‌E0C004gk/gmو‌‌E004C001gk/gmنیز‌در‌تیمار‌های‌‌کورتیزول‌بیشترین‌میزان‌‌شد.





تهای‌هفته ‌پانزدهم‌به‌رغم‌عدم‌وجود‌نبین‌تیمارهای‌مختلف‌اختلاف‌معنی‌داری‌مشاهده ‌نشد‌ولی‌در ‌ا
اختلاف‌معنی‌دار‌در‌مقادیر‌کورتیزول‌،‌سطوح‌لکوسیت‌های‌کل‌خون‌دارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌
مشاهده ‌شد. ‌کمترین‌‌E001C004gk/gmو ‌بیشترین‌میزان‌لکوسیت‌ها ‌در ‌تیمار ‌یمار‌های‌مختلف‌بودت









شاخص ‌ائوزینوفیل ‌در ‌پایان ‌هفته ‌دهم ‌بر ‌عکس‌مشاهده ‌شد. ‌‌E004C004gk/gm‌در ‌تیمارمرحله ‌
‌در‌تیمار‌ائوزینوفیل‌ها‌بیشرین‌مقدار‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌بوده‌و‌کورتیزول‌دارای‌اختلاف‌معنی‌دار‌در




تغییرات‌و ‌‌ ‌شده ‌توسط‌محققین‌مختلف‌در‌خصوص‌تاثیر ‌کورتیزول‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنیالگوی‌بیان‌
مشاهده‌‌ایجاد‌شده‌بر‌روی‌برخی‌شاخص‌های‌خونی‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌که‌تغییراتی‌در‌مقادیر‌کورتیزول
ی‌که‌می‌شود‌به‌تبع‌آن‌در‌سطوح‌لنفوسیت‌ها‌و‌نوتروفیل‌ها‌نیز‌مشاهده‌می‌شود‌بطوریکه‌در‌تیمار‌های
‌ainepohpmyL سطوح‌کورتیزول‌سرم‌خون‌بالا‌بوده ‌است‌به‌پیروی‌از‌آن‌و‌با ‌توجه‌به‌بروز‌حالت
؛‌‌1831‌(عریان ‌،‌ ‌سطوح ‌لمفوسیت‌های ‌خون ‌کاهش‌یافته ‌است.که ‌مطابق ‌با ‌نظر ‌سایر ‌محققین ‌است











 dna sidliY(. ;9991,dnevA ;0991 ,aksworbaD dna wosalW(گلـوکز‌وجـود‌دارد‌
)‌نیز‌گزارش‌کردند‌که‌غلظـت‌9991و‌همکاران‌(‌serePهمچنین‌‌2002 ,alemizM ;9991 ,sutaluP
تری‌گلیسرید‌پلاسما‌‌ممکن‌است‌با‌مکانیسم‌تنظیم‌گلوکز‌گونه‌ها‌در‌ارتباط‌باشد‌.‌از‌سـوی‌دیگـر‌بیـان‌
از‌منابع‌پروتئینی‌و‌چربی‌و‌گلیکوژنولیز‌باعث‌بروز‌شده‌است‌که‌کورتیزول‌به‌واسطه‌تحریک‌گلیکونئوژنز‌










































‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌از ‌نظر‌شاخص‌پروتئین‌کل‌دیده ‌شد‌سرعت‌رسوب‌در ‌بین‌تیمار‌های‌مختلف
سطوح‌هر‌دو‌شاخص‌به‌تبعیت‌از‌یکدیگر‌‌ولی‌در‌هفته‌‌پانزدهم‌پرورشاختلاف‌معنی‌داری‌را‌نشان‌نداد.‌


























اما ‌با ‌ادامه ‌آزمایش‌درانتهای ‌هفته ‌دهم‌‌مشاهده ‌شد.‌‌E0C001gk/gm‌و‌E004C001gk/gmهای ‌





















 yaelcM dna reyemedeW(ارائه‌تفسیر‌واقعی‌تاثیرات‌متقابل‌را‌مشکل‌می‌نماید‌‌و‌تاثیر‌گذار‌داشته‌
‌).0991 , samohT ni detiC ; 7791 , yaelcM ; 1891 ,
‌
 شاخص های رشد -4-5
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یکی‌از ‌اهداف‌اولیه ‌آبزی‌پروری‌تولید‌گونه ‌های‌مختلف‌آبزی‌چه ‌برای‌تولید‌غذا ‌و‌چه ‌باز‌سازی‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذخایر ‌است ‌. ‌هدف ‌اصلی ‌مطالعات ‌تغذیه ‌ای ‌با ‌تبدیل ‌غذای ‌ماهی ‌به ‌گوشت ‌در ‌زمان ‌کوتاه ‌و ‌به
‌بر‌‌ E و‌ Cهای‌ویتامین‌سودمند‌نقش).‌1991,sehguHنبال‌می‌شود‌(همراه‌سود‌و‌مزایای‌اقتصادی‌د
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزارشتوسط ‌محققین ‌مختلف ‌‌ای‌گسترده‌بطور‌آن‌با‌مرتبط‌دیگر‌های‌شاخص‌و‌رشد‌‌روی
 ,.la te  nossnirarohT ; 0991, zenitraM  ed zevahC(‌;9991 ,.la te neihC‌است‌شده
 ,nosniboR dna iL ;1991 ,sendnaS ;0991,.la te meoR ;2002 ,.la te rehcoT ; 4991





 وزن ک ب شده -1-4-5
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌ونه ‌های ‌ ‌مختلف ‌ ‌حکایت ‌از ‌اثر ‌مثبت ‌ ‌و ‌در ‌برخی ‌مطالعات ‌ ‌گوناگون ‌بر ‌روی ‌گ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهیان ‌ ‌دارد‌‌دهش‌کسب‌‌وزن ‌‌‌ ‌و‌‌رشددر ‌‌E‌و‌Cهای‌‌دیگر ‌بدون ‌ ‌اثر ‌بودن ‌ ‌ویتامین‌ ‌های ‌



















هفته‌پرورش‌بیشترین‌وزن‌کسب‌‌21افزایش‌پیدا ‌کرد‌. ‌بعد‌از‌‌Eبدست‌آمده‌با ‌افزایش‌سطوح‌ویتامین‌
‌051‌gk/gmو‌‌002‌gk/gm،‌‌001‌gk/gm‌شده‌به‌ترتیب‌در‌گروه‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌حاوی
مشاهده‌شد‌.‌افزایش‌در‌رشد‌بدست‌آمد‌.‌کمترین‌وزن‌کسب‌شده‌نیز‌در‌ماهیان‌گروه‌شاهد‌‌Eویتامین‌
در‌جیره ‌ممکن‌است‌به‌علت‌استفاده ‌از‌مکمل‌های‌‌Eبچه‌ماهیان‌روهو‌با ‌اضافه‌کردن‌سطوح‌ویتامین‌
‌).1002 , uaihS dna  uaihSدر ‌حد ‌مطلوب ‌و ‌مناسب ‌برای ‌این ‌گونه ‌باشد ‌(‌Eحاوی ‌ویتامین ‌
،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0جیره‌شامل‌(‌‌E)‌با‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌8002و‌همکاران‌(‌tneineL




را ‌بر‌روی‌رشد‌ماهی‌‌Eموجود ‌در ‌جیره ‌قرار ‌گیرد ‌، ‌این‌امر ‌در ‌مطالعاتی‌که ‌اثر‌مکمل‌های‌ویتا ‌مین‌
 te niltaG ;4891 ,.la te nosliW ;1891 ,.la te yewoC‌‌‌‌‌ارزیابی‌کرده‌اند‌،‌دیده‌شده‌است
ماهی‌‌) ‌نشان ‌دادند ‌که ‌در2002و ‌همکاران ‌(‌rehcoT). ‌)6991,seivaD dna rekaB ;6891 ,.la
)‌وزن‌‌sumixam sumlahthpocS)‌و‌ماهی‌توربوت‌(‌‌sussolgoppih  sussolgoppiHت‌(‌هالیبو
ویتامین‌‌0001‌gk/gm‌و‌001،‌‌0ی‌جیره‌حاوی‌مقادیر‌کسب‌شده‌بطور‌معنی‌داری‌تحت‌تأثیر‌مکمل‌ها
 که‌با‌آن‌مورد‌تغذیه‌قرار‌گرفتند،‌نبودند‌.‌‌E
‌‌‌‌‌‌‌‌و‌0001، ‌‌001صفر، ‌(‌Cمختلف ‌ویتامین ‌) ‌با ‌بررسی ‌اثر ‌سطوح ‌5991(‌و ‌همکاران ppaP 





 ,.la te ppaPمشاهده‌نگردید‌‌Cعلائم‌فقدان‌این‌ویتامین‌نیز‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌فاقد‌ویتامین‌
رات‌سودآور‌بیشتری‌می‌تواند‌که‌این‌ویتامین‌فقط‌در‌سنین‌پایین‌دارای‌اث‌آنها‌پیشنهاد‌نمودند. ‌))9991








با ‌ماهیان‌‌‌بیشتر‌بود‌و‌اختلاف‌معنی‌داری‌C) ‌ویتامین‌‌0‌gk/gmماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیرۀ‌حاوی‌( ‌




























) ‌با ‌مقادیر‌(‌AFUH+E-(هیان‌تغذیه‌شده ‌با‌جیرۀ‌)‌و‌ما‌E=‌‌572/6‌gk/gmو‌‌AFUH=‌‌0gk/g(
)‌با‌بررسی‌تأثیر‌7002و‌همکاران‌(‌edardnA.‌آمد‌)‌بدست‌E=‌‌0‌gk/gm‌و‌AFUH=‌‌03/5‌gk/g
‌‌‌بر ‌روی ‌وزن ‌کسب ‌شده ‌ماهیان‌Eو ‌‌Cمکمل ‌های ‌غذایی ‌حاوی ‌سطوح ‌مختلف ‌ویتامین ‌های ‌
‌وزن‌که‌دریافتند‌پرورش‌ماه‌2‌مدت‌در‌گرم‌511/8‌±‌2/2)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌sagig amiaparA(
ختلف‌آنها ‌نبود ‌و ‌هیچ ‌اختلاف ‌معنی ‌داری ‌بین‌م‌های‌غلظت‌یا‌ها‌ویتامین‌از‌کدام‌هیچ‌تأثیر‌تحت
) ‌با ‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌7002و‌همکاران‌( osnoffA تیمارهای‌مختلف‌در‌میزان‌رشد‌مشاهده ‌نشد.
 nocyrB‌‌‌)‌بر‌روی‌رشد‌ماهیان‌جوان008‌gk/gmو‌‌006،‌‌005،‌‌004،‌‌053با‌مقادیر‌(‌Cویتامین‌






‌.)9991 ,.la  te onutrO(پاسخ‌ایمنی‌و‌مقاومت‌ماهی‌به‌بیماریها‌می‌باشد‌‌
نشان‌می‌دهد‌که‌وزن‌کسب‌شده‌در‌‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌‌نتایج‌حاصل‌از‌تحقیق‌حاضر
به‌طور‌معنی‌داری‌نسبت‌به‌سایر‌تیمار‌ها‌بیشتر‌‌‌E004‌C001 gk/gmو‌‌E0‌C004 gk/gm‌تیمارهای





در ‌ماهیان‌‌OLGالا ‌به ‌دلیل ‌وجود ‌آنزیم ‌جیره ‌بر ‌روی ‌وزن ‌کسب‌شده ‌مشاهده ‌می ‌شود. ‌البته ‌احتم
می‌تواند‌با‌سنتز‌آن‌در‌کلیه‌این‌ماهیان‌‌خاویاری‌واز‌جمله‌گونه‌استرلیاد‌سطوح‌کم‌این‌ویتامین‌در‌جیره‌




‌Cو ‌سطوح ‌پایین ‌ویتامین ‌‌Eبین ‌سطوح ‌بالای ‌ویتامین ‌‌از ‌سوی ‌دیگر ‌اندرکنش‌متقابل ‌مثبتنماید. ‌
در‌محافظت‌از‌رشد‌در‌صورت‌کمبود‌یا‌عدم‌‌Eو‌C نشاندهنده‌وجود‌تاثیر‌مثبت‌سطح‌بالای‌ویتامین‌های‌
 dna uaihS ;7991 ,ermaH ;7002 ,.la te aicraG(‌است‌Eو‌Cویتامین‌های‌وجود‌هر‌یک‌از‌
‌.) 2002 ,usH
‌
 IWB(و شاخص وزن بدن (  )RGS(سرع رشد ویژه -2-4-5
بر‌روی‌میزان‌رشد‌بطور‌گسترده‌توسط‌دانشمندان‌مختلف‌مطالعه‌ Eو‌C اثرات‌سودمند‌ویتامین‌های‌
‌.‌)6002 ,. la te eiX  ;5002 ,.la te oleB ;4002 ,.la te uaS‌ 0002,.la te miL ;(‌شده‌است




روزه‌‌ ‌83دریک‌دوره ‌پرورشی‌‌‌RGSگرم ‌تاثیری‌در‌شاخص‌‌ ‌352‌98دریاچه‌ای‌با ‌وزن‌متوسط‌
‌Cبا‌استفاده‌از‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌‌52/‌5‌0/‌5‌rgندارد.‌در‌تاسماهیان‌جوان‌سیبری‌با‌وزن‌متوسط‌



















‌35/1‌±‌5/02) ‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌ ssikym suhcnyhrocnOروی‌ماهیان‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(
-E+(‌(‌ضریب‌رشد‌ویژه‌)‌درماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیرۀ‌RGSص‌شاخ‌که‌دریافتند‌روز‌24‌مدت‌به‌گرم










نسبت‌به‌سایر‌تیمارها‌‌E004C004‌ gk/gm‌و‌E004C001‌ gk/gm،‌E 0C004‌ gk/gmتیمار‌های‌




















در‌هفته‌اختلافی‌را ‌در‌رشد‌نشان‌نداد. ‌‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌ ‌‌008‌،004، ‌002،001،‌ ‌0مقادیر(
کلی‌‌Cتغذیه‌شده‌بود‌،‌غلظت‌ویتامین‌‌Cه‌که‌با‌جیره‌های‌غذایی‌بدون‌ویتامین‌ماه‌6تاسماهی‌سفید‌








و‌‌)1002 ,.la te onutrO ; 8991 ,.la te euqirneH(‌atarua surapS)‌،‌9991 ,.la te olleM(
، ‌اختلاف‌C)‌تغذیه‌شده ‌با ‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌‌3002 ,.la te ffuR(‌sumixam sumlahthpocS
ان‌و‌همکار onutrO معنی‌داری‌در‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌ماهی‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامینی‌مشاهده‌نشد.
بر ‌روی ‌سیستم ‌ایمنی ‌غریزی ‌ماهی‌‌‌Eو ‌‌C) ‌اثر ‌القاء ‌خوراکی ‌دوزهای ‌بالای ‌ویتامین ‌های ‌1002(




 ,0991 ,.la te  eidraH ;4891 ,.la te  nosliW ; 4891 ,ekloW  dna  rezalB (ندارند‌
) ‌ ‌رشد‌snecsevalf acreP(جیره ‌درسوف‌زرد ‌‌Cسطوح‌بالای‌ویتامین‌‌.1891 ,.la te  yewoC(
‌‌‌‌‌).3002 , iksworbaD dna eeL(‌‌بهتری‌را‌نشان‌داد
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جیره ‌بر‌روی‌رشد‌‌Eو ‌‌C‌) ‌با ‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌های4002(‌iksworbaD dna eeL













به ‌میزان‌‌E) ‌و‌ویتامین‌0051‌gk/gmبه ‌میزان‌(‌C) ‌نسبت‌به ‌آنهایی‌که ‌از ‌ویتامین‌051‌gk/gm( ‌‌E
و‌‌C.‌اگرچه‌پاسخ‌های‌رشد‌براساس‌مکمل‌های‌ویتامین‌ده‌بودند‌،‌پایین‌تر‌بود)‌استفاده‌کر05‌gk/gm(
آماری‌زیادی‌نشان‌نداد‌ولی‌افزایش‌رشد‌در‌‌اختلاف‌معنی‌دار‌شاهداضافه‌شده ‌در ‌مقایسه ‌با ‌گروه ‌‌E













 ی تغذیهشاخص ها -5-5




چربی ‌بر ‌روی ‌هیبریدهای ‌تیلاپیاهای ‌جوان ‌(‌‌021‌gk/gو ‌‌05‌gk/g) ‌و ‌دو ‌سطح ‌‌004‌gk/gm




جیره ‌و ‌به ‌میزان‌‌Eویتامین‌‌001‌gk/gmو‌‌57‌gk/gmب‌در‌سطوح‌چربی‌در ‌انتهای‌آزمایش‌به‌ترتی
در‌گروههای‌شاهد‌‌EF‌چربی‌کمترین‌021‌gk/gو‌‌05‌gk/gمشاهده‌شد‌.‌در‌هر‌دو‌سطح‌‌0/6و‌‌0/96
در‌کارایی‌‌Eمشاهده‌شد‌.‌این‌امر‌نشان‌دهندۀ‌تأثیر‌مثبت‌استفاده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
) ‌با ‌بررسی ‌تأثیر‌2002(‌niltaG dna yelaeSسبت ‌به ‌گروههای ‌شاهد ‌است. ‌تغذیه ‌و ‌جذب ‌غذا ‌ن
 sposyrhc  enoroM‌جیره‌بر‌روی‌رشد‌ماهیان‌جوان‌باس‌راه‌راه‌(‌E‌و‌Cاندرکنش‌بین‌ویتامین‌های‌
)‌بطور‌‌EFهفته‌پرورش‌دریافتند‌که‌کارایی‌غذا‌(‌‌01گرم‌و‌بعد‌از‌‌21)‌با‌وزن‌اولیۀ‌‌silitaxas .M  ×




در‌بررسی‌که‌‌).3002 , iksworbaD dna eeL(‌بهتری‌را‌نشان‌داد‌EF)‌‌‌snecsevalf acrePزرد‌(‌









-E+در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیرۀ ‌(‌EF، ‌دریافتند‌که ‌بیشترین‌میزان‌EF ‌تأثیر‌تراکم‌بر‌روی‌شاخص
‌EF‌شاخص‌میزان‌در‌داری‌معنی‌اختلاف‌هیچ‌کلی‌بطور.‌‌شد‌مشاهده‌1/82‌±‌0/40)‌و‌به‌میزان‌AFUH




























)‌‌0003‌gk/gmو‌‌05در‌جیره ‌های‌فاقد‌آهن‌و‌سطوح‌( ‌‌RCFشترین‌میزان‌) ‌نشان‌داد‌که‌بیRCF(
نیز ‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌حاوی‌‌RCFبدست‌آمد ‌و ‌کمترین ‌میزان ‌‌1/6به ‌میزان ‌‌Cویتامین ‌
بدست‌آمد‌.‌‌بطور‌کلی‌ضریب‌تبدیل‌غذایی‌‌1/3آهن‌به‌میزان‌‌003‌gk/gmو‌‌Cویتامین‌‌0003‌gk/gm
‌Cیا‌آهن‌جیره‌و‌اندرکنش‌بین‌آنها‌نبوده‌و‌اضافه‌کردن‌ویتامین‌‌Cر‌سطوح‌ویتامین‌)‌تحت‌تأثی‌RCF(‌
)‌snecsevalf acrePجیره ‌درسوف‌زرد ‌(‌Cسطوح‌بالای‌ویتامین‌نداشت. ‌‌RCFهیچ‌اثری‌بر ‌روی‌
رتحقیقی‌که‌)‌د4002و‌همکاران‌( uaS ).3002 , iksworbaD dna eeL(‌‌‌بهتری‌را‌نشان‌داد‌RCF
)‌بر‌‌002‌gk/gmو‌‌051،‌‌001،‌‌05،‌‌0جیره‌شامل‌(‌‌Eسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌به‌منظور‌برر
‌09‌مدت‌به‌و‌0/85‌±‌0/10‌g)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌atihor oebaL(‌‌‌‌روی‌بچه‌ماهیان‌نورس‌روهو
قد‌) ‌در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌فاRCF(‌غذایی‌تبدیل‌ضریب‌میزان‌بیشترین‌،‌دادند‌انجام‌روز
‌غذایی‌تبدیل‌ضریب‌میزان‌کمترین‌،‌شد‌دیده‌2/86‌±‌0/20(‌شاهد‌)‌و‌به‌میزان‌‌Eمکمل‌های‌ویتامین‌
‌gk/gm‌،)‌2/85‌±‌0/10(‌001‌gk/gm)‌نیز‌به‌ترتیب‌در‌گروههای‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌سطوح‌RCF(
با ‌بررسی‌) ‌4002و‌همکاران‌(‌nehC. ‌) ‌دیده ‌شد2/16‌±‌0/10(‌051‌gk/gm‌و) ‌2/16‌±‌0/10(‌052
جیره‌برروی‌شاخص‌های‌رشد‌و‌ضریب‌تبدیل‌غذایی‌ماهی‌های‌‌Eو‌‌Cسطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
هفته‌پرورش‌دریافتند‌‌71گرم‌بعد‌از‌‌0/97)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌sacuelosyrc sunogimetoN‌جوان‌(
‌83‌gk/gmو ‌‌Cویتامین‌‌222‌gk/gmدر ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌‌RCFکه ‌کمترین‌
‌gk/gmهم‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌‌RCFبدست‌آمد‌.‌بیشترین‌‌2/7به‌میزان‌‌Eویتامین‌
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در‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌سطوح‌‌REPمحققین‌مختلف‌نشان‌داده ‌اند‌که‌شاخص‌
بی‌رشد‌ماهیان‌مشاهده‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌قرار‌بگیرد‌واین‌تاثیردر‌مطالعات‌ارزیاE و‌‌ C‌ویتامین‌های
 dna rekaB ;6891 ,.la te niltaG ;4891 ,.la te nosliW ;1891,.la te yewoC(شده‌است‌
‌.)6991 ,seivaD
) ‌در ‌تحقیقی‌که ‌به ‌منظور ‌بررسی‌ساخت‌اسید‌اسکوربیک‌در ‌سه ‌گونه ‌از ‌ماهیان‌6831فلاحتکار ‌(‌
هی‌انجام‌داد‌مشخص‌نمود‌که‌استفاده‌از‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌و‌فیل‌ما‌خاویاری‌شامل‌تاسماهی‌سیبری‌،
)‌در‌4002و‌همکاران‌(‌ uaSنداشته‌است.  REP تاثیر‌معنی‌داریی‌در‌مقدار‌Cمقادیر‌مختلف‌ویتامین‌
)‌و‌‌ atihor oebaLجیره‌بچه‌ماهیان‌نورس‌روهو‌(‌Eمطالعه‌خود‌که‌به‌منظور‌تعیین‌نیازهای‌ویتامین‌
‌)REP()‌بر‌روی‌کارایی‌پروتئین‌‌002‌gk/gmو‌‌051،‌‌001،‌‌05،‌‌0تاثیر‌سطوح‌مختلف‌آن‌شامل‌(‌
‌که‌شد‌مشاهده‌1/50‌±‌0/10جیره‌و‌به‌میزان001‌gk/gm‌ درسطح‌‌ REPانجام‌دادند، ‌بیشترین‌میزان
‌گونه‌هر‌فاقد‌که‌شاهد‌گروه‌در‌هم‌آن‌میزان‌کمترین‌و‌بود‌بیشتر‌گروهها‌سایر‌به‌نسبت‌مشخصی‌بطور
)‌با‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌‌4002و‌همکاران‌(‌ nehCدند‌مشاهده‌شد.‌بو‌E‌ویتامین‌حاوی‌های‌مکمل
 sunogimetoN‌در ‌ماهی‌های‌جوان‌(‌‌ REPجیره ‌بر‌روی‌شاخص‌های‌رشد‌و ‌‌E وC ویتامین‌








به‌‌‌=E52/6‌ gk/gm و‌AFUH=‌‌21/5‌gk/g)‌به‌میزان‌‌ AFUH +E+ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌(‌
معنی‌دار‌نبود.‌‌ REPخصشا‌در‌متراکم‌شرایط‌در‌تیمارها‌بین‌اختلافات.‌‌آمد‌بدست‌‌2/04‌±‌0/10 مقدار
)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌‌8002و‌همکاران‌(‌ tneineLبنابراین‌تراکم‌بر‌روی‌این‌شاخص‌موثر‌نبود.
بچه ‌ماهیان‌‌REP) ‌بر‌روی‌شاخص‌ ‌ 051‌gk/gmو ‌‌ ‌521،001، ‌57، ‌‌05،‌52، ‌ ‌0جیره ‌(‌Eویتامین‌








جیره ‌قرار ‌گرفته ‌است. ‌به ‌عبارت‌دیگر ‌اندرکنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌این‌دو‌‌Eو ‌‌Cویتامین‌های‌سطوح‌
به‌همراه‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Eویتامین‌بر‌روی‌بازده‌غذایی‌دیده‌می‌شود.‌بطوریکه‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
دلیل‌داشتن‌انزیم‌‌توسط‌این‌گونه ‌از‌ماهیان‌خاویاری‌به‌Cجیره ‌با ‌توجه ‌به ‌احتمال‌ساخت‌ویتامین‌‌C
‌می‌تواند‌وجود‌مقادیر‌کم‌این‌ویتامین‌در‌جیره‌را‌جبران‌نموده‌و‌بر‌بازده‌غذایی‌تاثیر‌گذار‌باشد.‌OLG
‌
 بقا و بازماندگی -6-5
مطالعات‌محققین‌مختلف‌بر‌روی‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌از‌جمله‌ماهیان‌خاویاری‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌
جیره‌بر‌روی‌بقا‌و‌بازماندگی‌و‌در‌برخی‌گونه‌ها‌بی‌تاثیر‌بودن‌‌Eو‌‌C مثبت‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
‌‌0(‌C) ‌با ‌استفاده ‌از‌مقادیر‌مختلف‌ویتامین‌4831فلاحتکار‌(و‌یا ‌تاثیر‌ناچیز‌بر‌روی‌بقا‌است. ‌بطوریکه‌
‌5هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌‌‌008،004،‌002،001،










ان ‌بقا ‌با‌کلی‌بافت‌کاهش‌نیافت. ‌در ‌حالی‌که ‌میز‌Cتغذیه ‌شده ‌بود ‌، ‌غلظت‌ویتامین‌‌Cبدون‌ویتامین‌
تغذیه ‌نشده ‌بودند ‌، ‌قابل ‌مقایسه ‌بود‌‌Cگروههایی ‌که ‌با ‌جیره ‌ها ‌ی ‌حاوی ‌مکمل ‌های ‌ویتامین ‌






در‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌‌دو‌ساله‌ ‌با‌وزن‌‌Cن‌بررسی‌اثر‌ویتامی. ‌)‌را ‌تحت‌تأثیر‌قرار‌نداده‌استralas
روز‌‌در‌‌83بمدت‌‌‌‌0521‌ gk/gm و‌052،‌‌05با‌سطوح‌مختلف‌‌شامل‌‌صفر‌،‌گرم‌‌352‌±98‌متوسط
‌.) )a 9991 ,. la te uaeroMنشان‌داد‌هیچ‌‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌مقادیر‌بقا‌ملاحظه‌‌نمی‌شود
جیره ‌هیبریدهای‌‌Cه‌ای‌که ‌به‌منظور ‌تعیین‌نیازهای‌ویتامین‌) ‌در ‌مطالع9991(‌usH dna uaihS
‌0مورد‌آزمایش‌(‌‌E‌ویتامین‌سطح‌شش‌در‌372‌±‌12/98جوان‌تیلاپیا‌انجام‌دادند‌،‌ماهیان‌با‌وزن‌متوسط‌
‌‌درصد‌001به‌میزان‌‌05‌gk/gm)‌بیشترین‌درصد‌بقا‌در‌جیرۀ‌حاوی‌021‌gk/gmو‌‌09،‌‌07،‌‌05،‌‌03،‌
‌‌) ‌گزارش ‌کردند ‌که ‌در ‌هیبریدهای ‌جوان ‌تیلاپیا1002(‌uaihS dna uaihS ‌.بدست ‌آمد
‌05،‌‌52،‌‌0شامل‌(‌‌Eتغذیه‌شده‌با‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌suerua.O × sucitolin simorhcoerO
هفته‌،‌بقا‌در‌تمام‌سطوح‌بالا‌بوده‌و‌مرگ‌و‌میر‌‌01)‌به‌مدت‌‌004‌gk/gmو‌‌002،‌‌051،‌‌001،‌‌57،‌
)‌در‌بررسی‌تاثیر‌اندرکنش‌ویتامین‌2002(‌  niltaG dna yelaeS .ده‌تحت‌تأثیر‌جیره‌نبودتفاق‌افتااندك‌ا
)‌با‌‌ silitaxas .M × sposyrhc  enoroMجیره‌بر‌روی‌بقا‌ماهیان‌جوان‌باس‌راه‌راه‌(‌ E  و‌Cهای‌
تحت‌تاثیر‌هفته‌پرورش‌دریافتند‌که‌در‌صد‌بقا‌بطور‌معنی‌داری‌‌01گرم‌و‌در‌مدت‌‌21وزن‌متوسط‌اولیه‌
مشاهده‌شد.‌کمترین‌‌Eو‌ویتامین‌‌Cسطوح‌ویتامین‌جیره‌بود‌و‌اندر‌کنش‌های‌معنی‌داری‌بین‌ویتامین‌
و‌‌C) ‌ویتامین‌0‌ gk/gmدیده ‌شد‌و ‌بجز‌جیره ‌حاوی‌(‌E وC میزان ‌بقا ‌در ‌جیره ‌های‌فاقد‌ویتامین‌








 sunogimetoNبر ‌روی ‌بقاء ‌ماهی ‌های ‌جوان ‌( ‌‌Eو ‌‌Cتأثیر ‌سطوح ‌مختلف ‌ویتامین ‌های ‌











بر ‌روی ‌میزان ‌بقا ‌ماهیان‌‌E  و‌ Cبا ‌بررسی ‌اثرات ‌جیره ‌های ‌حاوی ‌مکمل ‌های ‌ویتامین ‌های ‌ ‌
روز‌‌54پرورش‌یافته‌در‌قفس‌به‌مدت‌‌ ‌684/9‌57/1) ‌با ‌وزن‌متوسط‌اولیه ‌ ‌ ‌sagig amiaparA(






دیده ‌شد‌. ‌ماهی‌های‌گروه ‌شاهد ‌نیز‌‌Eویتامین‌‌05‌gk/gmتغذیه‌شده ‌با ‌سطح‌‌بقاء ‌در ‌گروه ‌ماهیان
جیره‌موجب‌پاسخ‌بقاء‌بهتری‌در‌‌‌Eو‌‌Cکمترین‌بقاء‌را‌نشان‌دادند.‌‌بطور‌کلی‌سطح‌بالای‌ویتامین‌های‌




درصد‌از‌‌03. ‌میزان‌مرگ‌و ‌میر‌در ‌این‌جیره ‌دیده ‌شد‌Cویتامین‌‌053‌gk/gmدر ‌جیرۀ ‌کنترل‌حاوی‌
)‌تاثیر‌مکمل‌‌7002و‌همکاران‌(‌edardnAبیشتر‌بود‌. ‌‌Cگروههای‌تغذیه‌شده‌با‌مقادیر‌بالاتر‌ویتامین‌
)‌با‌‌ sagig amiaparAاهیان‌جوان‌(را‌بر‌روی‌میزان‌بقا‌در‌م‌ E و‌C‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های
ماه‌پرورش‌داده‌شدند‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌‌2گرم‌که‌به‌مدت‌‌511/‌8‌‌‌2/79وزن‌متوسط‌اولیه‌‌‌
‌)‌و‌همچنین‌غلظت‌های‌مختلف‌استفاده‌شده‌از‌آنهاEیا‌‌Cودریافتند‌که‌میزان‌بقا‌تحت‌تاثیر‌نوع‌ویتامین‌(
،‌57، ‌‌05،‌52، ‌‌0جیره‌(‌E)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌8002و‌همکاران‌(‌ tneineLنبود.











 آنالی  تقریبی لاشه -7-5
د ‌و ‌مقدار ‌غذادهی ‌روزانه ‌می ‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن ‌همواره ‌تحت ‌تأثیر ‌ترکیبات ‌جیره ‌و ‌حتی ‌درصترکیبات ‌بد
















جیره‌‌را‌بر‌چربی‌‌‌Cاثر‌ویتامین‌‌‌)‌نیز5991و‌همکاران‌(‌ikasayiM‌)2002 ,miL  dna  gnawH(.
)‌‌دریافتند‌که‌7791(‌ amihsakaT dna ebanataW ماهی‌‌قزل‌آلای‌‌رنگین‌کمان‌‌گزارش‌‌نمودند.
در‌جیره‌غذایی‌کپور‌ماهیان‌جوان‌موجب‌افزایش‌رطوبت‌ماهیچه‌و‌بافتهای‌تخمدان‌می‌‌‌Eفقدان‌ویتامین‌
‌‌‌055 gk/ gm که‌استفاده‌از‌مکمل‌های‌غذایی‌با‌حداقل)‌پیشنهاد‌کردند‌3002و‌همکاران‌(‌ffuR‌ شود.
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) ‌را ‌به‌هنگام‌ماهه‌می‌تواند‌کیفیت‌لاشه‌(ماهیچه‌2هی‌استات‌آلفاتوکوفریل) ‌درکفشک‌ما(‌ ‌ Eویتامین‌
)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌‌1002(‌ uaihS dna uaihS ‌رسیدن‌به‌اندازه‌بازاری‌و‌قبل‌ازکشتار‌بهبود‌بخشد.
‌01)‌‌به‌مدت‌‌004‌gk/gmو‌‌002،‌‌051،‌‌001،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0یره‌شامل‌‌(‌ج‌Eمختلف‌ویتامین‌
 بر‌روی‌ترکیب‌لاشه‌هیبرید‌های‌جوان‌تیلاپیا ‌ ‌(‌021 gk/g و‌05 gk/g هفته‌و‌در‌دو‌سطوح‌چربی
در ‌انتهای‌آزمایشات‌هیچ ‌ ‌اختلاف‌معنی ‌داری‌در ‌میزان‌suerua.O × sucitolin simorhcoerO(
 ئین‌خام‌و‌چربی‌در‌گروههای‌مختلف‌که‌تحت‌تاثیر‌جیره‌های‌مورد‌تغذیه‌باشد،‌دیده‌نشد.پروت‌‌خاکستر‌،
،‌‌05،‌‌0جیره‌(‌ E)‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌4002و‌همکاران‌(‌‌uaS
با‌‌‌‌)‌با‌atihor  oebaLبر‌روی‌ترکیب‌لاشه‌بچه‌ماهیان‌نورس‌روهو‌(‌ )002‌gk/gmو‌‌051،‌‌001
‌ماهیان‌لاشه‌آنالیز‌،‌آزمایشات‌انتهای‌در‌،‌دادند‌انجام‌روز‌09‌مدت‌به‌و‌0/85‌±‌0/10‌rgوزن‌متوسط‌اولیۀ‌
‌05 gk/gm حاوی‌جیره‌با‌شده‌تغذیه‌ماهیان‌در‌بدن‌خام‌پروتئین‌محتوای‌که‌داد‌نشان‌مختلف‌گروههای
تغذیه‌شده ‌بودند،‌‌ Eویتامین‌ ‌ 002‌ gk/gm و‌051 نسبت‌به‌گروههایی‌که‌با ‌سطوح‌‌ ‌ Eویتامین‌
وجود‌‌ Eویتامین‌‌‌001 gk/gm  اختلاف‌معنی‌داری‌داشت‌و‌اختلافی‌با ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با‌سطوح
‌خاکستر‌و‌رطوبت‌بین‌تیمارها‌وجود‌نداشت‌.نداشت‌.‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌محتوای‌چربی‌خام‌،‌
 E و C اثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های)‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌ت4002و‌همکاران‌(nehC 









انجام‌‌هفته ‌پرورش‌21) ‌بعد ‌از ‌‌ silifignol suhcnarboreteHبدن ‌بچه ‌ماهیان ‌انگشت‌قد ‌ماهی‌(
.‌اما‌‌ندارد،‌مشخص‌شد‌که‌چربی‌خام‌و‌پروتئین‌خام‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد‌گردید















از ‌سوی‌دیگر‌عدم ‌وجود ‌اختلاف‌معنی‌دار ‌در ‌مقادیر‌‌ترکیبات‌جیره ‌بر ‌کارایی‌پرورش‌نشان‌می‌دهد.
مختلف‌را‌در‌طول‌دوره‌پرورش‌می‌توان‌به‌عدم‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌‌چربی‌و‌رطوبت‌در‌بین‌تیمار‌های






علت‌وجود ‌اختلاف‌در ‌ترکیبات‌بدن ‌در ‌مطالعات‌انجام ‌شده ‌با ‌سطوح ‌مختلف‌ویتامینی ‌جیره ‌و‌
به ‌سطوح ‌مختلف‌همچنین ‌تفاوت‌برخی ‌از ‌نتایج ‌این ‌تحقیق ‌با ‌برخی ‌از ‌تحقیقات‌مشابه ‌را ‌می ‌توان ‌
ن، ‌سایر ‌ترکیبات‌‌‌‌‌‌‌‌ویتامینی ‌بکار ‌برده ‌شده، ‌نوع ‌گونه ‌و ‌فیزیولوژی ‌متفاوت ‌آنها، ‌اندازه ‌و ‌سن ‌ماهیا
موجود‌در‌جیره‌غذایی‌که‌معمولا‌برای‌گونه‌های‌مختلف‌و‌در‌نقاط‌مختلف‌جهان‌متفاوت‌است،‌طول‌
دوره ‌پرورش‌و ‌نوع‌محیط‌پرورش‌و‌همچنین‌احتمال‌رسیدگی‌جنسی‌بعضی‌از ‌ماهیان‌در ‌سنین‌بالاتر‌
‌. )3002 ,laV dna sagahC ,7002 ,.la te edardnA ,6002 ,.la te sezeneM(نسبت‌داد
‌




 1891 , yaelcM dna reyemedeW(پاسخ‌جانور‌به‌استرس‌تغییر‌در‌سیستم‌غدد‌درون‌ریزمی‌باشد‌




). ‌از ‌نمونه ‌های ‌این ‌استرس‌ها ‌می ‌توان ‌به‌0991,kcerhcSکه ‌به ‌سرعت‌شروع ‌و ‌خاتمه ‌می ‌یابند ‌(
حمل‌و‌نقل‌و‌....‌اشاره‌نمود.‌واکنش‌‌‌،اورت‌کوتاه‌مدت‌در‌معرض‌مواد‌سمیمجنوسانات‌دما‌و‌اکسیژن‌،‌
‌).‌‌ 0991 , smadAیع‌است‌(جاندار‌نسبت‌به‌این‌استرس‌ها‌نیز‌بسیار‌سر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کورتیزول ‌وگلوکز ‌شاخص ‌های ‌مناسب ‌فیزیولوژیک ‌جهت ‌بررسی ‌رخداد ‌استرس ‌در
 ,  yakulU dna yalibuK  می‌باشند‌و‌به‌هنگام‌وقوع‌استرس‌مقدارشان‌افزایش‌می‌یابد‌(‌ماهیان‌
مناسب‌‌‌حققین‌معتقدند‌کهبعضی‌از‌م.‌)2002 ,.la te avonuyaB ;1002 ,.la te kcerhcS‌ 2002
 te notraBگلولز‌سرم‌خون‌می‌باشد‌(رماهیان‌مطالعه‌توأم‌کورتیزول‌وترین‌شاخص‌های‌انواع‌استرس‌د
.‌همچنین‌ثابت‌شده‌است‌که‌کورتیزول‌در‌متابولیسم‌انرژی‌،‌تنظیم‌یونی‌و‌پاسخ‌به‌استرس‌)5891 ,. la
لیکونئوژنزیز ‌از ‌منابع‌پروتئین‌و‌چربی‌موجب‌نقش‌مؤثری‌داشته ‌و ‌با ‌تحریک‌پدیده ‌های‌گلیکولیز‌و ‌گ
‌).3991 , agnoB raaledneWافزایش‌گلوکز‌سرم‌خون‌می‌گردد‌(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌مترشحه ‌از‌HTCA) ‌حمل ‌ونقل ‌و ‌کمبود ‌اکسیژندستکاری، ‌‌تحت ‌شرایط ‌استرسی(
‌‌‌‌‌‌‌لکورتیزو‌هیپوتالاموس‌به ‌قسمت‌قدامی ‌کلیه ‌وارد ‌و ‌با ‌تحریک‌سلول ‌های ‌بین ‌کلیوی ‌سبب‌ترشح ‌
 , yakulU dna yalibuK(در‌خون‌می‌شود‌‌‌موجود‌نهایت‌سبب‌ ‌افزایش‌کورتیزول‌‌‌و‌در‌‌شده
‌.‌)3002, .la te kcimroC cM ; 1002 ,. la te onutrD ,1002 ,.la te kcerhcS ; 2002
دیل‌می‌توانند‌در‌ماهی‌به‌عنوان‌تع E  و‌‌ C ویتامین‌های‌مطالعات‌نشان‌داده‌است‌کهاز‌سوی‌دیگر‌
 ,8991 , .la te oretnoM ;7991 , .la te eihcreM ( کننده‌های‌پاسخ‌های‌استرس‌ایفای‌نقش‌کنند
اثرات‌همچنین‌ ‌بیان‌شده ‌است‌که ‌‌‌.3002, .la te onutrO ,0002, .la te iksvokloK ;1002(
ر‌غذای‌ماهیان‌د‌Eو‌‌C‌استرس‌می‌تواند‌از‌طریق‌استفاده‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌های‌
هنگامی‌که‌یک‌استرس‌مزمن‌(‌تراکم‌،‌دما‌،‌کمبود‌).‌همچنین‌3002 ,.la te onutrO(‌کاهش‌پیدا‌کند
مقاومت‌ایمنولوژیکی‌‌Cاکسیژن ‌) ‌به ‌ماهیان ‌وارد ‌می‌شود ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌سطوح ‌بالاتر ‌ویتامین‌
 te oretnoM ; 8991 ,.la te   euqirneH(‌بالاتری‌از‌خود‌نشان‌داده‌و‌در‌نتیجه‌کارایی‌بهتری‌دارند‌




 , .la te sillE ; 7991 , agnoB raaledneW ; 1991 , amawI dna notraBقرار‌می‌گیرد‌(
فاکتور‌مناسبی‌جهت‌‌‌یزوله‌گیری‌میزان‌گلوکز‌خون‌بعد‌از‌بروز‌استرس‌مشابه‌کورتاز‌اینرو‌انداز‌.)‌2002
 ,kcirraC dna regnittoPگردد ‌(ورواندوکرینی‌در ‌ماهیان ‌محسوب‌می ‌ارزیابی‌شدت‌پاسخ‌های ‌ن
مثل‌جیرۀ‌غذایی‌،‌سن‌،‌زمانتغذیه‌و‌‌‌).‌سطوح‌گلوکز‌در‌هر‌زمان‌عملکردی‌از‌فاکتورهای‌مختلف9991
 reyemedeWمی‌باشد‌‌(‌با‌بالارفتن‌کورتیزول‌باشد‌واز‌مهم‌ترین‌پاسخ‌های‌ثانویه‌در‌ارتباط‌فصل‌می‌
کاتکول‌آمین‌ها‌با‌تأثیر‌بر‌کبد‌سبب‌‌‌،تحت‌شرایط‌استرس‌زا).‌8991 ,.la te regnittoP ;0991 ,.la te
لوکز‌گشته‌و‌در‌نتیجه‌میزان‌شدن‌گ‌‌که‌این‌امر‌منجر‌به‌متابولیزه‌می‌شوند‌القاء‌گلیکولیز‌یا‌گلیکونئوژنزیز
‌‌.)7991 troT dna dnalttoR ;4891 , enisieR  dna drolexA(گلوکز‌سرم‌افزایش‌می‌یابد‌












تحقیقات‌انجام ‌شده ‌توسط‌سایر ‌محققین‌نیز ‌تایید‌کننده ‌اثر ‌استرس‌بر ‌افزایش‌مقادیر ‌کورتیزول‌و‌
) ‌با ‌بررسی‌اکوفیزیولوژیک‌استرس‌از‌طریق‌اثر‌بر‌‌8731بهمنی‌(‌بطوریکهبوده ‌است. ‌‌گلوکز‌سرم‌خون
)‌‌ sucisrep resnepicAسیستم‌ایمنی‌و‌فرایند‌تولید‌مثلی‌تاس‌ماهی‌ایرانی‌(‌ GPH , IPHمحورهای‌
‌.دحمل‌ونقل‌و‌نگهداری‌باعث‌بالا‌رفتن‌هورمون‌کورتیزول‌و‌گلوکزمی‌شودریافت‌که‌استرس‌های‌صید‌،‌
)‌با‌بررسی‌دستکاری‌و‌حمل‌ونقل‌بر‌روی‌غلظت‌گلوکز‌و‌کورتیزول‌9991و‌همکاران‌(‌avodobovS 





و ‌استروژن‌های‌هیبرید‌‌subla  suhcnyhrihpacS‌کورتیزول‌پلاسما ‌در ‌ماهی. ‌)la te avonayaB
ری‌در‌ساعت‌نگهدا‌6یکساله ‌در ‌طی‌‌esonlevohs suhcnyhotalP × subla suhcnyhihpacS
‌)0002( retturG dna tsruknaPرسید‌. ‌همچنین‌‌31-41‌lm/gnبه‌‌3‌lm/gnشرایط‌نامساعد‌از‌




‌‌‌‌‌‌‌‌‌).2002 ,. la te kramdolFزایش‌یافت‌(فرآیند‌کاهش‌جریان‌آب‌قرار‌گرفت‌،‌میزان‌کورتیزول‌آنها‌اف
‌02˚‌Cاثرات‌استرس‌را‌در‌تاس‌ماهی‌سبز‌،‌تحت‌شرایط‌آب‌شور‌و‌دمای‌)‌2791(‌ yduR dna sttoP
‌از‌حاکی‌نتایج‌همچنین. ‌‌نمودند‌گزارش‌استرس‌تحت‌ماهیان‌در‌خون‌سرم‌کوتیزول‌مقادیر‌افزایش‌با
ی‌تاس‌ماهی‌روسی‌و‌ازون‌برون‌افزایش‌میزان‌کورتیزول‌ها‌هورمون‌سطوح‌روی‌بر‌حاد‌استرس‌اثرات




و‌استروژن‌های‌هیبرید‌انجام ‌دادند‌،در ‌یافتند‌که‌گلوکز‌‌subla suhcnyhrihpacSکه ‌بر‌روی‌ماهی‌
و‌‌allO. ‌در ‌شرایط‌تحت‌استرس‌افزایش‌یافت‌استروژن ‌های‌هیبرید ‌نگهداری‌شده% ‌در ‌‌02پلاسما ‌
عد ‌از ‌صید ‌با ‌تور ‌را ‌بیان‌) ‌افزایش‌مقادیر ‌گلوکز ‌را ‌به ‌وسیله ‌بالا‌رفتن‌درجه ‌حرارت‌ب8991(‌همکاران
اظهار ‌کرد ‌که ‌سطوح ‌گلوکز ‌در ‌کپور ‌معمولی ‌بعد ‌از ‌دستکاری ‌همراه ‌با‌) ‌8991(‌regnittoP. ‌نمودند
)‌در‌بررسی‌استرس‌‌های‌بالا‌و‌پایین‌نگهداری‌بر‌‌3002وهمکاران‌(odaznerT اری‌افزایش‌یافت‌.‌نگهد
‌lm/gnساعت‌بعد‌مقدار‌کورتیزول‌به‌‌2‌روی‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌پی‌بردند‌در‌استرس‌های‌بالا‌،









تحقیقی‌که‌برروی‌برخی‌‌ر)‌د0002کاران‌(و‌هم‌ reyemedeW).‌ 9991 , .la te awak ubuKیافت‌(
اعلام‌نمودند‌استرس‌به‌هر‌دلیلی‌در‌تغییر‌اهیان‌انجام‌دادند‌،‌از‌گونه‌های‌خانواده‌کپور‌ماهیان‌و‌آزاد‌م
پارامترهای‌خونی‌و‌سرمی‌مؤثر‌می‌باشد‌‌از‌جمله‌تغییرات‌ناشی‌از‌استرس‌که‌موجب‌افزایش‌میزان‌گلوکز‌




‌‌، ‌افزایش‌سطح ‌کورتیزول ‌و ‌گلوکز ‌سرم ‌ ‌بعنوان ‌ ‌شاخصی ‌در ‌پاسخ ‌ ‌به ‌استرس‌ ‌در ‌نظرگرفته ‌شود
،‌با‌)8991(و‌همکاران‌‌ idlataC‌‌در‌مطالعه).‌)2002,. la  te avonuyaB ; 8991 ,. la te idlataC
 81/‌7l/lomn از‌‌مشخص‌شد‌که‌میزان‌‌کورتیزول‌‌ )iiraccan .A(تأثیر‌استرس‌بر‌تاسماهی‌آدریاتیک‌
‌.‌رسید‌گراد‌سانتی‌درجه71‌دمای‌در‌‌34‌±34/8‌l/lomn ‌به‌23‌±
مل‌صید‌،‌شنای‌‌اجباری‌و‌در‌و‌همکاران‌‌نیز‌به‌‌مطالعه‌‌اثر‌انواع‌‌مختلف‌‌استرس‌‌شاavonuyaB 






ر ‌ماهیانی ‌که ‌با ‌جیره ‌های ‌غذایی ‌حاوی‌دریافت ‌که ‌کمترین ‌استرس ‌د‌osuh osuHفیل ‌ماهیان ‌
تغذیه‌شده ‌بودند‌مشاهده ‌شد‌و ‌بیشترین‌استرس‌در ‌ماهیان‌گروه ‌شاهد‌که ‌فاقد‌‌Cویتامین‌002gk/gm
) ‌با ‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌4002و ‌همکاران ‌(‌nehC‌در ‌ ‌جیره ‌خود ‌بودند‌ملاحظه ‌گردید.‌Cویتامین‌
بعد‌‌)sacuelosyrc sunogimetoNیان‌جوان‌(جیره‌بر‌روی‌استرس‌گرما‌در‌ماه‌Eو‌‌Cویتامین‌های‌









اسارت‌برخی‌از‌محققین‌ثابت‌کرده‌اند‌که‌استرس‌نمونه‌برداری‌و‌.‌‌ )9691 , reyemedeW(می‌کند‌
 ,drawdooW ; 9991 ,usH dna uaihS (مدیریت‌شود‌‌Eو‌‌C‌های‌می‌تواند‌با‌مکمل‌های‌ویتامین
پس‌از‌‌Cمقدار‌کورتیزول‌و‌گلوکز‌در‌ماهیان‌آزاد‌تغذیه‌‌شده ‌با‌جیره ‌فاقد‌یا ‌دارای‌ ‌ویتامین‌‌).4991
از‌استرس‌،‌مقدار‌کورتیزول‌‌تست‌استرس‌،‌هیچ‌اختلاف‌‌،‌معنی‌داری‌را‌نشان‌‌نداد‌.‌اما‌در‌طی‌زمان‌‌بعد
‌این‌ویتامین‌‌بیشتر‌و‌مقدار‌گلوکز‌کمتر‌بوده‌استا‌در‌گروه ‌‌تغذیه‌‌شده‌‌با‌جیره‌فاقد‌در‌اکثر‌زمان‌ه
اما‌برخی‌دیگر‌معتقدند‌‌غلظت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  .‌)1991 ,obgaaW  dna sendnaS(
 ; 1991,. la te   aksworbaD( .است‌ Eو‌‌‌Cل‌از‌ویتامین‌های‌‌کورتیزول‌‌بعد‌از‌‌استرس‌‌مستق
 ‌.)3002,. la  te onutrO; 9991,. la te oreluM
در‌بسیاری‌از‌‌تحقیقات‌،‌در‌سنتز‌‌کورتیکوستروئیدها‌‌نقش‌دارد‌.‌‌‌Cویتامین‌‌‌‌مشخص‌‌شده‌که
 تاس‌نشان‌‌داده‌‌شده‌‌Cیتامین‌وکاهش‌اثرات‌فیزیولوژیک‌‌استرس‌درماهی‌با‌استفاده‌از‌‌سطوح‌‌مختلف‌










مکان ‌های‌اولیه‌. ‌)7891, bloK(‌کاهش‌ ‌اثرات‌ ‌استرس‌روی‌ ‌سنتز ‌ ‌گلوکوکورتیکوئیدها ‌نقش‌دارد
(‌‌عملکرد ‌کورتیزول‌در ‌آبشش‌ها ‌و ‌اپیتلیال‌روده ‌می‌باشد ‌که ‌گیرنده ‌ویژه ‌در ‌این‌بافت‌ها ‌قرار ‌دارند






















 نتی ه گیری و جمع بندی کلی -9-5
بر‌روی‌شاخص‌های‌مختلف‌بدنی‌‌Eو‌‌Cنتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌و‌اثر‌استفاده‌از‌ویتامین‌های‌
ستفاده‌از‌این‌ویتامین‌ها‌در‌جیره‌غذایی‌خصوصا‌ترکیب‌این‌دو‌ویتامین‌با‌هم‌و‌در‌و‌خونی‌نشان‌داد‌که‌ا
نتیجه ‌اندرکنش‌متقابل‌مثبت‌آنها ‌در‌سطوح‌بهینه‌می‌تواند‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی، ‌رشد، ‌ترکیبات‌بدن‌و‌
ه‌این‌مقاومت‌به‌استرس‌تاثیر‌گذار‌بوده‌و‌نظریات‌مطرح‌شده‌توسط‌برخی‌از‌دانشمندان‌که‌عدم‌نیاز‌ب
در‌اینگونه‌از‌ماهیان‌خاویاری‌را ‌بیان‌‌Cویتامین‌ها‌در‌سنین‌بالا‌و‌یا‌با‌توجه‌به‌احتمال‌ساخت‌ویتامین‌
بررسی‌سطوح‌تاثیر‌گذار ‌این‌ویتامین‌ها ‌بر‌روی‌شاخص‌های‌مختلف‌کرده ‌اند‌مورد ‌تردید‌قرار ‌دهد. ‌
به ‌همراه ‌حداقل‌و ‌حداکثر ‌سطوح‌‌Eسطوح ‌بالای‌ویتامین‌فاده ‌از ‌تخونی‌و ‌بدنی ‌بیانگر ‌تاثیر ‌مثبت‌اس
بر‌روی‌بیشتر‌شاخص‌های‌خونی‌و‌بدنی‌مورد‌آزمایش‌می‌باشد.‌لذا‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌‌Cویتامین‌








































  Cدر‌بافت‌کلیه‌ماهیان‌خاویاری‌،‌اثر‌سطوح‌و‌انواع‌مختلف‌ویتامین‌‌OLG به‌دلیل‌حضور‌آنزیم -2
‌مطالعه‌و‌سنجش‌قرار‌گیرد‌.‌بر‌مقدار‌سنتز‌اسکوربیک‌اسید‌در‌این‌گونه‌مورد‌
















به‌منظور‌تسریع‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌در‌ماهیان‌استرلیاد‌با‌در‌نظر‌‌Eو  Cاثر‌متقابل‌ویتامین‌های‌ -9
‌گرفتن‌مدت‌زمان‌بیشتری‌برای‌آزمایش‌بررسی‌گردد.





















































.اثر ‌مقادیر ‌مختلف‌3831ابراهیمی ‌،ع.،پور ‌رضا ‌،ج ‌.،پاناماریوف‌،س.و.، ‌کمالی ‌، ‌ا. ‌و ‌حسینی ‌، ‌ع ‌. -1
پروتئین ‌و ‌چربی ‌بر ‌شاخص‌های‌رشد ‌و ‌ترکیب‌شیمیایی‌لاشه ‌بچه ‌ماهیان ‌انگشت‌قد ‌فیل ‌ماهی‌‌
 .922-242)2(‌8ورزی‌و‌منابع‌طبیعی:‌)‌.مجله‌علوم‌و‌فنون‌کشا‌ osuh osuH(




و ‌آینده ‌دریای‌خزر، ‌گزارش‌‌ ‌iydiel  sispoimenM‌. ‌تهاجم‌شانه ‌دار0831یلی‌ساری‌،ع. ‌اسماع -4
 ص.‌441مستند‌طرح‌مطالعاتی‌مرحله‌مقدماتی‌،‌انتشارات‌نقش‌مهر‌،‌تهران.‌











سیستم‌‌ ‌GPH و IPH . ‌بررسی‌اکوفیزیولوژی‌استرس‌از ‌طریق‌اثر ‌بر ‌محور ‌8731، ‌م. ‌بهمنی -01














. ‌گزارش‌نهایی‌طرح‌تحقیقاتی‌ارزیابی‌کیفی‌تاسماهیان‌چندین‌ساله ‌در ‌شرایط‌3831بهمنی، ‌م. ‌ -51
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The effect of vitamins C and E on some of growth factors of cultured 
Acipenser ruthenus was studied in this thesis. For this purpose diets 
supplemented with a combination of 100 and 400 mg/kg vitamin‌C, L-ascorbyl-
2-polyphosphate and 100 and 400 mg/kg vitamin E, D-alpha-tocopherol,were 
each fed to sterlet in 2 replications for 15 weeks. Fifteen fish with average 
weight of 350.92±14.28 gr were distributed to each of 18 tanks after adaptation 
with experimental diet. After 5 weeks, there were significant differences in 
RBC, ESR, HCT and differential counting of white blood cells among the 
treatments (P< 0.05), but there was no significant difference in the amount of 
WBC among the treatments (P> 0.05). After 10 weeks, there were significant 
differences in the amounts of Monocytes, Lymphocytes and Eosinophils (P< 
0.05), but there was no significant differences in the amount of other 
hematologic factors (P> 0.05). At the end of the experiment (15
th
 week) only 
WBC, RBC, Monocyte, lymphocyte and neutrophil showed significant 
differences between the treatments (P< 0.05) and other hematologic factors did 
not show any significant differences between the treatments (P> 0.05). The 
results of biochemical indices analysis showed significant differences (P< 0.05) 
among treatments for all of the parameters for 5
th
 weeks, total protein and 
glucose for 10
th
 week and only cholesterol for 15
th
 week. The carcass analysis at 
the end of experiment showed that only the amount of carbohydrate, protein and 
ash were significantly difference between the treatments (P< 0.05). The results 








 week showed significant 
differences between the treatments  (P< 0.05), but at the end of 6
th
 week  only 
GR was significantly different between the treatments (P< 0.05).‌ After 
concerning acute stress test including reduce water volume, cutting the aeration 
for 30 minutes at the end of experiment, cortisol and glucose significantly 
increased (P< 0.05) compared with prestress period, but the lowest response to 
the stressor was observed in fish fed by E400 C 400 mg/kg. On the other hand 
the survival was 100% during the experiment and no mortality was occurred 
during this period. 
Results of this study indicate that Vitamins C and E can have remarkable 
effects on hematological, biochemical and growth indices in different growth 
periods. So regarding the effects of vitamin C and E on some growth indices, it 
seems that the diet containing E400 C 100 mg/kg can be considered as the 
optimum diet in the rearing condition for this weigth range of fish.  
 
Keywords: Vitamin C, Vitamin E, Hematology, Biochemical indices, Growth, 
carcass composition,  sterlet (Acipenser ruthenus)  
 
 
